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" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Poi' com cnir así á los intereses de 
esta Empresa ha deja-do do ser agen-
te de este periódico en Pinar del Río 
D. Daniel Estciloz. y para sustituirlo 
he nombrado á D. Salvador Foro a-
güera, con qnipn se entenderán los se-
ñores suscriptores de aquella locali-
za d. 
Abr i l ü de 1910. 
E l Administrador. 
Juan G. Pumaricga. 
Por renuncia de don Manuel Val-
des Campa, han sido nombrados agen-
tes de este periódico en Palos, los se-
ñores Rodríguez y Díaz, con quienes 
se entenderán en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquella localidad para to-
do lo concerniente á esta Empresa. 
Habana,. A b r i l 15<de 1910. 
E l Administrador. 
i m A l A S J R E l C A B L E 
SERVICIO P A R T I C Ü l i R 
DEL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, A b r i l 15. 
•OOKPERENCIA POLITICA 
Han1 celebrado una larga conferen-
cia los señores Moret y Canalejas. 
Asegfúrase que tuvo por objeto sen-
ta r bases para una reconciliación de 
los elementos liberales monárquicos ; 
pero no ha podido traslucirse si han 
llegado á. ponorse de acuerdo. 
En los círculos políticos constituye 
el asunto del d ía la aludida conlTeren-
cia. 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
El Ministro de Hacienda, señor Co. 
bián, tiene en estudio varios proyec-
tos económicos, que se rán presentados 
á las Oortes. á fin de reforzar con diez 
y seis millones de pesos el presupues-
to de ingresos del Estado. 
Juzga itíevitable ese nuevo contin-
gente contributivo, para nivelación de 
ingresos y gastos nacionales. 
GUARNICION D E MARRUECOS 
A propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Comandante 
en Jefe del ejército de operaciones de 
Melilla, getíeral Marina Vega, se ha 
fijado en veinte m i l hombres el con-
tingente de trepas que han de guar-
necer las posesiones españolas de Ma-
rruecos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
á 26'93. 
til 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o ú t o d A 
INDICACION D E " E L P A I S " 
Madrid, A b r i l 15. 
Indica el periódico " E l P a í s " la 
conveniencia de que los restos del 
"Maine , " que se hallan en la bah ía de 
la Habana, fuesen examinados por 
una comisión de ingenieros america-
nos, españoles y franceses, para deter-
minar la verdadera causa de la vola-
dm-a de dicho buque de guerra. 
INDIGNACION DE ROOSEVELT 
Viena, A b r i l 15. 
Mr. Roosevelt ha manifestado la 
mayor indignación al enterarse de la 
noticia publicada en algunos periódi-
cos, de que uno de los resultados de 
sus conferenoias con Mr . Pinchot, es 
su consentimiento á que se le nombre 
candidato á la presidencia de los 
Estados Unidos, después de la expi-
ración del término de Mr . Taft. 
Con este motivo, el ez-presidente 
ha reiterado su firme propósito de no 
hablar de política, mientras esté en 
Europa. 
E L •• M E R T D A E N P r E R T O " • 
Nueva York, A b r i l 15. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
cano " M é r i d a . " de la "New Y o r k 
and Cuba S. S. Mai l C . " 
ROOSEVELT E N V I E N A 
Viena, A b r i l 15. 
El coronel Roosevelt ha sido recibi-
tío en la capital de Viena. con la mis-
ma pompa que si fuera su soberano 
reinante. 
E L 
D 1 C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
un instrumento de incalculable u t i l i -
dad en todas las oficinas. Según indica 
la palabra, el Dictaphone registra y 
reproduce el dictado, ya sea de una 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. Un aboga-
do, por ejemplo, dicta un informe que 
ocupa un par de horas y el mecanógra-
fo lo transoribe, palabra por palabra, 
bién á mano ó en máquina de escribir, 
inmediatamente ó un año después. 
El trabajo que ahorra es t^n grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dictaphone en Cuba será 
tan conecido como la máquina de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 90-101. 
I*ára no g u s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O F I C A 1 , , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
N A T U R A L 
1000 26-1A 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los purgan tes p o r ser 
ab so lu t amen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , etc., y farmacias y 
d r o g u e r í a s . 
c ine 5m-13—it-is 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D E i M . A . V B G A . e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma coa aire comprimido,consigue la cura radical ^ 
de las hernias. Esté aparato fué premiado en Búfalo, Charloston v San Luis. 
3 1 , < C > : B X a H F » 0 3 X , B Z A t O A X X A . 
104.°, 26-1A 
LAS MEJORES C E B M S S i LAS M P i l S 
CERVEZAS CLARAS 
LA T R O P I C A L -
T 8 V O U 
AGUILA 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O B -
- - MALTINA - -
Las oe.pveza» claras á todo-i oonvienen. T̂ as obscuras e s t á n índicatln i 
principaltnente para las crianderas, los n iños , los convalecientes y lo i 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
El Emperador lo recibió en audien-
cia en sus apartamentos priv.ido... en 
vez de hacerlo en la Cámara del Pa-
lacio de Hofburg. 
E l expresidonte de los Estados Uni-
dos ha pasado un día ocupadísimo. 
Almorzó con Mr . White, Embajador 
de los Estados Unidos en Francia; v i -
sitó al Conde Von Aehrenthal. J al 
archiduque Francisco Fernando, he-
redero aparente del Trono. Lueg^o v i -
sitó las tumbas del Palacio de Eaps-
burg-, colocando unas coronas sobre 
las tumbas de la Emperatriz Isabel y 
del Príncipe Rodolfo. 
Por la noche asistió á un banquete 
de gala que se dió en su honor en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
't, A todas partes ha ido en un carrua-
je de la corte imperial. 
El pueblo vienes se muestra muy 
interesado en la visita de su ilustre 
huésped. 
CURANDOSE E N SALUD 
Nueva York. A b r i l 15. 
E l Presidente del Consejo Ejecuti-
vo del "Trus t del Acero" ha anun-
ciado hoy que la compañía aumen ta rá 
los sueldos de sus empleados, que ac-
tualmente ascienden á nueve millones 
de pesos anuales, y que l levará á la 
práct ica un plan que ha preparado pa. 
ra socorrer á les empleados que su-
fra^ heridas en sus trabajos y á las 
famihas de aquellos que mueran en el 
cumplimiento de su deber. 
Esta generosa obra envuelve el pa-
go de varics millones de pesos todos 
los años. 
BASE-BALL 
Nueva York. A b r i l 15. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga americana 
' Detroit 2—Cleveland 6. 
Chicago 4—San Luis 5. 
Ne\y York 2—Bostón 3. 
Washington 2—Filadelfia 8. 
Liga Nacional 
San Luis 6—Pittsbiirg 5, 
Cincinnati 5—Chicago 3. 
Boston 5—New York 4. 
Filadelfia 7—Brooklyn 4. 
«lOmUAÍS GOMJaKOÍALES 
Tiorj^s de los Fstados Untaos a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3]4 á 5 
por ciento anual. 
OambiuÑ sobre Londres, 60 djv^ 
•banqueros'. $4.S4.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.67.75. 
^.iidbios sobie l 'afís. 60 djv.v ban-
queros, 5 francos 17.1l2 céntimos. 
"HDibios sobre Ifaraburgü, 60 dlv., 
banqueros, á 95.1 ¡4. 
^•irrífugas, polarización 96. en pla-
za. 4.24 cts. 
Centrífugas número 10, pol! 96 Je 
pronta eirtrega. 2.7|8 cts. c. y f. 
I d . id . id . entrega últ ima quincena 
de Abr i l , 2.15|16 á 2.7|8 cts. c. y f. 
I d . id . id. entrega, de Mayo, 2.7¡S á 
2.15|16 cts. c. y f. 
Ma^íjhnrió; polarización 89, en pla-
za, 3.74 cts. 
Adúcar de muú, pol. 89, en plaza, 
3.49 cts. 
Se han vendido ayer 1&000 y hoy 
75.000 sacos azúcar, á los precios de 
'baja cotizad'os por costo y flete. 
; Harina,, patente Minnesota, $5.70. 
j -^«nt^c^ (J«^ Ueste, en tercerolas, 
$13.45.- ; 
Londres, A b r i l 15. 
Azúcares centr ífugas pol. 96, 14s. 
19a. 
Azúcar • maseabado, poh 96. á 13s. 
; 3d. ; 
le r-rüoiacha de la naev« 
¡cobecha-, 14s. Od. 
Consolidados, ex-initerés, 80.11|16. 
Desciienlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta i por 100 español, e í -cupón, 
95; 
.Las acciones comunes de los Ferro-
earti iés í V i o i s de la Habana, cer ré 
ron á £84.1|2. 
Par ís , A b r i l 15. 
•Kenta francesa, exinterés, SS fran-
cos, 82 céntinins. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Abril de 
1910. hedías al aire, libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. , . . 
ASPECTO DE L A PLAZA 
A b r i l 15. 
. .Azúcares —Cont inúa acentuándose 
la 'baja tanto en Londres como en 
Nueva York, y de esta última plaza, 
no obstante -haber declinado las eotr-
zaciones de l!8 -centavo, se nos /licc 
que el mercado cierra poco sostenido, 
después de haberse efectuado las ven-
tas de unas 18,000 sacos ayer y 75.000 
hoy. 
Kn.esía íáfa él retraimienito de los 
tenedores es tan completo, que no ha 
Hegado á nuestro conocimiento la 
noticia de una sola venta efectua'la 
durante el día d!e ihoy, por estar i los 
vendedores á la expectativa do niui 
favorable reacción que haga subir las 
precios nuevaiuente. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 8 djv 19.% 20.%?. 
interés, 102. 
Nueva York, A b r i l 15. 
• ' • ' i , O por t'.fD'-j ;eX-
Temperatura |! Centigrado i; Fahorenheit 
amral. 
6Cd'.V 18.%. 
París, 3 div." 6.% 
Hambnríro, 3 dyv 3.% 
Estados Unidos 3 d|V 8.% 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V .... 
Dto. papel eom^rcial S á, 10 p .^ 
Monedas extiianmeuas.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks Q,}¿ 9 J¿P . 
Plata eepañola í)S.'% 98..%V 
Acciones y Valores.—Xo se han lin-
cho ventas hoy en la Bolsa dnrante 
las cotizaciones, y aunque hemos oiÁn 
de upas cnanlas. icerradas seg'ún di-
een. entre •( "o-rredoTes, r.i» publ'--.' • 
mes por oare-eei* del carác te r oficial 
ipé garantice su autenticidad. 
Toros, toretes y novillos, de 4.1|2 £ 
4.7|8 y 5 cts. en oro J/b., se^ún tamaño. 
Vacas, nr-villaf. terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, á"10 V.ts. plata Ib. 
Carneros, Á 6.112 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
(ra na do var-nno . . . . . . . 90 
, I dem ido-cerda 53 
Idem lanar . . . . . . . . -14 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de teros, coretes, novillos y va-
cas, de 16 y 17 é 18 y 10 ¿fe. el ki lo . 
Lp. de abalas , terneras y terne-ros, 
de 20 á 22 éts. el kilo. ' 
La de cerdo"; de ' 38 ' ú 40 cts. el ki lo . 
La de carnero, a 30 cts. el k i lo . 
TVEatadero de Luyanó 
Rc¿cs beneficiadas hoy: 
Cabezal. 
Cañado vacuno . . . . . . . . . -62 
Idem de cerda . . . . . . . . 11 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toro?, toretes y novillos, d« 
.17 á 1.8 y 19 cts. el ki lo . 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 20 á 22 eís. el k i lo . 
La de cerdo, á 40 cts. el ki lo . 
Matadero Municipal 








Barómetro: A las 4 p. m. 768. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—ATayari.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfücgos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. 7. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 






































Todo calzado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden ios legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD. Manzana de Gó-
mez esquina a Monserrate. 
El de! famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
la marca del margen, vendindose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO. EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE. LA LUCHA. 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION. LA ESPERANZA, LA PALMA. LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA. LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL y otras. 
W í c l e r t & G a r f c - P o i i s K o . 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE. EL PA-
QUETE BARCELONES. LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA. LA LIBERTAD. 
EL PASEO. LA DEMOCRACIA y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP.. que desde 1885 se Importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
CUBA 61 
P O N S & C o . 
¿partailo de Correos m í i . 141—HABANA 
M e r c a d o P e c u a r i o 
•Abril 15. 
En los' Corrales de Luyanó 
Régujar la existencia de ganadlo va-
cuno, lanar y de cerda. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el fiía de 11037- á los siguientes 
nreoios:. 
(.!,-imulo vacuno 170 
dé corda 54 
Idem lanar 31 
Se xlet-alló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
é¿9, ^ ' M y 17 á í í í y 19 cts. el ki lo . 
!>:i de novillas, terneras y terne-
ras, de 20-á 22 cts. ol kilo. ' 
La de cerdo, á 40 cts. el ki lo . 
La de carnero, á 34 cís.' el kilo. 
I V l o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPÓK CORREO 
El vapor coi-roo c-pañol "Modtsc-
r r a t " salió de Ccídiz con -dirección á 
c-ste puerto y fesiáalas 'em Canarias y 
Puerto Rico, á las dos de la tarde de 
ayer, vá-ernes. 
j l L i 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estarr-padas en las tapítás 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-





que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BEILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflama-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable. MrinciDalmerv 
te PARA EL USO DE LAS FaMILIAS. * Primen 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, mafca ELEFAN. 
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA de el» 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidofc 
The West India Qil Rcfining Co.—Oficina SAN PEDRO N0. 6.—Habana 
099 26-1A 
D é p u e s de conoce r l a s e x c e l e n t e s c u a l i -
dades de l a 
e m a í e s e 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e , c o n v i e n e s abe r q u e h a v u n 
p r e p a r a d o de l a S O M A T O S E q u e c o n t i e n e e l 
G u a y a c o l en í o r m a n o t o x i c a q u e se l l a m a 
y q u e c a l m a l a t o s e n s e g u i d a , a u m e n t a n d o l a s 
fuerzas d e l o r g a n i s m o . 
1041 26-iA 
Para muestras y literatura de los productos BA-YER, los seño-
res médicos diríjanse á Carlos Bohmxb. Habana. 
c 61S 13-26B: 
M A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do ta mañana.—Abril 16 de 1010. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 15 A b r i l de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata eepafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 93 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109 á 109% P. 
OT9 americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id . en cantidades... á 5.36 en plata 
Lniscs á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 "V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación d'e .hoy: $58.421-82. 
Haibaam, 15 d'e A b r i l de 1910. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana. Abril 15 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 25 libras se cotiza de $13 á 
$13.25. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $15 
á $15%. 
De 4% libras á $15.50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, se 
cotiza de $11 á. $11.50. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $6.50 á, $8.50 caja, el espa-
ñol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
El que viene en latas de 23 libras se 
vende de $15% á $18% y las de peso chi-
co é, $20. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á. 50 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de $5.25 á $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia de 35 & 45 cen-
tavos mancuerna. 
De Cataluña de primera y capadres de 
40 d 45 centavos mancuerna. 
De Méjico, á $3 canasto. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 á 
De Cataluña de 40 á, 45 cts. id. id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31 á $32. 
ALMIDON • 
El de yuca del país, & $3.50 qtl. 
El americano y el Inglés de $4.25 á $4.50 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza A $3.50. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á, $1.80. 
Las A'izcaínas corrientes de $1.25 fi. $1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á $2%. 
ANIS 
El de Málaga á $10.25 qtl. 
A R ROZ 
De Valencia 4% & 4% qtl. 
Srmilla de $3.10 á $3.15 id. 
Canilla, el viejo, de $3.10 á, $4.50 quintal 
y el nuevo de $3.10 á $4.50 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14 á $16 la libra. 
BACALAO 
Noruego, á $9% qtl. 
Escocia, á $91,4 Id. 
líallfax, á $7% id. 
Robalo, & $6% Id. 
Péscala, á $5*4 id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2% & $3%. 
CAFE 
El de Puei'to Rico, clase de Hacienda, 
do $22.50 á. $23.75. 
Del país, de $19 & $22 qtl. 
CEBOLLAS 
De Galicia. No hay. 
Dol país, de 20 & 21 rs. 
CIRUELAS 
Las de España. $1.15. 
Las de loa Estados Unidos, clase buena, 
do $;!.r.O & $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, $10̂ 4. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10̂ 4. 
Id. negra, caja de 7 iocenaa. R9%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Eudweiser, 10 docenas m¡b en barrllea, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrlne, $3.00. 
COGNAC 
El francés, en botellas. & S14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno á $10%. 




De Asturias, de $1.45 á $1.35. 
Do los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Del país, $1.05 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz do los Estados Unidos de $1.90 á 
$1.95 qtl. 
Argentino á $2.80 Id. 
Del país de $2.75 á $3.25 qtl. 
Avena americana á $2.30. 
Avena argentina á $2. 
Afrecho, el americano á $2. Id. argen-
tino á $1.70. 
Cebada á $1.95. 
Heno, de $1.80 á $1.80. 
FRUTAS 
Lias peras de California en latas^ se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden ft $2.50; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones" de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
FRIJOLES 
De Méjico, á $5% qtl. 
Del país, á $57̂  Id. 
Blancos y grordqq á $3% id. 
Los del pâ s, negros, á $4% qtl. 
GOFIO 
De trigo Isleño, fresco, las cuatro latas, 
14%. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4.75 y los 
gordos do $5.50 á $6.50. Los gordos extra, 
á $6.75. 
De Méjico, los chicos á $4.50, los media-
nos de $6.50 á $5.75, los gordos especia-
les de $7.75 á $8 y los monstruos de $9 
á $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
l!4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
'114 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los f i -
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 Id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
HARINA DE MAIZ 
Americana, amarilla, $4% s|c. 
MAICENA 
En paquetes de 1 libra, $6%. 
Id. Id. de 1|2 libra, $7%. 
HIGOS 
Lepe á $1 caja. 
JAMONES 
Ferris de $25.50 á $25% qtl. 
Otras marcas, de $23 & $24 id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 á $7.95. 
JARCIA 
Manila, legítima, $9% qtl. 
Sisal $9U id. 
Manila extra superior, $12 % Id. 
LAUREL 
ge cotiza á $10.25. 
LACONES 
Los corrientes & $4. 
Los medianos á $5.25. 






Se cottóa de 80 á 35 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $18 á $18% 
quintal. 
La compuesta en tercerolas de $12% á 
13% quintal. 
En latas, á $925 id. 
En medias latas á $19.75 id. 
En cuartos de latas á $20.75 id. 
MANTEQUILLA 
Tinas de 50 libras, $31%. 
Id. Jd. de 30 libras. $32. 
Latas de 14 libras. 
Latas de 7 libras. 
De Copenhaguen marca Brun, caja de 
10 latas, de 1|2 libra, $43%. 
De Copenhaguen, especial, $39. 
Asturiana "Luarca," latas de 4 libras, 
$35 quintal. 
Clases corrientes de oleomargarino ame-
ricana, de $10 á $17 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $10.50 á $11 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 Id. Id. 
Alemán, do 15 á 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, $2.75. 
En sacos del país á 17 rs. 
PASAS 
Se cotiza á $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 Id. id. $8. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $13 á $14 quintal. 
JETIT-POIS 
Imitación francés, $3.50. 
QUESOS 
Patagás, clase corriente de $25 á $25%. 
De los Estados Unidos, en grano, á $2 
fanega v molida á $2.10 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4|4. 
En aceito do 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases da 
$4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
SUSTANCIAS 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
TASAJO 
Despuntado á $6%. 
Surtido á 24 rs. c. y 16 0|0d. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18% á $20. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.85 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $G y $12. 
VINOS 
Tinto, de $62 & $66 pipa, según marca-
Navarro, de $62 á $65. 
RIoja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco v dulce. & $8.50 y $8 barrü. 
WISKEY 
Escocés, de $11:25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 16—Antonia. Hamburgo y escalas. 
„ 16.—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 1G.—Theodor Wille. Hamburgo. 
„ 17—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ i;—F. Bismarck. Tampico Vcracruz. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Gracia. Liverpool. 
„ 18—Dora. Amberes. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ ip—:Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Albingia. Hamburso y escalas. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Brasileño. New Orleans. 
„ 25—Mérida. New York. 
„ 25—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Saratoga. New York. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16.—Antonina. Puerto México. 
„ 17—Louisiane. New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Albingia. Veracruz y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 25—Brasileño. Canarias y escalas. 
„ 25—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 26—México. New York. 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Louisiane. Vego y escalas. 





-La Champagne. Veracruz. 
-Albingia. Vego y escalas. 
-Rheingraf. Boston. 
-Hannover. Coruña y escalas. 




Londres 3 d|Y 20% 19% p|0 P. 
Londres 60 d¡v 19%' 18% p|0 P. 
Pnrí.s 3 d¡v 5% 5%piOP. 
Alemania 3 d|v 4% 3% pjo P. 
60 d|v 2 Vi PÍO P. 
E. Unidos 3 .djv. . . . 9% 8%pl0P. 
„ ,. 60 djv 
España 8 di. s|. plaza y 
cantidad % l%p!0D. 
Descuento papel Comer-
ciar 8 10 pjOP. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9%p!0P. 
Plata española. . . . . 98% 98%pl0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar» 
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 114 116 
Id. id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 106 109 
Obligaciones del A \* u n t a-
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 118 123 
Id. Id. id. Id. en el extran-
jero 118% 123% 
Id. Id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 115 118 
Id. Id. en el extranjero. . . 115% 118% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. Id. . . . N 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Caibarién., N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín 90 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 104 106 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana ^ . 120 122% 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
Id. de los F. C. U. de la 
I-Iabana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 111 .115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 96 98 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 114 118 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 85% 86% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 80 
Banco de Cuba N 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cuba. Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. Id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brad9 de Gas 15 40 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril do G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
Company 104% 105% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 104% 105% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 95 95% 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 50 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 91% 92% 
Señolea Notarios de turno: para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Jacobo Patterson; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana. Abril 15 de 1910. 
CGTiZACIOW OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
Cuba contra oro, 3% 4% 
Plata española contra oro español, 98% 
98% 





Empréstito do la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín. . . . . . . . . . . . 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
"Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 





















casj T'rhanas y Rústicas de nueva cons-
trucción ó rectificación de cuotas, podrán 
pagarse uno de los atrasados conjunta-
mente con el que esté al cobro y así su-
cesivamente en cada trimestre hasta el 
completo pago del adeudo, siempre que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da seguir la prescripción, aumentándose 
en este í;aso el número de recibos que 
en cada trimestre so deba de abonar, ad-
vlrtléndose que esta concesión queda sin 
efecto desde el momento que dentro de los 
plazos fijados dejen de satisfacerse los re-
cibos que le correspondan; incurriendo en 
el recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas iniciales 
de las calles sean de la A á la M, y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, Cal-
varlo, Cerro y Luyanó, se encuentran en 
la Colecturía del señor Carlos Carricate, y 
los de la N á la Z y barrios de Arroyo 
Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, 
Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la 
del señor José A. Villaverdc, á donde de-
ben solicitarlo para su abono. 
También se hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrendatarios de Fincas 
Urbanas y Rústicas la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas y cuyo artícu-
lo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser de-
clarada al Alcalde Municipal ó del ba-
rrio respectivo, por el propietario de Fin-
cas Rústicas ó Urbanas, * por sus repre-
sentantes, cualquiera variación que hubie-
re ocurrido respecto de la renta última-
mente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrenda-
tarios á quienes se le hubiera alterado la 
renta. 
Debiendo advertir que Incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina 
el artículo 61 de la propia Ley que co-
piado dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieren, 
y las que según el artículo 36 deban tes-
tificar en los casos que allí se mencíonaYi 
que no .comparezcan ó que compareciendo 
se nieguen á testificar, y las que impi-
dan el reconocimiento que en dicho artícu-
lo se expresa Incurrirán en la multa de 
DIEZ A CINCUENTA PESOS por cada 
vez y por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la mul-
ta se pagará el impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, Jl de Abril de 1910. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 1124 5-13 
E i a p r e s a s l e r c a a í l e s 
107 
Obligaciones Generales 
Gas y Electricidad. . de 95 99 Ex. 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 85 88% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 112 gln 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Uml- [•>: '.• 
tada 91% 92% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 sin 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 95% 9C% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 80 110 
Id. id. (comunes) 80 150 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 104. 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 105% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfrltus K 
Habana, Abril 15 de 1910. 
The Western Railway oí Havana 
Limited 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la 
Habana.)—Consejo Local. 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1-50 en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminará en 
80 de Junio de 1910. 
El pago quedará abierto desde el día 16 
de Abril próximo y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los mártes, juéves y sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprabada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Marzo 31 de ir)10. 
L a s a l q u i í a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
S 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r a n -
r a n ú m . 1. 





Dr. Domingo Méndez Capote. 
10-8 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo á lo que previenen los Es-
tatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General ordinaria que ten-
drá efecto el domingo 17 del corriente, en 
el local social, Teniente Rey 71, á las 
2 p. m. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento general v i -
gente. 
Habana, Abril 9 de 1910. 
El Secretralo Contador, 
DOMINGO ROLDAN. 
C 1119 6d-12 2t-12 
I L M M I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipóte* 






O F I C I A ! , 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
IMPUESTO POR tINCAS URBANAS 
Cuarto Tr imest re de l í ) 0 9 á UHO 
Se hace saber & los contribu%entes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondien-
tes al mismo .quedará abierto desde el día 
lo del corriente mes al 12 de Mayo pró-
ximo, en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles, de 8 á 10% a. m.. 
LJ«* Í á,o3xP,,m- menos los sábados qué 
h d,e 8 / 11 ^ a- m- apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos Incurrirán en el recargo 
de 10 por 100 y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en la Ley 
de Impuestos Municipales 
También en este plazo estarán al co-Ŝ jmÍS frecibos de 1» contribución corres-
™ . Ŝ á las fincas ^ la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las c e altas, por fabricación, ó por recti-
ficaciones de rentas, ó por otras causas v 
cuya resolución se les haya notificado á 
ios interesados por ese Organismo después 
del día en que se abrió al cobro el t r i -
mestre anterior á éste: como así mismo 
se naco saber que en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre 
del año próximo pasado, los recibos adi-
cionales que se pongan al cobro por Fin-
Coiniiañla M a n a ie A l i m M o í e Gas 
La Junta general ordinaria convocada 
para el 31 de Marzo último, no pudo ce-
lebrarse por no haber concurrido el nú-
mero de accionistas que exige el Regla-
mento. En su consecuencia el señor Presi-
dente, cumpliendo con lo que prescribe el 
Art. 28 de aquél, ha señalado de nuevo pa-
ra la celebración de dicha Junta el 25 del 
actual, á las tres de la tarde, en la Ad-
ministración de la Empresa, Amargura nú-
mero 31 y dispuesto se convoque por este 
medio á los señores accionistas, con ex-
presión de que, conforme al artículo cita-
do, la Junta se constituirá, cualquiera que 
sea el número de los que concurran. Tam-
bién se advierte que en dicha Junta se ele-
girán un Concillarlo propietario y dos su-





C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todoa los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para guamiar valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus todia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todo? 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
AGUJAR N. IOS 
N . C E L A T S y C O M P , 
166-1M 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Boaqna 
produce excelenttd resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreap, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAP.-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más al 
alimento y propto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 




NALB3- —ESTERILIDAD. _ 
NiREO.— SOTLIS Y HfcBNUg 
QUESEADÜRAB 
CJonsaH«e de 11 ¿ 1 y d« 8 i s, 
40 H A B A N A 41 
105: 2S.iA 
Los Calambres de estómago 
son ciertamente un mal bien penoso 
Una impresión de frió, una emoción, un¿ 
digestión difícil basta para provocarlos 
Ved cómo de pronto se forman á modo 
de barreras en el eslóraafro, aparecen 
ojeras, ei semblante tórnase livido, y 
presentándose á veces contracciones tan 
violentas que el cuerpo todo se q ^ . 
braota. A menudo preséntan<e diarreas 
inmediatas y excesivas que os dejan com-
pleiamente lacios. Aconsejamos, pop 
tanto, en tales casos unas cuantas Perlas 
de Eter de Clertan. 
De 2 á 6 Perlas de Kter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar inst intál 
neamente las palpitaciones y los aüogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos de 
desvanecimientos ó de sincopes. Calman 
rápidamente los ataquen de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. De ahí «"1 que la Academia de Me-
dicina de París no 'haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para «vitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas de\ Laboratorio : Casa L . F R E I I E : 
19, rué Jacob, París. ¿ 
í 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES EBT COMISION 
TÍuarde Vd. sus bonos, acciones 
otros valorea, en este Banco, el cual s« 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoiidienteB, re-
mitiendo su producto á cualquier pun-; 
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St. 
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V 
Más * j r e c m p e tener p e lamentar 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRiS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobro 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,023.59, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $49.543,088. 
La Compañía EL IRiS lo mismo asegu-
| ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
' urbanas y establecimientos, no sólo er- el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro. Puentes 
| Grandes y Martanao, Regla y Guanabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
de Empadrado número 34, de doce á cus-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesito y se convencerá que los trpos de 
i seguros de esta Compañía son los más mó-
' dicos y ventajosos. 
I Se advierte al público que no confun-
| da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
. Plaza de San Juan de Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra EL IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
1054 26-1A 
r 
I 0 D 0 V A S 0 & E N 0 6 % 
Asegurando ol VASOGENO lapíMietradon 
profunda v supriniiondo !as propiedades 
irritantes áe los mctlioamenios que le son 
incorporados, el u^externcé interno, aunque 
sea prolongado, del Jolosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros éfocto», su pronta éümiuación 1c 
dan una incontestable superioridad sobro la 
Tintura de iodo y sobre lob loduros. 
OTRAS PREPARACIONES á ba?e da VAS'gENO: 
Cadosol. Camphrosol. Creosotosol, 
• Gaüacosol. Icbtbyoso!. 
lodoformúiol. Salicilosol. Mentosol 
VASÓGEM »8iricfl<Hg.) ai 50 0/0 
(fu CapHtlas seitttnons de S gr.y 
No m oms rancio: no ifita li pii!; ss absorba rápidamen-
te; obra con mayor prontitud fue «I ungüento napolitano. 
El Exlfacto de Semillas de A l p l o m 
Polvo palactógeno; aumenta v mejora w 
secreción láctea, restableciéndola, aun gm-
puésdeuua interrupción de algunas semanas-
Su empleo íortifléa á la madre y le evita iâ  
fatigas propias del amamantamiento Pesan 
do al 
niño, se prueba que éste asimn* 9̂ 
provecho una leche más abundante y ma-
nutritiva. 
Kl LACTAQOL aprobado por Its notabi-
lidades medicas más autorizadas, es f",P''; 
sdo diariamente en los Dispensarios, ^»t>^ 
cunas, Matermdades, etc. 
rC9Biiictclti i U icjfom'.j leMemclia, 
París, 20 laru m i 
Par* dúfámenles, muestra* 
(Cuerpo rtíédico soleroen.a) éingtrse i '*» 
USINES PEARSON 
l i . Place des Vosga», PARIS 
6 á so Afrente en L A HABANA: 
PEDRO TJHISTA. iparuao. 330, LaBUf»1'Ĵ l 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 16 áe 1910. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid 27 dr Marzo de 1910. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
L;: situación ^óHffea se encuentra lo 
ihiemó que se hallaba á la fecha de la 
úitiiiia carta. Ocurre el fenómeno ex-
traño de que mieatras más reitera y 
extrema el Presidente del Consejo de 
Ministros sus declaraciones radicales, 
acentuando su significación tradicio-
nalm^nfe deinocbátiea, mis esquivas se 
ir muestran las izi|nierdas. La coali-
ción republicano-socialista, qiiij ahora 
fncuentra proclamado desde el poder 
io substancial de su prnirrama, debie-
ra exultar i j ^ gozo; si las ideas la re-
mueven, jamás el prograina de nn par-
tido no gubernamental habrá podido 
obtener victoria imis sonada que la de 
encontrarse plenairieate acogí-.lo por 
i n gobienu» que se apresta á r-'v'izar-
lo. La lógica justificaría que Canale-
jas fu-0se llcv.-ido en paln-ns por esos 
radicales. No ocurre así. Son estos los 
que más reciamente lo eombaten y le 
suscitan toda ciaste ele nbst'ic.ii'.os. nomo 
si temi^spn que el Crobirmo les arre-
batara la clientela popniar. Le censura 
y vitupera al mes de oenpar el poder 
porque no acomete reformas, para las 
cuales los censores saben de sobra que 
es menester el concurso del Parla-
mento. 
Kl Trust de la Prensa, ó Sociedad 
Editorial de "España, cuyos tres pe-
riódicos son liberales, aunque de dife-
réntés matices, sigue también mostrán-
dose hostil «h Gobierno Canalejas. 
Sin combatirlo directamente, procura 
erear en torno de este una atmósfera 
ineertidumbre é inquietud que lo 
debilite y lo canse. Aprovecha todas 
|8s ocasiones, cualquier pretexto, has-
ta los episodios é incidentes más míni-
mos, más naturales y más insignifican-
tes para difundir los rumores de eri-
s'-. Que tres ministros, en un asunto 
coíicermeilté á sus tres departamentos, 
Si reúnen ; pues ha surgido una grave 
dificultad en la marcha política del 
Gobierno. Que un consejero se ausenta 
temprano de cualquier Consejo de Mi-
l'istrps, pues ha estallado el disenti-
mieuto y sobrevieuc la ruptura. Que 
frontero Ríos se interesa por la Es-
euela de Veterinaria de Santiago de 
Galicia, su.ciudad natal, y el Ministro 
de Instrucción PúWica, en considera-
ción á los años y títulos de aquél iíús-
Ire hombre público, lo visita; los pe-
riódicos propalan que se trata de pro-
ducir una crisis y dar entrada en el 
Ministerio á huevos factores políticos. 
Iodos los pretextos son buenos para 
anunciar h ••v;.A>. 
Kn e'áínftib las ilererbas. para las 
cuales ínó un tiemno Canalejas hom-
hre vitando, á medida que é>t • mues-
tra más resolución, más firmeza en sus 
propósitos; más ahinco en su progra-
ma, se le presentan más complacientes 
v rendidas. Tíasta L a Epoca, el órga-
no oficioso de los conservadores, pe-
riódico archktercchista, portavoz dé 
las clases aristocráticas y más resuel-
tamente clencaies, siente confianza en 
Canalejas y le guarda imprevistas é 
inusitadas henevolencias. Contaba 
ayer este periódico, que un médico ha-
bía apostado mil pesetas contra diez a 
que Canalejas no hacía las elecciones, 
y anadió este comentario: ' ' E l refen-
do médico debe de estar mal con su 
dinero/ ' Maura, Dato. Sánchez Gue-
rra, los más conspicuos conservadores, 
manifiestan sin rebozo á quienes se lo 
quieren oir. que Canalejas no encon-
t ra rá dificultades para obtener el de-
creto de disolución. 
Se confirma una vez más que, como 
decía Fray-Gerundio. España es el 
país de los viceversas. 
» « 
La proximidad de las elecciones tie-
ne en su apogeo el hervor de los can-
didatos. Hay cuatrocientas cuatro ac-
tas de diputado á Cortes, y á obtener-
las aspiran unos cuatro mil esparoles. 
Mas la generalidad no toma el camino 
del distrito para ponerse al habln con 
los presuntos electores y solicitar de 
ellos los sufragios, sino el ^lel Minis-
terio de la Gobernación ó de la Presi-
tlóneia del Consejo para procurar ^er 
( iva silla do. 
Los periódicos claman contra el en-
casilla miento y lo consideran una in-
moralidad, una corrupción del sitfra-¿ 
gio. reputándolo casa privativa de Es-
paña. Hay mucho de lu^íir común en 
estas lamentaciones y un gran error en 
los supuestos que las promueven. " E n -
casillar*' es sencillamente decir el Go-
bierno que es quien asume la dirección 
del partido que manda, cuál de los di-
versos aspirantes á un distrito es el 
que va á tener el apoyo del partido y, 
naturalmente, ele aquellos medios líci-
tos que la posesión del poder ha puesto 
en sus manos. Esta recomendación es 
usual en todos los países, y acabamos 
ele verlo en las elecciones inglesas; el 
Gobierno tenía sus candidatos predi-
lectos. E l hecho es el mismo; lo que 
cambia es el nombre. 
Si en España resalta más. es por-
que, á esta acción del partido gober-
nante corresponde en la mayoría de los 
distritos una absoluta inercia del cuer-
po electoral. Así, ser encasillado supo-
ne" casi triunfar. Y la falta de candi-
dato predilecto dejaría en la mayor 
cesorienlación los distritos. Estos lo 
piden y lo necesitan. Durante el perio-
do republicano. Pí y Margal!, Minis-
tro de la Gobernación, dirigió unas 
eleeciones con tan absoluta imparciali-
dad que depuso y empapeló al Secreta-
rio del Gobierno Civil de Ciudad 
Real, porque se había permitido reco-
n.endar un candidato en papel con 
membrete oficial. Los caciques de me-
nor cuantía se aprovecharon de esta 
inhibición del Gobierno y resultaron 
unas ('oríes infecundas. Uno de los go-
bernadores de aquel tiempo. Eladio 
Lezama. me eouiaba años ¡esnnés. que 
los alcaldes de un distrito de la pro-
vincia que regía, fu. ron á preguntarle 
m á l candidato quería que fuese vota-
do. Rechazó la. pregunta, haciéndoles 
saber el desagrado del Gobierno por 
aquellas práct icas; volvieron los alcal-
des segunda y tercera vez, y como al 
fm fueran conminados con una correc-
cVn por su insistencia, anduvieron in-
dagando, con el ahinco pertinaz de 
quien busca un bien, entre las perso-
nas de confianza del Gobernador y aun 
entre los criados de éste, cuál sería su 
candidato preferido. Alegaban que se 
lo ocultaba para castigarles después 
por el resultado de la elección y per-
derlos. 
Con la nueva ley. que impone el su-
fragio obligatorio, habrá probablemen-
te muchas sorpresas en las futuras 
elecciones. Se veiificarán éstas el 8'de 
Mayo próximo; esta fecha al menos ha 
sido acordada formalmente par el Go-
bierno y no es de presumir que la va-
ríe. Lo que se advierte viajando por 
España, es que á la preájfón >' esfuerzo 
de los candidatos en Madrid no res-
ponde el interés de la opinión en pro-
vincias. X i nadie habla ni nadie se 
preocupa ya de la caída de un go-
bierno y su reemplazo por otro, ya de 
la transcendencia posible de las futu-
ras elecciones. No pasa por las miente/ 
de los más. que un nuevo Parlamento 
pueda transformar las leyes hoy exis-
tentes, modificar el rumbo de los nego-
cios públicos, construir, mediante el 
tiempo, de otro modo, la sociedad es-




Como en otra carta decía, signe 
siendo Canalejas el hombre á la moda. 
E l día de su santo, desfiló, por su ca-
sa, para felicitarle, cuanto de saliente 
encierra Madrid. Centenares de hom-
bres de significación se dieron cita en 
la casa del Presidente del Consejo; 
entre ellos, la sorprendida mirada de 
algún mundano advirtió la presencia 
dB obispos codeájadose con exmimstros 
radicales. , 
• Pero lo más saliente de esa fiesta ha 
sido el regalo con que la Reina Victo-
ria agasajó al Primer Ministro, unos 
gemelos de brillantes rodeados de za Ti-
ros. Lo curioso no esta en el obsequio 
mismo, sino en el hecho inusitado y 
excepcional. Nunca los Reyes han agra-
ciado en España con tales presentes á 
los jefes de gobierno. Maura festejó cu' 
el poder tres días de San Antonio con-
secutivos; y á pesar de sn omnipoten-
cia política no alcanzó una deferencia 
de esta índole. Moret. que presidía el 
Gobierno en un San Segismundo, tam-
poco. Ha sido Canalejas el primer 
agraciado con señales de esta estima-
ción, precisamente el hombre de quien 
constantemente se venía diciendo que 
tenía un veto en Palacio. Los comen-
tarios lian sido durante esía semana 
comidilla en las conversaciones de las 
gentes ociosas. 
Recuerda este episodio anécdotas y. 
detalles ¡de otros tiempos, que la í i is-
toria registra, sin duda para mostrar-
nos cómo á veces pormenores menudos, 
sin importancia al parecer, la adquie-
ren á veces por un fortuito con-
curso de circunstancias y aun influyen 
en el curso de la política y en el des-
tino de las naciones. Conocida es la del 
vaso de agua, bajo la reina Ana de I n -
glaterra, que dio asunto al libretista 
francés Eugenio Scribe para una de 
sus obras. Había terminado la guerra 
de sucesión en la Gran Bre taña ; man-
daba la KVina Ana: gobernaba el Du-
que de Malborought. (el Mamhrú de 
las canciones infantiles). En un baile. 
h:dy Churchill vertió un vaso de agua 
sobre el vestido de la Reina, quien ren-
corosa produjo en su ira la crisis que 
arrojó á Malborought del poder y de-
terminó todos los sucesos que se si-
guieron. El abahicazo que el Re3T de 
Túnez dio al Embajador francés, pre-
cipitó la ruptura y acarreó la guerra 
enyas consecuencias fueron la sumisión 
de aquellos territorios, la antigua Nu-
midia. al protectorado francés. 
Nuestros anales contemporáneos es-
tán llenos de anécdotas de esta índole. 
En los últiipos años del reinado de Isa-
bel H residía en Madrid una dama 
argentina, hermosa, inteligente y opu-
lenta, la señora de Buchental, á quien 
unía con la Reina una afectuosa amis-
tsd, ¿.Qué ocurrió entre ellas? Yo no 
lo sé, n i nunca se ha hecho público. 
El caso es que la amistad quedó rota; 
la Buchental no volvió á .ser recibida 
en Palacio, y entre ambas damas se in-
terpuso un sordo é implacable resenti-
miento. Entonces la señora de Bu-
chental abrió sus salones á los 'perso-
najes liberales, á los conspiradores. En 
ellos figuraron todos los hombres que 
más tarde habían de ser factores de la 
revolución ó de brillar en las Cortos 
Constituyentes que siguieron al destro-
ramiento. Se hacía política activamen-
te; y aquellos salones abiertos á cuan-
to trascendiera á revolucionario, esta-
ban completamente cerrados á los per-
sonajes dinásticos. Afirman que una 
vez destronada Doña Isabel I I , cuan-
do ésta se dir igía á la frontera, la se-
ñora de Buchental la atajó en el cami-
no para hacerle un saludo irónico con 
el cual le recordara el agravio y la sa-
tisfacción de la venganza. • 
A la memoria acuden incidentes que 
pugnan por descender á la pluma. A 
los que ya hemos vivido mucho, nos 
complace revolver lo pasado. Añadiré 
otro episodio. Hace años, brillaba en la 
alta aristocracia madrileña una gran 
dama, la Duquesa de Medinaceli. Por 
su linaje, por su ingenio, por sus r i -
quezas y hasta por su belleza, era la 
primera dama española. Conocíanla 
más que por sn título, por su patroní-
micO, puesto que se la llamaba comun-
mente la Duquesa Angela. De sus salo-
nes era gala y ornato lo más florido de 
la sociedad española. 
La primera vez que Cánovas fué 
nombrado Subsecretario ó Ministro, 
presentáronle en casa de la Duquesa. 
Parece que no agradó á ésta, quien se 
le mostró algo í'ría y displicente. Cá-
novas no volvió á recibir invitación; ec 
gran hembre público experimentó una 
humiUáción y guardó su resentimiento. 
Pasaroii años, sobrevino la Restaura-
ción, y Cánovas, como autor de ella, 
llegó á ser dueño absoluto de los d<ís-
tinos de España. La Duquesa de M -
dinaceli, á quien le había sido derriba-
do el palacio, quería yo no sé qué, re-
lativo á los solares, para lo cual necesi-
taba la cooperación del Gobierno. . Y 
escribió á Cánovas manifestándole su 
deseto de tener con él una entrevisia. 
En otras circunstancias, ó tratándose 
de otra persona, bastaba que fuese da-
ma, aunque hubiera sido de menos ele-
vada alcurnia, para que Cánovas, ga-
lante y caballero, se apresurase á. visi-
tarla. Pero el desaire antiguo le inspi-
ró este B L . M . : " .E l Presidente del 
Consejo B. L . M. á la Excma. Sra. Du-
( nesa de Medinaceli y le participa que 
iodos los días de 12 á 2. recibe en su 
despacho de la Presidencia á las per-
sonas que tengan algo que raanifesíar-
l e . " 
Tintar la ira y el despecho que mor-
tificación semejante produjo á la ilus-
tre dama, sería cosa notable. Pron&o 
buscó manera de desquitarse. E l Ayun-
tamiento de Madrid proyectó por en-
tonces dar un gran baile'oficial, pro-
yecto desaprobado por el Gobierno, 
que se reía de él aunque sin oponerse 
abiertamente. Era alcalde Abasj;il. 
hombre proviniente más de la clase 
humilde que de la media y que había 
hecho su camino en las barricadas y la 
peroración populachera; dominaban en 
el municipio les elementos plebeyos. Y 
los ministros se reían del gentío cursi 
3r grotesco que la fiesta había de con-
gregar, holgándose con su ridículo y 
su fracaso. Pero un día la Duquesa 
Angela se presentó á Abascal para de-
cir le :—"Yo hago los honores en esa 
fiesta del Ayuntamiento." Se encargó 
de la dirección, hizo las invitaciones y 
reunió en el baile lo más brillante y l i -
najudo de España, y proporcionó al 
Ayuntamiento un triunfo por in f l i -
g i r una contrariedad á Cánovas del 
Castillo. 
En otro orden, muchas páginas de 
las relaciones entre los reyes y los al-
tos personajes pudieran recordarse. 
Merece cita aquella del Duque del In -
fantado con Carlos 1. A l regreso de 
éste, vencido en España el levanta-
niiento de laé Comunidades, el Duque 
del Infantado instaba al Rey para que 
tuviese clemencia. Irritaban á éste las 
importunaciones de aquél, hasta que 
un día, iracundo, llegó á decirle:—'"Si 
insiste, tendré que arrojarle por la ven-
tana.' ' A lo cual replicó el Duf¡ue:— 
"Guárdese V. M. de ello, porque aun-
que soy pequeño de cuerpo, aun beso 
mucho en Castilla para esas brazos. 
l i e hecho esta digresión en gracia á 
la curiosidad de esos episodios que es-
te agasajo de Doña Victoria á Canale-
jas me ha traído á las mientes. En el 
presente caso no tiene el pormenor 
otra significación que el de una defe-
rencia, el de una mués',!-' de .•^"ecío 
que la esposa de Don Alfonso X I 1 1 , 
dama discretísima, inteligente v bon-
dadosa, ha querido dedicar áí Presi-
dente del Cons.-jo de Ministros. 
La Semana Santa impone una tregua 
en la política. La vida religiosa recla-
ma la primacía. Se eonmemora el sa-
grado episodio de la redención del l i -
naje humano. Los altares aparecen en-
lutados. E l Salvador, sangra y expira 
en la Cruz. Y sin embargo, esta sema-
na que debiera ser lúgubre porque en 
ella domina la pasión y muerte del 
! Justo, no ha sido jamás triste y som-
bría, en España. Antes al contrario; 
ha^ta sus funciones y oficios llevan el 
i ñombre de fiestas. 
Acaso, el espíritu alegre y optimis-
ta que en otros tiempos animó á la ra-
za, la hacía prescindir en la considera-
ción de estos misterios de cuanto no 
fuera " resur recc ión . " E l ambiente, la 
época, ayudan á la fantasía. Coincide 
generalmente la Semana Santa con los 
primeros 'barruntos de la primavera. 
Los campos comienzan á verdear; en 
los árboles aparecen las primeras ye-
mas y despuntan lo.s retoños; las flores 
silvestres abren sus corolas: el cielo se 
limpia de nubes: un sol resplandecien-
te, rutilante, vuelca oleadas de luz so-
bre el espacio: las dulces y olorosas 
emaciones de la tierra aroman el am-
biente y halagan los sentidos: la san-
gre hincha las venas y el corazón apre-
sura su ritmo con el ímpetu de una 
nueva juventud. Tras el invierno, 
inunda el mundo un jubiloso renaci-
miento. ¿Cómo envolver el alma en té-
tricos crespones para cruzar la Sema-
na Santa ? 
Fiesta había de ser. y fiesta ha sido 
en España. En las aldeas, son los días 
de las comilonas gratas al paladar, de 
las natillas, arroz con leche, y demás 
frutos de la repostería clásica españo-
le'. En la» ciudades los días de las pro-
cesiones pintorescas; de los "monu-
mentos" enflorecidos y lujosamente 
adornados: días de novios y de paseos 
en visita de Estaciones. En Madrid, el 
Jueves Santo, uno de los tres que 
'•'relumbran más que el sol" según la 
copla, fué día de desfile de mozuelas 
garridas por la calle de Alcalá, toca-
das de airosa mantilla, y entralanadas 
con rojos claveles en el prendido. 
Algo queda de esto aun. Pero poco 
á poco se va borrando. Los días de Se-
mana Santa dejan su vistosidad: las 
po;blaciones no Jtaíeen ante ellos el alto 
rotundo de oirás veces en su vida or-
dinaria. ¿Es la inv^-'ón :le] esoepti-
cismo? ¿Es que la dúreza • la vida 
no deja espació á aquél optimista jú-
bilo que embargaba á nuestros prede-
cesores estos días? Xo lo sé. Pero sien-
to en cada Semana Santa que hay algo 
de las viejas costumbres españolas, tan 
amadas, que lentamente se va. 
H ; 
D o s p n é s de al<rtmas h o r a s d e 
c o n s t a n t e a í i i t a r i ó n . u n v a s o cte 
í e r v e z a d e L A T K O P I O A I . . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
a l e n ra . 
E n l a e n t e n n e d a d y e n l a p r i -
s i ó i l se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
A las personas que padecen depresión 
nerviosa, á, lo.s neurasténicos, á los fatiga-
dos por exceso de trabajo, recomendamos 
el uso de la verdadera IsTEUROSINE PRU-
XIER. este maravilloso reconstituyente del 
sistema nervioso. La NBUROSINE, cuyo 
uso puede continuarse indelinidamente sin 
inconveniente alguno, véndese en todas las 
i farmacias. 
SOLO ATACA á la parte 
callosa 
c 958 30-4 
NUTRE. 
$ x-8o D o c . JZ^- D r o g r u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s 
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fea Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte tan conocida del público con el nombre de " Star," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS " SAPOLINr así como el 
ESMALTE DE ORO "OUR FAVORITE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venía donde hay platures. 
Manufacturado por GERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
4 0 , Z E I a t o a x x a , 4 £ 5 . 
G o n e u l t o s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
1050 20-1A 
Poras norsouas ignoran qué triste enfermedad constiluven las almorranas, pues 
es una de las afeccioues müs generalizadas; pero como a uno no le Rusta haltlar 
de estos padecimiontos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existo 
desde aÍJimos años un medicamento, el Elixir de Virginio Wyrdahl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escnbir : 
Producto* 91. Acular. ftABAICA, para recibir franco 
de porte el folleto explicativo. Se veré cuan fácil es librarse do la enfermedad 
la más penosa, ruando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerías y Farmacias-
Premiada con medalla de bronco en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebelde?, tisis y de más enfermedades del pecho. 
99S 26-1A 
S u s t i t u y e n d o , s i n y ü t í i s m ü , e l yodo y los y o d u r o s 
bajo t o d a s s u s f o r m a s y en todas s u s a p l i c m o n e s p o r e l 
t m m m m m 
(GOTAS VZaETALG-lÓI>ZCA.S C O L O I D A J L E S ) 
C u r a : 
A S R i ñ i E ^ F B M E O A D E S DE LA P I E L Y S I F 1 U 
Su estado coloidal ó de •'Vitalización" hace de él el m á s p o d ^ r o S O 
a c e l e r a d o r d e l a N u t r i c i ó n G e n e r a l . 
AVISO IMPORTANTE. — El Oollo Zode 86 tomo & razón dG 30 4 «O ffOtB» 
por dia en los adultos. X/a d&zis en los adolescantes y 1/4 de úbnis en les niños. 
(Consúltese la noticia que acompaña oaaa frasco). 
Depósito Central : H . OUBOIS, Farmacéutico, 7, Rué Jadin, E&BIS. 
De Venía en todas las Farmacias y Drcnacrias. 
E. D E R I C H E B O Ü K G 
J u a n L o b o 
Vi^SION ESPADOLA 
E . P A S T O K Y B E D O Y A . 
TOMO SEGUNDO 
(Esta novela putjllcada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de WllBon. ObisDO 52.) 
se valen de e^tos m-edios para llenarse 
los bolsillos -con el dinero de las iper-
gonas honradas . "—Comprendí que to-
dps mis esfuerzos .para arrancarle la 
' arelad serían inútiles. Pero, no obs-
tante, repuse:—"Pero sea mujer pro-
Ria, ó querida, ¿dónde está la criolla 
Qüe ha t ra ído vuestro hermano á 
!• :me ia?"—"¡Lo sé yo por ventura? 
ji; contestó. Imncdáatajnente después 
'de la muerte de mi hermano albando-
.. Aquel d ía de'bí ¡per-
Jrer el juicio. Vi los nomibres de Simai-
fie y Jo Vaueo-urt. cubiertos de lodo v 
á ¿mi marido juzgado y condenado.. . 
Y no lo sent ía ipor m í . . . ¡Tenía dos 
J i i jos! . . . Yo 'había «hecho una prome-
sa á Carlos Chevry: ayudarle cu sus 
investigaoiones. Pero ¿de qué medios 
valemos para descubrir el sitio eo 
que se ocultaba la Marquesa de Cha-
•marande? Estaba segura de que la 
buscar ía inút i lmente. Pero uu rayo de 
luz i luminó de repente las tinieblas de 
mi imaginación. Me acordé de un* 
hombre que iba á ver á mi marido con 
mucha frecuencia. Un hombre que te-
nía impreso en la cara el sello de la 
hipocresía y de la maldad. E l Barón 
se encerraba en su despacho con él y 
allí hablaban larga y misterioramen-
te. Un d í a que estaiban juntos, ent ré 
ipor casimlklad en una haibi taeión con-
tigua a l despacho de mi marido, don-
de yo nunca ponía los pieñ. Llegaron á 
mis oídos aJgunas .palabras de su eon-
versa-ción. Impulsada por una curknisi-
dad inveiiei'bl'C, me acerqué á la puer-
ta y escuché? La ¡puerta estaba her-
méticainenite cerrada, y sólo -pude oir 
•palaibras sueltas. Estas palabras, á las 
que entomees no d i importancia, fue-
ron el rayo de luz que me puso en 
famino de la verdad.—''El niño v iv i -
e r a ; siemipre loca; locura incurable; 
" e l castillo: los Vosees: Blaiucour?." 
—Estas palabras podían querer decir: 
; ;La Marquesa de Chamaraude es cia-
"dije; ha perdida la r azón ; ella y su 
"ihijo están sepultados en el castillo 
' 'de Biaincourt ." Era un dato pie do-
para 'Carlos Chevry y me apresuré á 
comunicárselo por medio de un cria-
do de toda mi confían^a. Ignoraba 
que el Barón había tdif&ado íeda clase 
de precauciones para interceptar mi 
correspondencia. E l criado le entregó 
mi carta, y después de leerla, hizo que 
la llevara á su destino. M i marido nie-
ga este hecho. Pero si no fuera verdad, 
¿cómo 'pudieron los asesinos sorpren-
der á Carlos Chevry en el camino de 
Blaincourt? Seis días después supe 
por lo.s periódicos el misterioso eri-
men cometido en las orillas del Frou. 
La raedidá estaba llena. Pero era ma-
dre. ¡Oh. si no hubiera tenido hijos! 
Entregar á la justicia á mi marido, era 
deshonrarlos. La escena que tuvo lu-
gar entre nosotros fué horrible. ¿Qué 
le dije? No me recuerdo. Pero debí 
acusarle muy duramente, cuando le-
vantó la mano sobre mí. A l día si-
guiente salí con mi hija para Vau. 
court. Él se quiso quedar con Raoul. 
No me exigió más para consentir en 
nuestra separación. Hace muchos años 
que tengo esta herida en el corazón; 
pero cuando la recuerdo, todavía ma-
na sanírre. 
La Baronesa había terminado su 
trLaíe nerraiiuín. 
E l capitán parecía completamente 
absorto en sus meditaciones. 
—Mucho habéis debido sufrir, seño-
i ra Baronesa, dijo por f in . También vos 
¡sois una víctima. ¿También sabéis que 
! la mujer de Carlos Chevry murió en 
juna posada de Blaincourt? 
—Sí. He ido muehas veces á ver á su 
pobre huérfana á casa de la nodriza 
que la ha criado, sin darme á ponocer; 
La pusieron por nombre Rosa. Y pue-
do aseguraros que se la han dispensa-
do toda clase de cuidados. Queriendo 
reparar el mal en cuanto me fuera po-
sible, tenía el propósito de encargar-
de ella^para educarla y asegurarla 
ud porvenir menos triste. D i con este 
motivo diferentes pasos, pero, desgra-
i idamente, fueron inútiles. En Blain-
court rae dijeron que no podía conse-
guir lo que deseaba porque su suerte 
stabfl decidida. Creí que la adminis-
iración se haría cargo de ella. 
— E l secreto fué bien guardado. 
—Demnsiado bien. ¡Qué feliz me 
jJmbiera creído pudiendo liacer algo 
; por la desventurada n iña ! 
—¿Habéis procurado saber sk la 
'marquesa de Chamarande había sido 
realmente secuestrada en el castillo de 
! Blaincourt? 
—Sí, señor. Sé más. Sé que en 
j Blaincoun nadie conoce este asunto. 
! Los criminales habían tomado bien sus 
' üiedidas. 
—¿ De manera que ignoráis lo que | 
ha sido de la desventurada Marquesa? 
—Completamente. 
—Ahora, señora Baronesa, voy á re-| 
velaros muchas cosas que no sabéis.! 
E l día en que el cadáver de Carlos 
Chevry fué encontrado en el Frou, el! 
día en que fallecía su mujer, después 
de. haber dado á luz una niña, la niña I 
á quien vos visteis en casa de su no-
driza, un hombre honrado, á quien! 
también conocéis, hallábase de paso en 
Blaincourt. 
—¡ Un hombre á quien yo conozco! j 
—Sí. señora Baronesa. Ése hombre,' 
rnnmovido por la desgracia de la huér-: 
feno, pidió que le fuera confiada, de-
clarando que él y su mujer, que no 
1 ' P hijos, la adoptarían como tal. 
—Seguid.. . , 
—La huérfana fué adoptada por I 
aquel honrado matrimonio. 
¿Y decís que yo •conozco á ese 
hombre ? 
—Le conocéis, señora Baronesa.. La 
niña se hizo joven y más de una vez ¡ 
la habéis visto. 
—¿Será posible? 
— E l padre adoptivo de la joven se 
llama Santiago Vaillaut. 
—¡Santiago Vai l laut! exclamó la 
Baronesa. Luego Juana. . . 
—Juana se llamaba Rosa cuando la 
criaba su nodriza. ( 
La Baronesa lanzó un profundo su»» 
piro y bajó la cabeza. 
—¡Muer ta ! ¡Muerta! murmuró. 
—No. .señora Baronesa. Juana» uo ha 
muerto, contestó el capitán. 
—¿Qué decís-? endaino ia Baronesa-. 
—Juana no ha muerto, repitió el ca-
pitáu. 
La Baronesa levantó los ojos al cie-
lo y juntó las manos. 
—Juana vive, dijo el cap i tán ; pero 
ha perdido la razón. 
—¡ Dios mío! j Dios mío! 
—Por eso no he dicho todavía á San-
tiago Vaillaut y á Santiago Grandín 
que Juana había sido salvada en el 
momento en que su cuerpo era arre-
batado por las aguas del río. Cuando 
Ju-ma re-obre la razón se la devolve-
ré á su padre adoptivo y á su prome-
tido: Grjiardad mi secreto hasta ca-
toneés. Juana se salvó por una caus* 
providencial. He aquí lo que pasó. Yo 
me hallaba en este país. Y había ve-
nido á este país por vos, señora Baro-
nesa. 
—¡ Por m í ! 
—Por vos. señora Baronesa. Quería 
saber la clase de vida que hacías en 
Vaucourt y la opinión que se tenía de 
vos y de vuestra hija en el país. Supe 
ine las dos erais queridas y resp ; 
das por vuestras virtudes, y tranquilo 
sobre este punto resolví volver h Pa-
rís , presintiendo las desgracias que 
D I A R I O DE L A MARINA.—Rdfcáfi* do la mañana.—Abri l 16 de 191(1. 
E s p e c t á c u l o 
q u e d e s a l i e n t a 
Xos referimos al que viene ofrecien-
do el partido gobernante, cuyas dos 
i^mas—la liberal zayista y la liberal 
bistórica—permanecen desunidas y en 
actitud poco transigente y conciliado-
ra. A pesar de cuanto se ha diclio en 
estos últimos meses acerca de la fu-
sión, es el caso que los partidarios del 
general José Miguel Gómez y del doc-
tor Alfredo Zayas apenas han dado un 
paso, un solo paso efectivo, para llegar 
á esa reconciliación política de que 
tnnto se ha hablado, para estrecharse y 
confundirse en una agrupación pode-
rasa, que constituyese un núcleo vigo-
roso y homogéneo bajo la dirección de 
vn hombre, de una sola y eficaz vo-
luntad. 
Los requerimientos de la prensa, tan 
desinteresados como enérgicos; las ex-
citaciones juiciosas de algunos signi-
ficados liberales y hasta del propio 
Presidente de la República, deseoso co-
mo el que más de que las diferencias 
césen y de que los espíritus se compe-
netren, buscando en 3a solidaridad y 
en la concordia el bienestar comí ; to-
dos los esfuerzos y amonestaciones de 
Ih opinión neutra, que alejada de la lu-
eka candente de los partidos, solo as-
pira á que haya paz y que con ésta se 
consoliden las instituciones gobernan-
"tes, han resultado hasta ahora inúti-
les, supuesto que, así dentro como fue-
ra del Gobierno, v<|mos con dolor que 
no hay aquella unanimidad de criterio 
y aquella dirección f i ja y aquella ar-
monía indispensable para que un ins-
trumento de gobierno se desenvuelva 
con amplitud é independencia. 
Y lo peor do todo es-to, es que lleva al 
¡inimo del pueblo la desconfianza y el 
recelo, impidiendo que las energías na-
cionales, los recursos de que dispone el 
capitalismo, los proyectos que estudia 
y que acaricia la iniciativa particular 
ó colectiva se desarrollen con aquella 
amplitud y se apliquen con aquella 
eficacia que son el punto de partida 
para la creación de verdadera rique-
za y el fomento de las grandes obras 
industriales. Porque—ya lo hemos di-
cho varias veces—no basta que hayá 
ipaz material, no es suficiente que en 
1?. ciudad y en el campo se disfrute de 
tranquilidad, de calma; mucho es esto, 
pero no lo es todo; es necesario, ade-" 
3iuW. que en el ánimo del que trabaja 
no arraigue temor alguno acerca del 
porvenir, que en el corazón del pueblo 
no se enturbie la fe n i se apague el 
entusiasmo en la labor qué han de 
realizar las hombres que dirigen y go-
biernan. 
Y siendo esto así ¿ cómo no hemos de 
dolemos todos de esa desunión, de esa 
frialdad, de ese recelo y de esa suspi-
cacia que constituyen en él día la 
principal característica de los políti-
coá que rigen nuestros destinos? ¿Có-
mo no protestar, y protestar con amar-
gura, al ver que solo la ambición per-
sonal, el medro de estos ó de aquellos 
caciques, ¡la preponderancia de aquel 
grupo, la conveniencia subalterna de 
esta camarilla, es lo que usurpa en p r i -
mer término la atención y las activida-
des de nuestros primates? 
Es necesario, si ha de haber patria, 
robustecer el instrumento de gobierno, 
dotar al partido que actualmente rige 
los destinos de la República de la con-
textura y del vigor que se requieren 
para acometer empresas decisivas, para 
llevar á la práctica sin desmayos aque-
llas reformas y aquellos pensamientos 
que se prometieron solemnemente en 
la oposición; y esto es lo qué deben te-
ner en cuenta los ilustres directores 
del liberalismo cubano, los hombres 
que ocupan las más altas magistratu-
ras del país por el voto de las mayo-
rías. 
A ú n se está á tiempo para encon-
trar remedio al mal ; mañana tal vez 
sorá tarde. 
B A T U R R I L L O 
Conciencia nacional. 
Decíame el otro día un esforzado 
coronel de la guerra de independen-
cia: ' 'De estos homenajes de grati tud 
á Wood y de aquellos de amor á A l -
tamira, he deducido que el sentimien-
to cubano ya no existe y que la opi-
nión de nuestro pueblo está dividida 
en yanquizante y españolizante, sin 
nada de culto por lo genuinamente cu-
bano." 
Quedóme reinando la opinión, y mu-
cho me ha hecho pensar que, en efec-
to, liasta los idólatras de la indepen-
dencia convengan ya conmigo en que 
no queda nada de la grandeza ideal 
de otros días. 
Y es así como él dice. Los españo-
les nativos, los leales á España y los 
no arrepentidos del pasado, hacen 
bien para ellos y son consecuentes y 
dignos, pretendiendo la defensa de 
cuanto signifique justicia y amor á su 
nación, á su obra histórica, á sus ins-
tituciones y á su influencia. 
Altamira, aunque no hubiera t ra ído 
tan desinteresada altruista idea; Rue-
da, aunque no ejercitara la misión 
inocente y ar t ís t ica de hacer versos; 
aunque menos ilustres y buenos fue-
ran, habr ían encontrado justamente 
los abrazos, los vivas y el cariño de 
sus paisanos. Así ha sucedido en la 
Argentina y Uruguay y Méjico, con 
Altamira, Blasco Ibáñez, con los sa-
bios franceses y los artistas italianos; 
en los mismos Estados Unidos, Caruso 
obtiene homenajes de su colonia; en 
Europa Roosevelt recibe los de todo 
norte-americano, demócrata ó republi-
eanoken la Unión, viajante ó estable-
cido en el Viejo Continente. 
Eso es natural, lógico, humanísimo, 
y s(>lo la injusticia lo discute. 
Que Wood sea gloriado por la colo-
nia yanqui, que la entrada de un aco-
razado de la Unión agite de júbilo á 
los yanquis, que un simple yacht de 
recreo ó la presencia de un millona-
rio americano despierte grandes en-
tusiasmos entre ellos, naturalísirao. 
Pero el fenómeno que se observa en 
Cuba es otro. A tí tulo de españoli-
zantes ó de americanizantes nos com-
batimos sañudamente los que más 
amigos fuimos y más devotos del ideal 
de cubana patria. Los unos, porque 
no quieren que estemos satisfechos del 
idioma, apegados á las costumbres do-
mésticas y orgullosos de nuestros pro-
genitores: ''mogigangas y pujos tras-
nochados." dicen los otros.; los que 
por serviles imitadores tenemos de 
las costumbres sajonas. Y apenas se 
inicia un acto de honor para un yan-
qui ó un español, allá vamos, cada 
cual según sus aficiones del momento, 
á demostrar á los otros que la con-
ciencia pública es española, ó os sa-
jona, según los casos. 
A las solemnes manifestaciones de 
afecto á Altamira. han sucedido las 
muy merecidas atenciones á Wood. 
Por si lo de la ' ' X a u t i l u s " perdura, 
ya se ha suplicado á Roosevelt que nos 
visite. Y si viene, y le acompañan 
tres ó cuatro grandes máquinas de 
guerra de los Estados Unidos, ya ve-
rán los hispanizantes cómo aquí la 
conciencia pública es americana, cómo 
ardemos en sentimientos de gratitud, 
y de fe en la ' 'bonhomie" del gobier-
no yanqui. 
¿Y el ideal nuestro, y lo genuina-
mente nacional y cubano? Bien, gra-
cias. 
No censuro; anoto hechos y descu-
bro realidades, respetando en los de-
más afectos y simpatías, que yo por 
mi parte siento, y deseo ver respeta-
das, 
Pero que no se me acuse de pesi-
mista y desalentador, cuando doy por 
muerta apenas nacida, la conciencia 
nacional criolla, 
Y á propósito. 
Como lo cortés no quita lo valien-
te, y hablando yo español y sintiendo 
con alma latina, admiro lo grande y 
amo á los buenos, publiqué el otro día 
el telegrama de salutación que dirigí 
a1 exgobernador de Cuba, 
Y ahora inserto su respuesta: 
U . S, Montana. 
A b r i l 12 de 1910. 
Señor Joaqu ín N . Aramburu. 
M i querido señor Aramburu: 
Tengo á la vista su cable de ayer, 
y doy á usted las más sinceras gra-
cias, deseando á usted vida próspera. 
Soy de usted muy afectuosamente, 
Leonardo Wood. 
(Aprecio mucho su cable.) 
¿Asunto personal, testimonio ínti-
mo de cordialidad entre el general 
ilustre y gobernante excepcional, y el 
viejo guajiro? 
No : demostración de lo que pueden 
la buena educación y la conciencia 
del propio valer. De muchos indivi -
duos digo buenas cosas en la prensa, 
y rara vez uno me da las gracias; de 
gobernantes que no l legarán á AVood 
sino después de repetidas reencarna-
ciones, hago elogios, y estoy cierto de 
que no me saludar ían al verme en la 
calle. En eso se conoce el nivel de 
cultura de los hombres y así se mide 
la altura social de los pueblos. 
"Wood no creyó bastante lo dicho, y 
rep i t ió : £íAprecio mucho su cable." 
De muchos paisanos sé, á quienes n i 
he hecho, n i he deseado mal, á quie-
nes hace daño el afecto que otros me 
tienen, y por vano oráculo de sabandi-
jas me reputan. 
Sin la ley de las compensaciones 
¡desdichados de nosotros en la lucha 
política y en el bregar social! 
Pennino. 
Resulta hispanizante, ó, por lo me-
nos, no americanizante, mi simpático 
amigo el héroe por fuerza de aquel 
barco ganadero en que los moderados 
le metieron por p e r n i c i o s o P e n n i -
no ha encontrado exagerados y hasta 
ridículos, los homenajes tributados á 
Wood, Cuestión de sangre latina. 
En su artículo de " L a V i d a , " que 
muchas verdades contiene, dice Pen-
nino : 
" ¿ A qué vienen esos alardes de en-
tusiasmo hacia un extranjero?" 
NY aunque agrega que el extranjero 
procede de la tierra de donde todo 
lo malo puede venirnos, Pennino olvi-
da que de esa tierra vinieron esos ex-
tranjeros que hicieron la independen-
cia, sin la cual ni él ni Ferrara serían 
en Cuba personajes políticos influyen-
tes. 
Hay que ser agradecidos, amigo 
mío : sin la intervención americana, y 
sin la obra de RoO^evolt y Wood, ni 
José Miguel estar ía en Palacio, ni us-
ted en Cuba. 
Y . . . muy de acuerdo en que no de-
be llevarse la grati tud hasta el servi-
lismo n i confundirse el amor á Cuba 
con la renuncia de la propia sangre 
de nuestras venas. 
joaot'In N . ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
\ La campana—el finíínabtihtm—de 
E l Mundo conservador, no quiere na-
da con frailes; no es campana que lla-
ma al monasterio. Su conservadorisino 
original cuando se trata de la religión 
pierde todo su carácter, y se convierte 
en acracia. 
Hace muy poco afirmaba—creyendo 
á puño cerrado lo que le decían los X i -
nes—que todos los grandes inventores 
eran protestantes: se conoce que ni E l 
Mundo ni los Nines no han encontrado 
nunca por ahí una lista de las cosas que 
inventaron los inventores católicos. 
Hoy, E l Mundo hace muy suyo este 
juicio de Luis Blanc: 
" E l gran crimen del envenenamien-
to de las fuentes públicas, de que se 
acusó á los judíos de la Edad Media, 
lo han cometido verdaderamente los 
frailes con respecto á las fuentes del 
espíritu humano." 
Y E l Mundo asegura que esto tuVo 
"una enorme repercusión en todos loe 
círculos intelectuales de Europa!" 
Nos e x t r a ñ a : primeramente, porque 
esto ¡ya lo han dicho muchísimos sa-
blazos antes que lo dijera monsieur 
Blanc! Y después, porque los círculos 
intelectuales de Europa no son ahí cir-
culillos de pocos más ó menos, ñoños, 
chirles, y saben lo que traen entre ma-
ros, y saben que este juicio de este sa-
bio es una gollería nada más. 
Porque no lo crea E l Mundo: mon-
sieur Blanc será sabio, sapientísimo, 
pero no dice verdad: Emilio Reich, 
tan sabio como él—y muchas veces más 
que él en los problemas históricos— 
tiene un libro muy notable—El éxito 
de las naciones—en que dice lo si-
guiente : 
" . , .Por desgracia, prevalece ahora 
U moda de negar todos los méritos de 
los frailes de aquellos t iempos.. . y sin 
embargo, jamás se alabarán de sobra 
los actos laudables qus realizaron. Sin 
ellos, las tinieblas de los siglos X y X I 
Imbieran sido casi generales.. ." 
Y de los frailes que estos sucedie-
ron ¡que cosas dice la historia, recono-
cidas por el mismo Drappcr como glo-
riosas é inmensas!... 
Ya ve E l Mundo como no; como no 
pudo causar una sensación enorme lo 
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S I F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas, P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
del Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu. 
matismo. M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R íñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esla sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y due no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari 
'dad su nombre y dirección en el ciipón adjunto, lo corte y nos lo mande por" 
correo. AI recibo de este cupón debidamente llenado. Ic enviaremos este 
valioso libro de 62 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por* muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25 000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de paciente's á 
quienes podemos* referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado- si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas- si ouiere tenrr 
un cuerpo y una^mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre ftfirte v 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo v mándenoslo hov mism» 
por correo. ' w 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 993—22 Fifth Ave., Chicago, III . . U S A 
r u r í K S S 8 : n"est7V-.f ^ ;ntfrcsado en su oferta y desearía me mandaran libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre — 
Calle y número 
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V4ndes$ »n todas Irs buinas 
Farmacias y Onguarlas. 
qur di jo el señor Blanc. que liabrá sido 
todo lo sabio que se quiera, pero que de 
estas cuestiones se conoce que no esta-
ba muy enterado. 
Lo que dijo, lo dijo porque "es mo-
da ," según la j?ra.s<> de Reich. . . ó me-
jor dicho porque era moila. 
X nosotros /.porqué •decimos e>.to'. 
¿Porqué le replicamos al colega? Por 
defender la verdad, que es nuestra nor-
ma. Las modas no nos preocupan: ipre-
ferimos á las modas la verdad. 
E l Cwnágüeyano aprieta . . . Kso de 
la anuricanización ó anexión—que to-
tal, llámenlo pata—es " l o más inde-
coroso que la historia de la humanidad 
ha reg is t rado . . . " El ( 'amagüeyano 
añade : 
"Afortunadamente los de esa cam-
paña constituyan nn grupito perfecta-
mente despreciable." 
La frase es perfectamente fuerte. 
Nosotros, más pudibundos, no diría-
mos as í : nosotros recordaríamos el de-
cir de Abamiza cuando le pregunta-
han sus amigos si los posibilistas pro-
gresaban : 
—| Ya lo creo! ¡ Sí señor! Hoy por 
hoy. ¡ya llenamos un carro del tran-
rós de la RepñWica, qur los ouhano 
necesitan consolidar para demostrará 
al mundo su capacidad para el Gobipr 
no propio, algunas ypav¡ puesto en dn" 
da, han de ser muy funestos, indujo 
blemente, para el pueblo." 
Y por la insana pasión del par t id 
cogerán unos y otros la República, cj 
Presupuesto, todo. . . Y unos tirarán 
de un lado; y otros, del otro lado.. . . 
Y los dos perros guardianes so a ¿ 
darán con el cordero entre los dientes 
hecho pedazos—millones... Todo. p0I 
no hacerse cargo de que en todas estas 
cosas el partido debiera ser lo uicnoa 
v la patria debiera ser lo más. 
vía 
E l Comercio considera necesario— 
por lo menos, útilísimo—el Tratado de 
comercio con España.—Y hace unas 
unas cuantas consideraciones sobre las 
ventajas (pie nos r e p o r t a r í a . . . Aun 
en los puntos más insignificantes, en 
los huevos de gallina, por ejemplo, con 
el Tratado ganaríamos m u c h í s i m o . . . . 
Copiamos un solo dato: 
" S i es en la exportación, no hay 
más que ver la mísera cantidad de co-
cos, aceites y otras materias que se 
n;andan á la Península, en cuyas fac-
turas figuran quinientos pesos de pi-
fias para eomprender hasta qué punto 
es conveniente estudiar el tratado de 
que tanto se preocupa la 'prensa espa-
ño la . " 
Hecho el Tratado, se exportaría mu-
chísimo niú-s á K.soaña i tendría nues-
tro comercio un desahogo que sería 
una mina de dinero, y una mina por 
la que nada nos ipiden. 
Pero no es hora de pensar en esas 
cosas; es hora de i r agrandando las ca-
taratas que cubren nuestros ojos, aca-
so porque Dios ciega á los que quiere 
perder. 
Y dicen los liberales:—Nosotros, 
que somos perros guardianes de la Re-
pública, necesitamos un presupuesto 
que llegue á treinta y pico de millones. 
Y los conservadores les replielm:— 
¿Perros , eh? ¿Ouardianes, eh? Xo es-
táis malos guardianes, como hay Dios! 
Para guardianes, nosotros, que ipedimos 
solamente un presupuesto de veinte 
millones, para la salvación de la Re-
pública , . , . 
Y así es tán : y -así se portan. . . . La 
Unión Española dice: 
"Los extremos á que liberales y 
conservadores son llevados por la insa-
na pasión del partido, por el fanatismo 
de grupo, por intereses que son muy 
pequeños si se ponen al .lado del inte-
Los zayistas continúan desconten, 
tos 
Y ayer, decía La Lucha : 
" Y a lo hemos dicho en más de una 
ccasión: el gobierno liberal no pvt-
de consagrar á la administración de 
los intereses del país todo el desvelo 
necesario, mientras tenga (pío ocuparse 
en la tarea primordial de asegurar su 
existencia. Lo primero, en efecto. que 
un organismo necesita realizar es te-
ner vida robusta. Sin ello, es imposible 
que haga nada. Ahora bien, mientra! 
el Gobierno no cuente con la adhesión 
y el apoyo de los elementos que le lie-
varón al poder; mientras no tenga con. 
fianza en que la mayoría del Congreso 
le secunda; mientras no esté convon-
cido de que en el país también esa ma-
yt ría le da calor, el gobierno se pre-
ocupará más de sí mismo que de los in-
tereses nacionales. 
E l gobierno actual no tiene ni en 
las Cámaras ni en el país la mayoría, 
sino á condición de contar con los libp-
riüés de las dos ramas. Si estos no se 
unen, so quedará reducido á un go-
bierno de minoría. 
Xo se olvide, en efeeto. que en las 
f iecciones los conservadores tuvieron 
más votos que cada una de las ramas 
liberales. Tuvieron más que los histó-
rico^, más que los liberales á secas.' 
Para vencerlos, fué necesaria la coali-
ción de estos dos grupos. Si ahora st 
sepüraran. resultaría claro como el día 
que sólo quedaría en el poder la re 
¡.ivM'utación de una minor ía . " 
Esto se ha repetido muchas Veces, 3 
lá experiencia lo confirma. 
« » 
El Triunfo, por su parte, decía 
ayer i 
"Es menester que se rompa el hielo, 
que se sacuda la inercia, que se mire 
al porvenir con ánimo de triunfar, 
porque nada hay más peligroso que 
dormirse sobre los laureles. 
E l tiempo es oro y hay que aprove-
charlo útilmente, y si nosotros nos en-
tregamos al dolcf farniente, las enemi-
gos que velan, V a t a r á n de penetrar 
otra vez en la fortaleza de que fueron 
arrojados por la voluntad exipresa de 
los sufratrios populares libremente emi-
t idos." 
De los sufragios populares En 
plura l : del sufragio popular migUelista 
y del sufragio popular zayista: total, 
dos sufragios. 
Y como esos dos sufragios ni se. han 
unificado n i se unificarán probable-
mente, por pequeñecfs que han tirado 
de la manta; las próximas elecciones 
resul tarán un pandero. 
Lo que sea, sonará. 
E l tiempo es • oro—como dice El 
Iriunfo—pero tememos que los dos 
sufragios no quieran aprovecharlo. 
L a R a z ó n 
P o r q u é . 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es super ior á otras emulsiones y 
medicamentos para los p u l m o n e s es porque las maravillosas 
propiedades curat ivas de nuestro p e t r ó l e o e s t á n combinadas 
con las cualidades tonif icantes de los hipofosfi tos de cal y 
soda. 
. Es la m á s agradable de todas las e m u l s i ó n e s . conviene 
á cualquier e s t ó m a g o , p o r de l icado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras e m u l s i ó n e s . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r 
Cura, los catarros, a l iv ia l a tos m á s obst inada y for t i f ica los 
pulmones, asi como t a m b i é n mant iene los ó r g a n o s diges-
t ivos en una c o n d i c i ó n perfecta y ejerce una maravi l losa 
inf luencia sobre la sa lud en general . 
A c u é r d e s e que la E m u l s i ó n de A n g i e r , 
C u r a y 
F o r t i f i c a . 
D I A R I O DE L A MAIt INA.—BdidÓB <3r, la m a fía na.—Abril 16 de IDIO. 
D . F e r a s 
1 ^ doapedi-da que ayer le iii-ci-ercm 
al Prq.si-den'te <M Centro .\sturiano 
sus amig'oii y -conípañerois de la Ha-
bana, fué un hermoso y sincero ho-
menaje de simpatía y car iño . 
A l muelle de Caballería acudieron, 
a las dos Je la tarde, ¡pam -darle el 
¡adiósI. el Presidenta interino del 
Centro, don José Inc lán : el Vicepre-
sidente, don Florentino Miranda; el 
presidente de HoDor, don Rafael Gar-
cía Marqués : el Secretario Gen-eral, 
don Amralio .M;:eihín: el Vieesecreí'a-
rio. don José Alonso, y gran número 
<|e vocales-de la Junta Directiva : el 
Director de !a Quinta i - Sĥ -íI ••(>!-
radon^a." doctor don Agost ía Varo-
na : el Vicedirector, don José Fresno, 
y el cuerpo facultativo casi en -pleno; 
él Director del DI ARTO DB (LA 
•BIXA- don Nicolás Rivero. y el A l -
miuis í rador del ini^mo p^riódi-'O. don 
Juan Gri Fiimarie^H ; el primer Vi-ee-
pres ideníe del Casino EspeSúl, don. 
tfoeé María Vil la verde.: o! voeal don 
(Rogelio Cañedo y el Seerctario don 
Ramón Armada Teijeiro: don Fer-
mando Fhieyo, el •capellán de la 
Quin-ta ^'Oovadonga." don Celestino 
Rivero. el •concejal señor Pino, doñ 
Pedro Pernas, don. Pedro Para jón, los 
eoeios y altos empleados la -casa 
^Maximino Fernández y Ca.," don 
Celestino García, el 'poeta don Salva-
dor Rueda, non Jul ián Orbón y 
reff)re«entacicnes del alto comercio y 
de las Sociedades regionales españo-
las. 
•A la distinguida señora doña Ma-
ría Luisa iParajón de Fernández y á 
su íbella h i ja María Julia, se les bizn 
eoKfcrega, al desoender del icarruaje 
que Jes condujo al muelle, de -dos 
magníficos ramos de flores, delicado 
oibsequio del Centro Asturiano. 
•Hasta á 'bordo, don Max ¡mino Fer-
nández ¡Sanfeliz y su apre-eia^ble fami-
l ia fueron acompañados por las «per-
sonas an tes leitadas y <por i iu -^rupo nu-
meroso de sus amistades, todos los 
••cuales liicieron votos por la prosperi-
dad y la salud de los queridos viaje-
ros. 
Votos que son también los nuestros. 
" É L ^ C O Ñ ^ E S O -
MENSAJE PRESIDENCIAL 
M Congreso: 
Amplío con el presento mi Mensaje 
de 4 del actual, en la -parte del mismo 
relativa á la conveniencia de llevar á 
cabo obras de interés público; y en ta l 
v i r tud someto á la ilustrada delibera-
ción del Congreso la siguiente relación 
de las obras -que en mi última excur-
f.ión por la. Provincia de la Habana me 
fueron pedid-as por diversos organis-
mos y conciudadanos, y cuya necesidad 
fpude comprobar: 
Carretera de Ja ruco á Mendoza.— 
Tiene la explanación completa ejecu-
tada, falta solo afirmar los diez kiló-
metros de longitud que cuenta, y la 
construcción de casillas de peones ca-
mineros. El costo calculado de esta 
obra es de $60.000. 
Carretera de Santa Cruz del Xorte 
á Caraba 11 o.—Su longitud es de 11 k i -
lómetros, y el presupuesto de la obra 
se estima én $125,000. 
Carretera de Jaruco á Tumba Cua-
tro ipor Castilla.—Las obras han sido 
comenzadas, pero por falta de crédito 
fueron paralizadas. Quedan .por cons-
t r u i r 14 kilómetros. Su presupuesto es 
de $150,000. 
Carretera de A'guacate á Caraballo. 
—Tiene 12 kilómetros de extensión y 
su costo se calcula en $125.000. 
Carretera de Alquízar á Guanimar. 
—Es un ramal de la carretera central 
que se dirige á la costa sur. Su longi-
tud es de 12 kilómetros y el presupues-
to de la obra se estima en $150.000. 
Carretera de Güines á Xueva Paz 
por Vega á San uXicoiás.—Las obras se 
encuentran paralizadas .por falta de 
i'iédito. Quedan por ejecutar 22 kiló-
metros. Su presupuesto asciende á 
$240.000. 
Carretera de Güines á la Catalina. 
—Paral izada, por falta de crédito. K l 
costo de las obras por terminar es de 
$130.000. 
Carretera entre la de Rincón á San 
Antonio 3' Santiago á Wajay.—Tiene 
una extensión aproximada. d<* 4 kiló-
metros, y el ensto de las obras se calcu-
lan en $40,000. 
Aceras y alcantarillas en Santiago 
de las Vegas.—Cubrir las cunetas de la 
carretera de la Habana á Bejucal por 
Santiago, en una extensión de un k i -
lómetro. E! presupuesto de estas obras 
es de $16.000. 
Carretera de Mantilla á Lucero.— 
Tiene una extensión de 1.500 metros y 
un costo calculado de $12.000. ' 
Carretera, de Murga á entroncar con 
U; de Punta Brava á San Pedro.—Su 
longitud es de 5 kilómetros y su costo 
se estima en $150,000. 
Carretera de Caraballo á San Anto-
nio del Río Blanco.—Tiene una exten-
sión de 7 kilómetros y un cosió aproxi-
mado de $S5.000. 
Carretera de Aguada del Cura á en-
troncar con la de Santiago á Wajay.:— 
Su longitud es de 2 kilómetros aproxi-
madamente y el presupüéáto de las 
obras asciende á $40.000. 
Carretera de San Pedro á entroncar 
con la de Rincón y San Antonio de los 
Baños.—La extensión de esta carretera 
es de 5 kilómetros, y el costo de la 
obra se estima en $50.000. 
Carretera de San Antonio de las Ve-
gas á Ouara.—Tiene una longitud de 
S kilómetros 3- un costo aproximado de 
$80,000. 
Carretera de Guanabacoa á Santa 
María del Rosario.—Se encuentra pa-
ralizada por falta de crédito. Para ter-
minarla se necesitan $40,000. 
Carretera del Cotorro á entroncar 
con la de la Habana á Managua.—Tie-
ne 6 kilómetros de extensión. E l pre-
supuesto de esta obra asciende á 60 
•mil pesos. 
'Carretera de Madruga á Vegas por 
Pipián.—Se encuentra en suspenso 
por falta de crédito. Su longitud es de 
12 kilómetros. El presupuesto de la 
obra es de $130.000. 
Tramos de carreteras de Jibacoa á 
la Playa y de Jibacoa á entroncar con 
la que se construya de Caraballo á 
Santa Cruz del Xorte.—El costo apro-
ximado de estas dos obras es de J0,000 
pesos, y su longitud es de 3 á 4 kiló-
metros, respectivamente. 
Ampliación del acueducto de San 
X'ieolás.—Estas obras requieren nn 
crédito de $7.000. 
Acueducto de Jaruco.—Para la eje-
cución de estas obras se hace necesario 
un crédito de $15.000. 
Construcción de Ja calle de Carlos 
Marrero en Marianao. 
Laguna de San José de las Lajas.— 
Sería conveniente darle más profun-
didad y rodearla de un muro. 
Reparación de la calle de Martí en 
San José de las Lajas. 
Construcción de aceras, calles y par-
ques en Santiago de las Vegas. 
Desagüe de Guanabacoa.Xecesida-
des de Sanidad, de ornato y hasta de 
topografía, hacen indispensable llevar 
á cabo pronto y eficazmente las obras 
de desagüe de Guanabacoa. 
Ramal que una á los ingenios Bra-
males y Orozco, con la carretera de Ca-
banas á Bahía Honda.—Por haberse 
omitido en mi anterior Mensaje, reco-
miendo ahora al honorable Congreso 
la construcción de dicho ramal, cuya 
longitud es de 4 kilómetros. Debo ad-
vertir que el estudio de las obras de 
que se trata está hecha desde la época 
del Gobierno Provisional, quien conce-
dió 50 mil pesos, el que fué destinado á 
la construcción de la carretera de Ca-
tanas á Bahía Honda. E l costo del ra-
mal es de unos $25,000. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana á 15 de Abr i l de 1010. 
(f . ) j ó se M . GOMEZ. 
Por otros varios mensajes remitidos 
en igual fecha al mismo alto cuerpo, 
somete á su aprobación los nombra-
mientos del señor G. E. Mazzarella. pa-
ra Cónsul honorario de Cuba en Pa-
lermo. I tal ia; el del señor C. H . Whi-
tington para igual cargo y en las mis-
mas condiciones en Atlanta Ga. E. U . 
de América; e! de don Luis E. Esté-
noz, para Colón (Panamá) , y otro á 
favor del señor Joseph Warren Row-
Lmgs, para. Chattan goaga Tcnn. . 
A la Cámara de R̂ 1 presentantes ^n-
.vió otro haciendo varias r^etificaciones 
en e] 'presupuesto de la Secretaría de 
Estado. 
SENADO 
)Presidió la sesión el doctor don An-
tonio Gonzalo Pérez. 
'Se da lectura primerameofte á va-
rios •pro^'ectos de ley aprobados por 
la Cámara de Representantes. 
Entre ellos están el que varía la 
redacción de varios art ículos de, la 
ley de Enjuiciamiento Criminal y el 
que se refiere á la aclaración de la 
ú l t ima Ley de Amnist ía . Pasan á la 
'Comisión de Códdigos. 
iEl Ejecutivo envía nn. Mensaje, 
complemento del enviado el d ía de la 
apertura del actual período legis-iati-
vo. E n este (Mensaje se detallan las 
o'bras -que á juicio del Presidente de-
ben llevarse á cabo en la provincia de 
la Ha'bana, según pudo observar su 
necesidad, con motivo de «u último 
viaje. Estas obras necesitan para su 
realización que se voten créditos por 
valor de ^1.230,000 aproximadamente. 
¡Se presenta al Senado oiu proyecto 
de ley 'para la creación del Cuerpo de 
{Sanidad 'Militar. Este proyecto es 
presentado por los señores Alemán. 
Osuna. Pérez y Rubio. Pasa inform-.' 
á las Comisiones de Hacienda y Asun-
tos Mi l i t a r e s . ' 
iSe da asimásmo lectura a otro pro-
yecto de ley del señor Alemán sobre 
colonización de tierras del Estado. 
iPirman este proyecto los señores Osu-
na y 'Gonzalo Pérez, Pasa á las ¡Co-
misiones de Hacienda y Presupuestos. 
Códigos y Agricul tura. 
A otra proposición de ley se da 
lectura: esta la f i rman los señores 
Cisne ros, OuéHar y Regueyferos y 
tiende « modificar la Ley de Impues-
"tos municiipales y procedimientos de 
cobranzas. ¡Pasa á las Comisiones de 
Asuntos iMunicipales y Códigos. 
L a Comisión de Apuntos Municipa-
les y Provineiales informa favorable-
mente sobre el 'proyecto de ley crear-
do el Ayuntamiento de Victoria de 
las Tunas, segregándolo del de Puer-
to Padre. Se discutirá en la próxima 
sesión. 
La Comisión de Hacienda y Presu-
puestos informa también á favor de la 
concesión de un crédito de $1,700 pa-
ra sufragar los -gastos de los funerales 
hechos en honor del representante don 
Rafael Serra. E l Senado aprueba di-
cho crédito. 
•Se da lectura al informe favorable 
de «la Comisión de Asuntos Municipa-
les y Provinciales sobre el proyecto 
aprobado por la Cámara de 'Represen-
tamtes estableciendo el c i e ñ e de los 
establecimientos á los seis de la tar-
de. La Comisión de Reformas Socia-
les y Justicia y Códigos, también re-
comienda al Senado ta aprobación de 
dicho proyecto. 
Su discusión figurará en la orden 
del día de la próxima sesión. 
•La Cámara de Re-presentántes co-
munica haber ap'-ohado un proyoctv» 
de ley eximiendo Sel pago de derechos 
reales la inscrkp'ción de Ih heiénéia 
donada por "1 señor Francisco Valma-
seda al pueblo de Remedios. 
Las Comisiones de B&ciéfrda y 
O'hras Públicas recomiendan la anto-
nización de un crédito de $1.1J5,(H)0 
con deslino á atenciones de obras pú-
•blicas. A propuesta del señor No iar-
se se acuerda la urgencia en la disCM-
sión de dicho 'proyc-to. El proveció -es 
íiprrwhado en su toínlirlad y asimismo 
ló son por separado todos sus ar-
tículos. 
A las r> y mprlia pasa el Sanado á 
reunirse en sesión secreta para tratar 
soibre d nomibramienfo del seíior Di -
vino para el c&gq de '.Magistrado del 
Tribunal Snprem ). 
Este nombramiento fue aprobado. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
•Como el verano aprieta y el eai^r-
cito parlamentario molesta, abundan 
los albos trajes en la Cámara . . ¿Será 
ello ohi símbolo? 
Léese el acta y luego un Mensaje 
del Ejecutivo soibre Obras Públicas en 
la "provincia de la Habana. 
E l Senado envía una comamicación 
part icipándole á üa Cámara <iue aquel 
alto cuerpo hab ía aprobado un pro-
yecto por el cual se cede una parcela 
de terreno del Ésitado para íiue el 
Consejo Provincial construya un Pa-
lacio con destino á sus oficinas. 
La Comisión de Estilo envía proyec-
tos que h;i. revisado. La Cámara 
aprueiba el esitilo. 
Se dee una' proposición de los seño-
res Balanzó y otros, referente á sus-
pender, durante cinco años, los efec-
tos del art ículo 184 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios. Pasa dicho 
proyecto á la Comisión de Asuntos 
Municipales. 
Kn la p r ó j i m a orden del día se in-
cluirán 13 dictámenes de distin'.ta.s 
C-oiuiisioncs de 'la Cámara. La Presi-
dencia lee un escrito de la Comisión 
de Asuntos Militares sobre nombra-
mientos de miemihros de la misma. Bl 
represenitante señor Pardo Suárez 
presenta la siguiente petición de da-
tos ; 
Primero.—ilnforme de fas Leyes 
vigentes que autoricen el trabajo de 
los penados en obras d^'I Estado, la 
Provinciia y los Mnuicipios. 
•Segundo.—Informe de los jornales 
que devengan los penados al uitilizár-
sHes en trabajos del Rsitado, la Pro-
vincia y los Municiipáos; así como 
fundamento legal que autorice 
cuantía del salario. 
Tercero.—Informe de la forma 
que perciben dichos jornales los 
nados, libremente pueden invertir-
lo en sus necesiJades ó si son deposi-
tados, donde, como, con qué garant ías 
y con eua'l interés. 
Habla brevemente Pardo Suarez so-
bre su petición de datóos que aprueba 
la -Cámara. Sarraín ruega que se pi-
da al Ejecutivo la fe-ha desde que 
bajan los presos en las oficinas del 
Estado, la Provincia y el Municipio. 
Así se acuerda. 
Se da segunda lectura al dictamen 
de ia Comisión de Hacienda al pro-
vecto de ley d'e Presupue»tos para 
él año i isral de 1910 á 1911. $e 1' • 
después un veto particular qne f i r -
man los .señores iMorcjón, Llorens y 
Don. 
E l general Collazo ihabla soibre el 
voto particular y dice que éste no ha 
corrido los tráraiites reglamentarios. 
I'no de los firmantes de él el señor 
Mon'jón. contesta al señor Collazo, y 
ta Presidcpciát anuncia que se discuti-
rán á la vez el dictamen de ia Comi-
sión d^ ILo-icnda y el voto particular. 
A favor de éste y en contra dé aquél 
consume un turno el doctor G-ou/.h 1<'/. 
Lanuza. 
Con mesurado tono combóle el'pro-
yeobo de presupuestos, que acepta con 
tiseras modificaciones Mayoría de 
la. Oomisicn de HaHemia. 
El dócitor González Lanuza hizo un 
fiscalizad oí- discurso de tonos q^osv 
cionistas y á ratos ameno y científico. 
Lbs ¡rihutos. el superabit. la Hacien 
da pública, y la Economía política. lo^ | 
ÍMctorcs económicos y los impuestosj 
racionales y progresivos amén de la 
ciencia financiera fueron temas de h 
pieza oratoria 'que ayer pronunció en 
la Cámara el " leader" de la minoría 
consprvji dora. 
. E l doctor G-onzález Lanuza se OfpugQ 
á la TOgeieia de Jos actuales ingresos 
y preconizó la reducción de los egre-
BCN9 corno medida, -previa para atenuar 
los excesivos tributos •que paga el 
pueblj. Cita a l tesoro prusiano y di-
ce que no cree en el sistema de la acu-
mulación de dinero en das arcas pú-
blicas. Después de examinar diver-
sas partidas del presupuesto, á las 
•que opone reíparos, termina la tanda 
por señalar el reloj la hora reglamen-
taria. 
A r t e m o d e r n o 
La boca es muy delicada y muy dc-
T. les 1: :ien. que ser los procedi-
nuejatos que deben emjpleacBC en las 
opc rae iones d-c la misma. 
.Métodos adecuados, con iustrumen-
tal selecto y rigurosa antisepsia, per-
mi 1 cu al doctor Taboadela ofreeer sus 
trabajes dentales de absolurta garán-
tífi. En Xfptu'no 134 su consulta, que 





10,000 Libros Medicinales Privados Grat is 
si Ud. escribe enseguida. Mientras dura la tirada 
gratis de lO.OOQ ejemplares los m a n d a r é sin costo 
v Ubre de porte á. los que sean déb i l e s y enfermos. 
Está- lleno de informes^ práct icos y consejos pro-
fesionales que cada hombre debe conocer. T r a t a 
de todas las enfermedades del hombre — explica 
todos los s ín tomas — da á conocer las causas — lo 
dice como curarse 6. si mismo en su propio hogar. 
SI Ud. quiere obtener salud, fuerza y vigor y 
permanecer asi, este es el libro que Ud. necesita, 
y es cratla. M&ndome solo el cupón de abajo y le 
e n v i a r é absolutamente libro y franco de porte 
esta maravillosa Guía Medicinal Privada. E s c r i b a 
Inmediutumente, antes de que sea tarde para 
aceptar esta oferta generosa. 
N o E s p e r o P a g a 
No acepto paga, ni ^ c e n t a v o ^r .̂'J!̂ ™-̂ -̂1 
de 
Jo 
& U1dCenUeí ¿am"in¿"de"lÍL ¿ a l u d ' - ¿I son las causas "de que 
Ud recobre su salud y vigor, entonces quiero que Ud. 
car iñosa de mi á. sus amigos para diga una palabra 
aue ellos también — 
bub sufrimientos. Es to es todo lo que deseo 
Si-atiM es porque e» grat l» 
que ellos ta bién tengan oportunidad de ser aliviados de 
Recorto el cupón al pie. á lo largo de 1?, linea punteada 
y marque con una cruz ( X ) al frente de la enfermedad 
que Ud. tenga: l lénelo con su nombre y dirección y m á n -
demelo por correo 4 mi. 
E n f e r m e d a d e s Q u e T r a t o 
.No pretendo curar cáncer, lepra ó otras enfer» 
medader, inrurables, pero mi prebendo enrar T d€t 
hecho pcalt lvj i ine«te curo muchas enfermednl"? 
que otros consideran Incurablpn. He curado miles 
de rasos crónicos .serios — mur-hos casos que otros 
no han podido curar. MI Guía Medicinal P r i v a d a 
para, hombros explica como ge curan, on su pro-
pio hogar de Ud.. todas las enfermedades que f i -
guran en el cupón al pie y muchas otras que el 
corto espacio aquí no me permite nombrar. Quiere 
Ud. saber como puede ser fuerte, sano y vigo-
roso? E n ese caso escr íbame hoy. H á b l e m e de 
su caso y le escribiré una carta personal de con-
sejos y le mandaré el libro, todo G R A T I S y libre 
de porte. 
M5 Buen Éxi to Resulta en Su Beneficio 
Mi buen éx i to , tanto profesional como económica -
mente ha sido maravilloso. E n verdad, mis aspira-
ciones de hacer bien en el mundo y a la humanidad han 
sido mas que satisfechas. He adquirido una buena porc ión 
de los bienes de este mundo. Por todo esto estoy lleno de 
gratitud — Soy agradecido. E n recompensa de esto quiero 
hacer un bien á la humanidad. Quiero ayudar á, los enfer-
mos y a los que sufren, sin n ingún costo &. ellos. Posi t iva-
mente rega laré 10,000 Gulas Medicínale» Privadas 6- las p r i -
meras 10,000 personas que me escriban. No importa quien 
sea Ud.. donde viva, que sea rico ó pobre, si Ud. necesita 
un libro práct ico que le guiara por muchos aftos — si Ud. 
necesita consejo profesional para cualquiera enfermedad 
curable por la ciencia médica moderna — si Ud. esta en-
fermo ó sufriendo, yo lo quiero ayudar sratnitameirte. Yo 
quiero regalar estos 10,000 libros gratis y con porte pa-
gado. P ó n g a s e Ud. ahora mismo A llenar el cupón Je 
abajo y m ánde m e lo . Sea Ud. uno de los 10,000 afortunados. 
C o m p a ñ í a d e l G a s 
Junta general 
l'rpsidida ;por el señor Ednmnd G. 
Vaiighan. celebró fiyer junta general 
de accionistas la Conipañía de Gas y 
Pílecl ricidad de la Ha ba nía. en los al-
tos del edificio de su. propiedad. 'Mon-
te 1, estando j-Bpresentadas 45,800 ^c-
einnes. ó sea más de las tres •cuartal 
parnés de las que 'constiituyca el capi-
tal social. 
Albierta la sesión, el See reí ario de 
la ^mpre^ . señor Méndez í-apete. dió 
lee tu ra de la Memoria y e\ balam-e. 
ma ni Test ándow. m-tre o.tras cosas, en 
la iprimera, qiic la Oomípañía ha exten-
dido ¡el servicio de alunVbrad^. duran-
te este año. á, las calles uribanizadas 
donde se conslrivyen edificios. íi los re-
partos de " Laiwton,'.' " Acosta." " P á -
"Ri-vero." " V i m n c o " "(Lo-
Jiia del Mazo' 'y "Santos iSuárcz," en 
las barriadas de Jesús del Monte y la 
Víbora. Ea el Cerro, al re.parto '"Las 
C a ñ a s " y á algunas calles que -ctare-
cían de alunrlwado, y en el Vedado á 
varias calles más. 
^e manifiesta asimismo en dieho d<v 
eumento que la calzada de Luyanó, 
entre la esquina de Toyo y la raizada 
de Concha, es ta rá ipnonito servida por 
alumbrado eléctrico, el cinal se exten-
derá á -toda la barriada de Concha y 
i - nartos de "Ojeda" y "San Francis-
eo." 
Terminada la lectura de los dos ckh 
cimientos, la .lunla (ieneral, á pro-
puesta del aeeionista doctor Casaiso, 
ae«rdó felieiitar á la Junta Directiva 
por su gestión durante el año social, 
cuya felieitaciÓTi aconsejó se hieies^ 
extensiva tamibién al Administrador 
CiMieral. señor Zorrilla, á quien cali-
ficó ser el alma de lodo y á cuyas 
oportunas inicia t i vas debía la Compa-
ñía el estado próspero que viene dis-
Trntando. 
A ipropue^a del señor Arenas Mon 
Aninriio). .se acordó tamíbién reco-
mrndar á la J i m t á DifectiTa que. si 
para cuando se árechic otra junta '^e-
r.eiral análogá tiene tiempo, distri^bú-
ya entre sus aeeiouislas la Memoria 
nni'al. á tín de que .̂ 1 venir á la junita 
tengan cabal cono'-iniiento de lo que 
di "ho documento encierra. 
Habló, por último, el señor Zorr i-
lla, para hacer presen ir- la pena qu^ 
le había causado el que talgnnos accio-
ristas se hu'biesen dejado impresionar 
con motivo de ciertas comibinacioneq 
(pie la prensa periódica ha dado á co-
nocer. i'mprehi.í»nes fáciles de desTir-
tuar si aquéllos hu'hier-ien acudido 4 
in.fonmiars-e en la Ad-minisitración y 
huibiesen cohocido debidamente la si-
tuación sólida de la Empresa, la cual 
día por día acrecen ta y consolida más 
los capitales en ella invertidos, por 
medió del constante empleo de fuer-
tes sumas en efectivo en las atencio-
nes de .gas y electricidad, á fin de ejer-
cer el dominio del negocio por medio 
de la extensión del servicio. 
E] señor Zorrilla recomendó, por 
último, que fijasen los accionislavs su 
atención en lo que la .Memoria contie-
ne, y coiudiiyó dando la seguridad de 
que en el año actual los aceioncistas 
pueden contar con un 8 (echo) por 
ciento de dividendo en oro. sin desa-
tender por eso la conyre.rvación del ea-
al de la Empresa, y que no le im-
presionaban las competencias que 
•aparatosamente se vienen anunciando. 
D E J O Y E R Í A 
rraga, 
En el depósito de j o } ^ finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
IVIUKALLA 157-Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
.surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas dé abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adoraos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
cios tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
NOTA i—Marqu* Ud. con una cruz 
- <X) al frente de l a enfermedad Que 
tpnsra, entre las que & c o n t i n u a c i ó n 
damos: 
Debilidad Nerr io ia 
RciimatlHino 
Debilidad Sexos I 
Locomotor Atax ia 
Gonorrea 
Catará* 
Sífi l is 
Almorranas 
PaHUlsM 
NOTAí—Pl Ud. prefiere puede des-
cribir su caso en su propio lenfruaje 
de Ud. en una carta á. parte á. mi. 
Sncfirre Irnpnra 
Mal de Hiendo 
Bspermatorrea 






Dr. JamtsW.Kidd , D c p f . H , 103 HendriokSt., Fort Waynt,Ind., U.S.A. 
Sírvase mandarme, libre de todos grastos, su Gula Medicinal Privada para hom-
brea y su carta especial explicando como curarme en mi propio hogar. Se en-
tiende que este libro y la carta no me coEtrarán, ni un centavo. 
E s c r i b a su nombre en esta linea. 
L a dirección aqui. 
Espermatcrrea, L e u c o r r e a 
Flores Blancas j toda clase da 
flnjos, por antlpnos qao B9ea> 
6areatiz>4ft no mofar Estr*ch«oa«. 
especifico para toda enffirai»» 
iad mucosa. Libre de renano, 
•eata en todas 
ClNOiN .̂'ATI 





con el uso de la 
A N A T U S S N E 
EXITO SEaUP.0 
LABORATOIRE LALEUF 
64, átibci Dacphin», 0RLÉANS (Pr&ncia) 
Depósito» en La Habuna : 
m\k S1UÍ - D- IIXOEL J t l l 
ai** prlnnnulp« Farniad 
Coaira el t o I n C N i l n l í i T S 
JaQueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a ^ ato. 
Exíjase los w e r i u a b i c r u o i s í i m i i u o os 9 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTSSEPTICOS 
T . IjEROY, 96. Rae d'Amsterdam- PARIS y todos lo¿ Fnrrr\actaB. I 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
_ vino y jarabe D e s c h í e n s 
Todos los Médiros proclaman qoe este Hierro Titsl de la Sangre CURA SIEMPHS. — Es mey superior 
i la carne cruda, i los femutinosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á lodos. — FAJÜZQ* 
No hay más que un lugar de la GRANDE ^ 
CHARTRÉUSE, el que esta situado en el í*9" 
Dauphiné, en Francia. 
Noexiste masque un l¡cor,elqucestá fabricado 
con las plantas de aquel lugar y aguardientes añejos de Francia : i 
No hay otro rótulo para este licor sino el que está redactado j 
L i e o r f i i b i - i e a d o e -n l á 
el único que está depositado en su pais / ^ n ? * ^ 
de procedencia. O I / L J 
E X B G B R L A F I R M A «T» 
m r A S E G U R S E L P I A 
U n a c u c h a r a d a , t o d a s 
l a s m a ñ a n a s , a l l e v a n -
t a r s e , d e : : : : : : -
E n t ^ d a s l a s F a r m a c i a s 
• - j L - S E L E V a W T A U S T E D B I E W Y P E S P U E S T I E W E M A L H U M O R % % 
I M E R V I O S I D A B , J A Q U E C A , E T C . C . # • • # ¿ 
L a c a u s a e s t á e n s u e s t ó m a g o , U R G E E V I T A R E L M A L 
R E F R E S C O 
* * * * * * S A B R O S O ^ - t - ^ 
* * * * * * * * * * * L A X A T I V O 
gnesia 
E Q U I L I B R A L A D I G E S T I O N Y A S E G U R A S U T R A N Q U I L I D A D D I A R I A 
PA B K I C A.NTK 
t i : n i f a t k r j b x v ( o m i ' o s t k l a . 
r>rAEIO DE L A MARINA.—Edició* de la mañana.—Abri l 16 de 1910. 
s e s í o ^ M u n i c i p a l 
La de ayer comenzó á las cinee j 
cuarto de la tarde. 
Psasó á la Comisión de Hacienda un 
escrito del Presidente de la Junta de 
Educación de la l íabana. -eolicnando 
un crédito de $1.844--23 p;»ra realizar 
fete año «un ensayo de Colonia Esco-
lar, llevando á luífareíi montañosos de 
U isla ó á orillas del mar un grupo de 
20 ó 25 niños, selecciunaJos en las ilis-
1;ritas escuelas, que por su estado físi-
co necesiten regenerar su naturaleza 
:ú iírual que se hace en distintos pun 
tof de Europa. 
De conformidad con lo solicitado 
por p1 Ayuntamiento de Marianao se 
acordó adherirse al acuerdo de aquel 
Ayiintamifnio, relativo á solicitar del 
Consrivso la supresión de! 30 por 100 
« v i e n e cobrando el Consejo Pro-
vincial. 
Dióse por rnterado el Cabildo de 
haber sido designado por el Alcalde el 
lotrado consultar, licenciado Salvador 
Ac-osia Baró, para que lleve la repre-
sentación del Ayuntamiento en el re-
• tirso ronteucioso-administrativo in-
fférpuesto por la señora TIermiuia K i -
((uclnie viuda de Lacaretk, contra una 
r. soiución sobre el servicio de agua en 
las casas Jesús del Monte 238, 258 A, 
258 B. 258 C y 258 D. 
Se aprobó un informo de una Comi-
sión Especial, relativo á . ex ig i r á la 
Empresa del G-as importantes mejoras 
en el servicio de alumbrado público y 
eí extricto cumplimien'to del contrato 
.. tiene celebrado con el Municipio. 
Se acordó que en la próximli ^esiún 
s -ié cuenta de las instancias gÜ€ éads-
(•n en las oficinas de la Presidencia, 
solicitando lieenciás para establecer 
fábricas de alumbrado eléctrico y de 
jras en nsta ciudad. 
A propuesta del doctor "Domínguez 
i-e acordó llevar á la sesión del lunes $1 
expediente d^ la " Havana Central. ' ' 
y rogar á !a Comisión respectiva que 
.̂ •abe de emitir su informe en el ex-
cediente, sobre construcción de un 
mercado en el Vedado. 
Se leyó 1in escrito de dou Antonio 
García Rivas, denunciando despilta-
rros que dice se vienen cometiendo en 
Ji' Casa de Beneficencia y Maternidad 
\ pidiendo que el A,yiiuíamieoto se 
qoíiduela de la puerle de los infelices 
desvalidos allí asiladas y fiscalice la 
ijA^rsión de la, crecida cantidad con 
tím contribuj'e el ^Punicipio á soste-
ner y educar á dichos asilados. 
Con motivo de e&ta denuneia se ní-
dieron graves cargos á la ( 'asa de Bc-
neficencia y .Maternidad. acord:'mdose 
cu definitiva trasladar el escrito del se-
ñor Garci$ Rivas á los concejales que 
Ebrman parte de la Junta de Patronos 
^c aquel a$ilo, para qué procedan á 
r una investigaeión y á indagar 
también por qué se Ha cerrado el Asilo 
d' Ancianos Desvalidos. 
Se acordó que por la Alcaldía se pi-
da á la Secrertaría de Obras Públicas 
one se extienda el aleantarillado dos 
cuadras más por Infanta hasta inter-
narse en la calzada de Zapata. 
También se aeordó rogar al Alcalde 
ordena te cdocxeióa de focos de luz 
eléctrica en (^alinno. frente al número 
9"). Rayo y San José. Príncipe y Car-
nero y -San Miguel y Lealtad. 
Quedó sobre la mesa una instancia 
fiel Gremio de subarrendadores de ca-
sas, solicitando rebaja de la contribu-
cit'n. 
Y no hubo más. 
l ia sesión terminó á las seis y media 
Út la tarde. 
TAHA rrWAR t X RK^FRIADO EJT VS 
Pl* tom*- T.AXATTVr. BROMO-QUTXIK.A-
Ei boticario <í•̂  olvet-i <?l dinero si no le cu-
rs. La firma de E. W. GROVE se halla ea 
caúd, cojlta. 
P A R L A S O r i C I S A S 
A l ingenio San Antonio 
Mañana, domingo, y acompañado 
del Gobernador Provincial, general 
Asbert, el señor Presidente de la Re-
pública irá á almorzar al ingenio í;»San 
Antonio, ' ' ubicado en el término mu-
nicipal de Madruga, yendo más tarde 
á dicho pueblo, para asistir á la inau-
guración del hotel "Huber t B lank ." 
Será probable que acompañe tam-
bién en esta excursión al Jefe del Es-
tado, su Secretario señor Pasalodos. 
A concurso 
Se ha dispuesto que la plaza de se-
gundo teniente veterinario de artille-
ría de campaña, que existe en el 
artual Presupuesto, sea cubierta me-
diante concurso, á cuyo efecto la Se-
cretar ía de Gobernación ha d i í í ado 
las reglas á que han de sujetarse los 
aspirantes á la plaza referida. 
S B G R & T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Marcas de ganado 
Han sido negadas Jas marcas soli-
citadas por Cornelio Guerra, Pedro 
López, Domingo Fernández . Concep-
ción Viamontc. Feliciano Pérez. V i -
cente B. Amer. Emilio Pérez. Matías 
Ruiz. Rafael Ri\ero. Domingo Rodrí-
guez. Crispín Manzano. José Arregoi-
tia, Ramón González. Francisco ÍBa-
llesteros. Tomasa Echemendía, Buena-
ventura Diéguez, Evangelista Ortiz, 
Salvador Font, Francisco López. Es-
teban Porro. Ubelino Estrada, Agus-
tín Caballero, Nicolás Quesada. Isi-
dro Sanabria, Severino Rodríguez, 
FY^noi^co Naranjo. Virgi l io Porro. 
Juan Ruíz. Jesús Osorio, Eugenio Ro-
dríguez, Liberato Leiva. 
Se han concedido las marcas pedi-
das por los señores José Mederos 
Igarza y Onofrc O'Tomarrou de los 
Reyes. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor López Méndez 
Después de catorce días de perma-
nencia en la quinta de " L a Purísima 
Concepción."' del Centro de Depen-
dientes, á donde fnc operado de un 
quiste sebáceo, ayer regresó á su resi-
dencia de Guanajay. nuestro querido 
amigo el señor López Méndez. Alcal-
de de la citada vil la. 
Nos alegramos mucho. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
entre los diversovs partidos, agrupa-, gunos tiros, que no causaron desgra-
ciones v elementos que integran dicha icias. 
opinión en España. 
"Merced á «la funesta política de 
¡Maura y al generoso y patr iót ico con-
Intervino la beneméri ta , y fueron 
disueltos los grupos. 
E l Alcalde ha publicado una bando. 
curso de todos los elementos republi- haciendo presente al vecindario que si 
estos sucesos se repiten, delegará en 
la autoridad mili tar. 
Chapan ón de verdades.—Ur art ículo 
de " L a Mañana . "—Comenta r io . 
Chaparrón de verdades ti tula " E l 
L i b e r a l " un art ículo de " L a Maña-
na." en el que se leen estos pár ra fos : 
" E n las turbulencias parlameota-
rias. Cánovas se defendía con los l i -
bros, y Sagasta. con anécdotas calle-
canos y populares é iniciativas del 
gran Galdós y Pablo Iglesias, se .ha 
logrado por todas las personas infiu-
yeutes del republicanismo y socia-
lismo. 
"También la susc-riibimos Lerroux; 
Gin^r de los Ríos y \ o. 
"Esloy ifiruienn iitc decidido á no 
perturbar de obra ni de palabra, por 
acción ni omisión, e t̂e hermoso y pa-
triótico pacto, y en la actualidad no| jeras y así se mantenían compactos 
quiero dar pretexto á que pueda de-jios partidos. 
cirse ó sospecharse que trato de faltarj -Entonces, gobernar era fácil, por-
á él ó dar ocasión para que resuk; 
letra muerta. 
"Estoy resuelto á no hacer nada en 
la provinciá de Bareelona en materia 
que, para resolver toda crisis económi-
ca, les abríamos una sangría á las co-
lonias. 
" ¿ A qué se reducía la labor del es-
r l i t o r a l ^ue no veníra resuelto y ov-|tadista? A aprobar unos presupues-
denado por la junta suprema de la tos idénticos á los anteriores en sus lí-
alianza republicanu-socialista. puesineas generales y á renovar el perso-
ni la r n i ó n Republicana Nacional de mal de los cargos. 
Barcelona n i yo. queremos que pueda! " E n las Cámaras, los grancies ora-
achacársenos ipanticiipación en posi- dores enemigos del régimen, pronun-
bles rupturas n i asumir responsabili-
dades derivadas de ello. 
"Estimamos necesario que se con 
ciaban de higos á brevas un discurso 
de contextura ciceroniana, que la gen-
te leía y comentaba s^gún sus predi-
Distr ibución de fondos 
Se ha ordenado la distribución de 
$48.60í).0] para sufragar los gastos 
del presidio y cárceles de la Repúbli-
ca, durante el mes actual. 
D B A G R I G U b T U R A 
Registro Pecuario 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, á consulta elevada 
por el Alcalde Municipal d e j a Haba-
na, ha resuelto, que con arreglo al ar-
ticule primero del decreto de 13 de 
Octubre de 1885. incurren en peonli-
dad ile 2ó t-entavos por cada res que 
el pase contenga, los propietarios de 
ganados que en el t é r n i n o de tre^ días 
de llegar el ganado á su destino, no 
presentare" los pas¿s para su ins-
cripción. 
CORREO B E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Declaraciones de Sol y Ortega 
Bareelona 28 
Un redactor de " B l L ibe ra l " ha v i -
sitado al señor Sol y Ontega, quien le 
•ha hecho importantes declaraciones, j 
Dicho señor se encuentra aun en ca-
ma con una afección gripal. 
Lamentó no haber podido asistir al 
"meet ing" de Valladoli:!. 
Dice -que no ha roto sus relaciones 
¡ con el señor Lerroux, n i hay nada 
; acordado respecto á la presen<tación 
de candidatura de la alianza republi-
cano-socialista, 
"Todo son puras fantasías . 
" S í puedo afirmar mi resolución, 
cerrada, definitiva, de la que. rae pre-
pongo no apartarme un ápice. 
"He pasado cer^a de tres años tra-
bajando para socavar los fundamen-
tos del régimen, procurando la resu-j 
rrección y acre cénit amiento de la opi- | 
nión republicana y ibuscando todos losj 
caminos de concordia é inteligencia 
solide y perfeccione la cordialidad lecciones políticas, y todo seguía 
de relaciones entre todos los repdbli-• igual. Entre las palabras y la reali-
eano>». j dad mediaba la honesta distancia que 
• • \ ¡ ja rn ión 'Republicana ni yo nos'separa al deudor del acreedor, 
preocupamos de lo que ocurre fuera "Pero nó había personalismos ni fo-
de nuestro campo, para evitar disen- eos sediciosos en los partidos. No se 
siones entre eorreligionarios qne ha- fingía adhesión á las diez de la maña-
gan reír al diablo y á La galería. 'na para imponer condiciones al jefe á 
"Cuando hay una enligad suprema, las oijce. ni se aspiraba á crear grupi-
es Ocioso y ridículo acudir á otro te- tos y facciones en nombre de un fu-
rreno. : lanismo cualquiera. 
" L a T'nión Republicana de Barce-^ <<La política, aunque . corrompida 
lona se limitará, por ahora, á robuste- Por dentro, era franca por fuera. N i 
cer v á extender su esfera de acción se conspiraba más que en vísperas de 
e infidencia, y á cultivar sus relacio- ir á la barricada, ni se pedían merce-
nes con los socialistas y agrupaciones ^es Pu"al en mano, 
republicanas que la honren con su co- ' C á n o v a s y Sagasta. ya que no tu-
rrespondencia. esperan do el m ornen- vieran segura la inmortalidad, tenían 
to eleeloral para ejeeutar y cumplir se?nro el sueño, 
lo que la J u n í a suprema ordene. Si ••ppro ¿á rlué extremos de deprava-
algún elemento republicano nos nie- clón ha veni(í(> á parar la vida políti-
ca su cordial relación, seguiremos, no ea a p a ñ ó l a , que así favorece la i rmp-
obstante, t ra tándolo con respeto v CIon cle l?B bongos con espinas y de los 
cortesía, con la esperanza y seguridad 
de que tarde ó temprano habrá de re-
conocer su error ." 
Tumulto en Medina del Campo.—Dis-
paros y pedradas. 
Medina del Campo 20. 
A l hacer su entrada en la población 
parási tos con pretensiones? 
i Será por el escepticismo de la mu-
chedumbre? Ello es que. á ratos, da 
gana de legitimar aquella matanza de 
ex-ministros y Ministros en activo que 
| indicaba, como previa medida ele sa-
" L o inadmisible es aparentar ii 
sión á un programa y á un hoi&K1 
para sorprenderle, mientras duer 
con disidencias fundadas en me> 
cho de la vanidad ó en la esea!sa * 
ción de su capacidad intrigante »aSa' 
"Eso no puede ser. y contra M 
es menester i r . si se quiere q^e j ' ^ 
partidos y que haya régimen. 
"Contra esos hombres, todo pr0f. 
dimicnto de delación y de castigo 
lícito. Son factores morbosos ¿fe [S 
política, y enemigos de la Patria." * 
Comentando este artículo, puhlin. 
otro " L a Epoca," en el que figara* 
estas l íneas : 
"Dado el fervor de " L a Mañana** 
por el señor Canalejas, el artículo po 
drá parecer á los maliciosos una pro] 
testa contra lo que los tales rnalioin" 
sos suponen que está pasando, á o , 
ber: una lucha feroz por el encasilla.' 
do y por el prevalimientn en la Ui\n. 
| ra mayoría por parte de algunos do, 
los actuales .Ministros. Para pSos 
murmuradores las elecciones rs 
siendo el objeto ele una empeñadísima 
partida de tute que juegan los spño. 
res García Prieto, Cobián, Merino y 
Conde de Romanones. E l Presidente 
del Consejo mira. Alguno de los 
gadores ha cantado ya las cuarenta 
y aspira á apuntarse también las veja, 
te en bastos. En la sesión laborioai-
sima del otro día en la calle de Leal-
tad. 12, no se logro acabar la par-
tida. 
" Y aunque el art ículo de uLa Ma-
ñ a ñ a " dé lugar á que las sospechas 
de la malicia tomen vuelos, bien est̂  
que se haya escrito y publicado, por-
que el mal notorio á que responde, 
requiere toda flagelación. 
"Pero no hay que alterar la histe-
ria, y pretender qne antes era comodK. 
sima la tarea de di r ig i r un partido y 
de v iv i r cea el Gobierno dentro del 
Parlamento. Eso es tan fantástico 
como esto otro que dice ;£La Maña-
n a : " "Para resolver i oda crisis eco-
nómica, les abríamos una sangría á las 
colonias." 
No. Lo que hay es que en los tiem-
pos de Cánovas y de Sagasta. á que 
aquel periódico alude, los jef,.s aetua-
ban de fales conforme á la índole clfl 
uno y del otro partido, y las disiden-
cias, cuando las había, eran franeas y 
resueltas. No se toleraba lo que " 1 ^ 
M a ñ a n a " describe con tanta exacti-
t u d : que desde dentro del propio 
neamiento político un gran tribuno, , binete gobei:nante se estuviese acturm-
ahora, enfermo y doliente. L en disidencia. 
Cuando Maura, advertido de esos | t t ^ „ 
varias agrupaciones carlistas, con ob- riesgos, los hace cara y los conjura a i sucedía no solo por las con. 
jeto de asistir al "mcetinar" católico, fuerza de desdén, fija*una lección de 'dielones Personales de aquellos das 
fueron recibidos con maestras de de-
sagrado por los republicanas. 
Al llegar los partidarios de Jaime á 
la plaza, fueron insultados y agre-
didos, entablándose entre ambos ban-
dos una. verdadera lucha, sonando al-
moralidad. No se puede tolerar que 
las medianías, envanecidas y ambicio-
sas, socaven los cimientos de un par-
tido. ^ ) se está dentro de él por es-
tímulos de doctrina, ó se está en-
frente. 
hombres, sino también porque tenían 
más fuerza que ahora en \-¿ generali-
dad de los hombres políticos el respe-
¡ to á la opinión y á las épnvenlenciás 
¡públ icas : á lo que llamaremos el buen 
j parecer." 
V a p o r e s d e f r e v e ^ a . 
( M i r o k m ñ m m ) 
El vapor correo alemán 
A N T 0 N I N A 
Bsidrá directamente para 
P r o g r e s o , V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
el d i a 15 de A b r i l . 
ellas 2-15 
Bl Tay.or alemán 
A L B I N G I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
aobre el 19 de A b r i l . 
PRECIOS DE PASAJE 
lí » 
SOCIEDAD A N O N I M A 




PARA VERACRUZ f 8S 
ID. TAMPIOO „ 42 
(oro americana) 
De más pormenoraa, informarán los eonsig 
oatarioi 
H H L B Ü T & RASOS 
9AS IGNACIO 54. APARTADO 73». 
c 11S7 5-16 
El hermoso y rápido vapor con alumbra-
do y ventiladores eléctricos: 
B r a s i l e ñ o 
Capitán BAYONA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
| DIA 25 de ABRIL, i las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz ile la Palma. Santa Cruz ie 
Tenerife. Las Palmas áe eran Canana.. V i -
lo. Cornia, Almería. Alicante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos barios. 
NOTA.—Reúne este vapor I» inmensa 
ventaja de tener las cemidaa á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar é los pasaje-
ros que van á dichas Islas, per llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mué-
lies de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J. BALOSLLS Y CORIP. 
Amarírura 34, Habana.—Teléfono 34, 
e 961 i9-3 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle 13 C i p É a g l U l T r a s a l l á i t o 
A N T E S D E 
A U T O n O L O P E S * Y C? 
T-v os 'ios iiulvoa de equipaje llevarán et!. 
q*eta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y él punto en donde 
^ste fu* expedido y no serán rreclbldos í 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirlsrlrse ft fu rons'grnatano 
MANUEL, OTADUY 
OFICIOS 28. HABANA 
1**7 78-1A 
í a i H G m fl5 la C o i w í í M M i m \ k m m 
iHamburg A m r r í k n Linie) 
El rapor correo <3r 3,000 tonelada* 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
cobdji, m n n m é $ m 
PLYMOüTH ( i m l a t e r ^ 
havre (Fhicft) y m m m i m m i y 
PRECIOS D E PASAJE. 
I.n PKI .MEUA cl&te: $ 14'J-OO, oro americano, ou rulelaiiío. Kn SE-
Q V N D A oiasf: $ 121-00, oro :>nieri<íano. En T E K C E U A ciusc: $ 3 i - 0 0 , 
oro :mi<*rioanot i i iclu, 'o impuff'sto de Ojcsembaroo. 
(.'Hiuitreros y cocinerofs e spaño lé , y ra i i clase de comodidades. 
y 1 taror corrro de P.'WO toneladas 
A L B I N G I A 
¿ a l d i á el b de M a y o de 1910, pa ra 
Vi fco y C o r n f í a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A 3 1 B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
tn PRIMERA clâ f?. desdefliJ-M ora msrioina. eaaleUtii-
En icrcei a clase, SSW-'X) oro aTtericati » inclano • n ».i " - i > de desembarco. 
Camareros t cocineros e^paftiíle*. 
Excelente trato de los nasajoros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en to'ios los ^evicios que tiene establecidos. . 
NOTA: Embarque de ios pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. * 
5-j admite CARGA para eaai todos los paertos da Europa. 
Pera ma* detallaa. Intonnee. pretyeotoe, etc.. dlrtclrae a ram cósslrnatarlea: 
H J S I L B U T T R A S C H . 
Carreo: Apartado 7J.>. Caolo: UKÍLBiJC» H A B A N ' A 
- •— . -1070 J. —^ r l Í3-1A 
BL VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án BONET 
Saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
.«obre f l día 17 dtí Abri l , llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carg:a y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje- serán expedidos 
hasta ¡he DiEZ dei día de la salida. 
La.« pólizas de earpa se firmaran por el 
CcnsignHtarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serin nulas. \ 
Recibe carga á. bordo hasta el día de sa-
lida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
< api tan: Orarbide 
ealdrft para 
CORüSA Y SANTANDER 
el 20 de Abri l . A las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiioa. 
ASmite pasajeros y carjta general, inoluse 
tabaco nara dichos puertos. 
Recibe azúNcar, âfé- y cacao en partidas 
a Hete corrido y con conocimiento directo 
para ^•ign. r;tj6n. Rf'bao y Pasajes. 
Lop billetes de paaaje aMo serin expedi-
dos .-.neta 1*8 ñoff r.oi día de •'a'i^a. 
Las prtlizas d cargra se ftrTará'n ror el Consigrnafario antes de cerrarías sin cuvo reouisito srán nulas. 
La carra s? rsclbe hasta el dfa 1». 
La co-respondencla eOlo se admite en la Administración de Correoa. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Bd % clase tete S U M I ¡¡ir, u 'msá 
;.2a \ M ] í l 
!;3a.PP8!5r* . . M I 1. 
J a . O r t o l i ,3 -03 i l . 
Rebaba en pasajes de idity vnelt;a. 
Precios conveocionaleá para cama-
roie* de Injo. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortu ' js 
sí¡drá de esce pnerc^ lo? míéroolM á 
las cinco de la rard'í. i>ar<i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK-M AI>OUt3S 
a e r ; i ! » ííflsta y Ú u Ú \ m . 21 
m n m of m m i 
i » 
m m m m u m m 
S. en C. 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de A B R I L de 1910. 
d a n L g o a c i u Hit. 
Nota.—Esta CompafiU tiene una póília iiotaii;e, asi para esta linea cumo para to-rta? las demfts, balo 1 cual pueden asegurar-*e todos los efectos Que se embarquen en su» vapores. 
Lláman os la atención de los señores pa-sajTo-, hacia el artículo 11 del Regiamente <le pasaderos y del orden y régimen Inte-rior de los vapores de esta Compañía, el cuál J1'• ? sí r 
"Los pasajeros deberin escribir sobre to-dos los bultos de su eouipaje. su nombro y el puerto de destino, con todas sus l.nra< y con la mayor claridad." ' ^ « a 
Fundlndoso • nesta dlsposfc'Sn :a r^m pafila no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c ] » , . ^ , , ^ eslampado ^ ^ • bre s apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
KOTA.—Se advierte a los señores pasaje, 
ros que los días de salida encontrarán an 
el muella de la Machina los remofeadores 
y la lancha Gladiador" para llevar el oasa-
Je y su equipaje 4 bordo gratis 
kilos gratis; el de «egunda 200 kilos v el 
i5nCer* »ref«re"t« y tercera ordinaria 
Para cumplir el R. d. del Gobierne íe 
S f l íS í i fech*, 22 de Agosto último, no V. 
aamltlri en el vapor mas equinaje que el 
de-larado por el pasa.'em en el momento de 
sacar su billete en la cara Consignatar'.a 
V a p o r HABANA 
S&badolSá!a* » l j -» tirde. 
Para N"i!evitan. PanrSo fair»». G i -
bara, Mi iy i i r i , Haracda, Guanl^nanio 
tsó'.o á la ida» y Santiago de Cuna. 
V a p o r AVILAS 
Miércoles 2tí a tas 5 U na-de 
Para Xueviras. (Jibara, Vi ta . Ba-
nc> y Santiairo de ('liba; retoriiantlo 
pnr Mayari , Kni)«'s. Vita , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
V a p o r SANTIAGO D í GÜ3A. 
Pábaoo 23 á las 5 de !a tarde 
Para Xuevitas. Paer#n Padre, G i -
bara, iviayari. Baracoa, G u a u t á n a -
mo (sólo jí la ida) y Sa'iitia|ro de Cuba. 
Vapor JÜLU. 
Sábado 30 ú laa 5 de !s t.irde. 
Para Xuovitas ^ , o , i la ída>, San-
riavro de Cuba, Santo Dominico. San 
Pedro de Macor ís , Ponce, >laya?ilez 
<sólo al retorno) y San Juan «le Puer-
to Liico. 
V a p o r NOEVITAS. 
Sábado 30 á laa 5 de la tarde 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayar í , Sapua de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a n t á u a m o Csolo a la ida> $ 
Santlaffodo Cuba. 
Vapor COSAIS DE H E R R E É U 
todos los martes á las 6 de ¡a tarde. 
P»ra laabela de Sagim y rnibarlén 
recibiendo carga en combinación, con ei Cm-
hn« Ontral Kallw-ty, para Paluira. Ca^ua-
cuas. Cruces, Lajas, Elaperanza, Santa Clara 
y Kodaa. 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a l b a r i e n 
De llábana a Sagva y vlorveru 
Pasaje en primera f 7.00 
Pasnje en tercera 3.50 
Vfverea. ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 9.50 
(ORO AMEniCANO) i 
De Habana a CaibariCn y Tteererea 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera B.So 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías. . 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua a Habana. 25 cecta-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA | 
NOTAS 
CARGA DE C ABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de lá 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GUANTAÑAMO: 
L.os Vapores de los dfns 2. 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
los conocimientos para los embarcnies se-
rán dados e~ la Casa Armadora y Consigná-
tarias á los t-mbarcadores quo lo soliciten, 
no dmitiéndost nlnsrCn embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las atasca a. aflmeroa, númrrn de baltas, cla-
de lo» ralnraos, eontenido, pai. de prodae-
eiCu, reaidcnola del receptor, peao hmto ea 
kilos y valor de la* morpanefast no admi-
tiéndose ningOn conocimiento que le 'alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que i 
aquellor que en la cabilla corresprnidlente al ! 
contenido, sfiio «e escriban las palabras 
"efectoa", "nlercanplo.«I•• A "bebldaa*': toda I 
vez que por las Ad- anas se exige haga cons- | 
tar la clase del contenido de cada bulto. Tíos seftores embarcadores de bebidas su- I 
jetr.f al Impuesto. deb r̂An detallar en los 
conocimientos la clase y conten'dc» de cada | 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de | 
pmdu^ciftn se escribirá, cualquiera de I'ia 
palRbros «ralü'' « "Pitranjero", 6 las d'-s si l 
el contenido del bulto 6 bultos rouniocep ¡ 
ambas cualidades. 
Haremos pflbl'co. para general conorl-
mler.tc. nue no seríl p.dmltido níngfjn bulto ! 
que, a juicio de los Señores Sobrecargos, no 
G. H I M i l i ! 511 
nAxauiíRos. — mercaderes aa 
Casa origínnlxnenfe eatahlacidH en 1844 
Giran Letrt-s á, la vista sobre todo» ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atenclfta. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
. ÍTOB . TS-1A 
SDB R . A e ^ 3 L ^ ; 
i m V i 
Teléfono nfim. 70. Cablea: "RauionarpTte*' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— l>epft, 
sitos de valores, haciéndose $ rtio del Co-
bro y Remisión de dividendos é ervses— 
Préstajnos ¿r Pignoración de valorei» Tu-
tos.— Comort y venta de valores nfibuv ^ 
é Industríales. — Corriprs y venta de letrBS 
e 1 amblos. — Cofero de iptras, copones, at* 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prlnel, 
pales plazas y también sobre Icí puetlos óe 
EspaPa. Tslas Baleares y Canarias. —Faffos 
por Cables y Cartas de Crédito, 
1063 lf.6-1A 
Pueda Ir en las bodegas del buque con la de* 
mfts carga. 
NOTA. —Estas salidas podrSn ser motí'f-
cad^i en la forma que crea conveniente la 
Habana, Abril l " . de 1910. 
Sobrlnon de Hrrrera, S. «a C. 
10CS 78-1A 
O I R O S B E L E T R A S 
18. ea QU 
AMARGURA. NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New Tork, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espafta é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compaftla de Seguros con-
tra incendios. 
C 143 166-1B 
W L C E L A T S Y C o m p 
106, AGrCriA.K 105. esquía.» 
Hacen pay^us p'>r ol j 1 »i ?. r«!)Ui'it¡ I 
car t» ' i í le cré: l i t > yjrirao loct*»» 
acorta v larsra visca 
sobre Nueva York, Nueva O l̂eafis, Vers, 
crur. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon. Bayona; Hain-
burgo, Roma, N&poles. Milán, Génova Mar-
sella, Havre. Lella, Nantes. Salut Quintín 
Dieppe. Tolouse, Venecia. Elorencia, Turln 
Maslmo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIA* 733 166-1M 
: Z A L D O t G 0 M F , 
Hac^n pagi,s por el cable, giran letras * 
>-crt-< y larga visca y dan tartas de cr4dito 
bcorc New York, Eildelfla. New í>r;eaaa. 
San Francisco. Londres. I'arij. Madri i, 
Bar.-T-lrma y demás capitales y ••n,¿a3fí 
importantes de los Estadía Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los puebios <i< 
España y capital y puertos de Méjico.̂  
En combinación con los señores F. ». 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben Or-
denes para la compra y venta de valores o 
acclonec cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
1064 78-1A 
,T. A. B A N C E S Y C Ó M P ! 
BANQUEROS 
Teléfono nfinero 3C. — Oblnva aflaiero tU 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuentnn rorrleatea. 
OepAaltoa con y r!n Interés.* 
Dcscueotoa, Pljrnoraclone». 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras s^bre todas las plazas ra* 
merciales de los Estados Unidos. Inglaterra. 
Alomanfa. Francia. Italia y Reprtbll'-as fl"» 
Centro y Sud-América y s. bre todas '•3 
ciudades y pueblos de España. Islas B»l<* 
res y Canarias, así como las prlrcipal«9 o» 
esta Isla. 
1066 • 78-1A 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A ! S L i D £ CUBA 
DEPARTáMEOTJ DS H a } 3 . 
M a c e p a £ o s p o r e l c a b l e , P e G i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobro Madrid, capitalaa da c-ovl^cias y lo4«l pueblos de España 4 islas Canarias, asi como «obrs los Eatado, Uaidl. d'I L^éricí Klaterra. Francia. iUlla y AlemaaU. ^i11^-* 
4Li 1011 ' " 
D I A E I O D E L A M A B X N A . — E d i c i ó n Ú m a ñ a n a . — A b r i l 16 d̂ ? 1910. 
C o m o c o n o c í á 
S a l v a J o r R u e d a 
f u é una deliciosa tarde, llena de luz 
| .,romas, de misteriosos arrullos y de 
iiarinonías infinitas; hal lábame en la 
•fdacción de E l Fígaro, hablando pe-
j rosamente eon un grupo de elegidos 
afcrco Antonio Dolz, Horta, Oatalá. 
t'iirbach) y contemplando, desde la 
discreta sombra del cuarto en que se 
jnHiui crónicas y se elevan himnos, los 
¡Jerfíles fugaces «:(ue en la claridad de 
]a ,'jiilo se dibujan un instante, para 
gegvaneccrsc en s^u ida , ehtre mur-
jrulios de admira(.'i(3n. cual r;rj.>idas y i -
siones de su 8ueñp| Ilovanvlo ú nuestras 
¡libas, á un tiempo mismo, perfume de 
poesía y anhelos de palpitante reali-
dad. 
Alguien entró . D ir ig iéndome a uno 
• i d c los -que conmigo depart ían , pregim-
'-Pero. . . y Rueda, ¿cuándo vie-
S ^ j . ^ V ' — " A h í lo tieno usted, e.-i ose." 
^cerquéme preeipitadantente. y Cata-
con gesto amable, hizo la presenta-
Un cuarto de hora después , encon-
1i-ábase el gran poeta con nosotros 
fCátala y yo) en Miramar. Frente á 
nuestra mesa la muchedumbre se alar-
gaba, como una inmensa serpiente de 
anillos desiguales, de cuyo cuerpo inde-
finido y poliforme surg ían cascadas de 
¡ isas, lorrentes de murmullos, y suaves 
brisas de fragancia femenina. 
Do la glorieta del Maleeon, brota-
ban, en raudales de armonía, las bri-
Uantes notas de una marcha triunfal, 
v. más allá, el monstruo verde, ge-
mía. convirtiendo sus zafiros en per-
las, contra la torre, que recorta su rí-
gida silueta sobre el azul del ciclo, 'co-
mo seña lando á los hombres el más Se-
gnro puerto de salvación. 
Rueda hablaba. Poco á poco, al in-
flujo mágico de su palabra ardiente y 
sugestiva, fueron borrándose de nues-
tros ojos el prado, el castillo, el mar y 
el cielo: un -nuevo mundo cautivaba las 
pupilas, y nuestras miradas se perdían 
fin el P a r a í s o encantador que decora 
el arte con guirnaldas de luz. y anima 
Ja poesía con el ritmo alado de la és-
"(rofa m u s i c a l . . . . 
" ¡ E l poe ta ! . . . Abeja humana, que 
''como su compañera zumbona, lejos 
"de huir del jugo de las flores para 
¡ " e v i t a r que el suyo se le parezca, de-
B ' b e por el contrario, libar en todas. 
'• asimilarlas todas, y con la fuerza in-
?*coutrastable de su personalidad y de 
;5'su genio, fabricar la miel hiblea de 
"sus rimas, única, sin semejanza po-
^'sible, sin reminiscencia alguna de 
" las esencias que ha sorbido, ni. nos-
" talgia de las rosas que prestaron 
" e n e r g í a á su espír i tu creador. . . . _ 
"Desgraciado del que en su interior 
"no siente resonar la música celeste!... 
' 'Nunca hará nada bueno . . . Para 
"cantar es preciso oír. con los oidos 
" del alma, la flauta mágica que el so-
" fiador lleva en su pecho. . . el que 
"no siente su dulce, melodía, será un 
"servi l imitador de las ajenas roman-
i z a s . Morales, cuando canta al Océa-
" no, repite el aria sollozante de su 
" flauta interior. . . . 
"Ved, (y al decir esto Rueda se di-
" r i g í a á mí . que en silencio lo escu-
" chaba, d i scerniéndome el más alto 
" t í t u l o á que puedo aspirar) , usted, 
''no tiene francesismos ni amanera-
"nrientos; usted idíme música pro-
" p i a . . . es usted poeta. 
" ¡ O h la p o e s í a ! . . . Puente de goce 
" v de amargura; pero fuente, sobre 
"todo de g l o r i a . . . No debe temerse 
" a l p ú b l i c o . . . el que hace un libro 
" h a de arrojarlo á la publicidad, co-
'" mo se arroja un cuerpo al agua 
"s i es bueno, él flotará, y contra todos 
" y sobre todos se elevará, como se é e -
" v a el sol. por muy profundas que 
"sean las tinieblas, cuando en el reloj 
""de la inmensidad suena la hora raa-
"ravillosa. de la aurora. ... „ 
" ¿ P o r qué no pronuncia usted una 
'•conferencia, maes tro? . . . eon la su-, 
"«es t i ón irresistible de sus frases.y la 
v hermosura y pureza de sus ideas: 
" ¡qué beneficio har ía usted ! . . . ¡ Qué 
"resanante ovac ión a lcanzar ía ! ' ' 
Rueda se detiene a turd ido . . . vaci-
l a . . . y luego: ¡ I m p o s i b l e ! — d i c e — e n 
presencia del públ ico mi caudal de pa-
labras desaparece, como el Guadiana, 
en el seno de la tierra 
Y es v e r d a d . . . E l verdadero méri-
to, como la sensitiva, se pliega al con-
tacto impuro, y. como la violeta, per-
fuma desde el rincón escondido, sin 
mostrar «ms ínt imas bellezas á la in-
discreta mirada de las muchedumbres. 
Y emprendimos la v u e l t a . . . Despi-
dióse C a t a l á : yo no tuve valor bastan-
te para ello y acompañé al mago pro-
digioso hasta el sa lón del ho te l . . . No 
podría deciros lo que hablamos: con-
servo de ello l a impres ión borrosa que 
queda en la imaginación cuando des-
pierta de un hermoso s u e ñ o . . . 
L u e g o . . . el a d i ó s . . . No necesita-
mos de largos ofrecimientos; un abra-
zo, los ojos húmedos . Jos corazones 
palpitantes . . . 
' * Somos hermanos ¿. verdad ? . . . " 
i Somos hermanos. . . ¡ y s a l í ! . . . E r a 
ya de noche; en la'ancha v ía . los tran-
v ías cruzaban como cintas luminosas; 
el cielo, encapotado, amenazaba l lu-
via . . . E n mis ojos se agigantaba la 
imagen deÜ gran poeta, y en mi alma 
resonaba, cu fecundo concierto de re-
cuerdos y esperanzas el c lar ín encan-
tador de su palabra . . . . 
GUILLERMO DE M O N T A G U . 
. O N G I I V E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a o"'. A , alto 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 8 6 . 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
U ü h a o . .Marzo 26. 
De la semana. 
Y a es'íá resue-rto lá favor de Bilbao 
el pleito qne «sosteníamos con Sevil la 
snlbrc e l mejor derecho' á celebrar en 
3912 la anunciada E x p o s i c i ó n . T a n 
•'buena noticia l legú á la v i l la el pasa-
do Domingo de Ramos; así podemos 
¡asegurar que las ¡palmas y olivos cris-
tianos nos trajeron 'esta vez el triun-
fo y la paz. 
'Desde l a fecha de nuestras "notas" 
ú l t i m a s los coonisionados bil'bainos s i-
guieron su laíbor en .Madrid, visitando 
á los Ministros y á los p o l í t i c o s de 
fuste p a r a inclinarlos á favor de la vi-
l la. Iguales gestiones Jhacía la comi-
s ión se vi-Mana 'llegada- á la Corte. U n a 
y otra representaciones luchiaban con 
ardor por Boa respectivas capitales. 
Ganalejas; 'elegido arbitro, inhibióse , 
indicando á los sevillanos y bi lbaínos 
t i solvieran por sí , buscando la f ó r m u . 
la de 'transacción. 
L o que no pudo lograr la iní iuenoia 
de los po l í t i cos , se c o n s i g u i ó con la 
ántervenc ión de un ilustre periodista, 
scvilla/no. el s e ñ o r I/cum de Tena. -Di-
dector de " A B de -Madrid.' K l 
s e ñ o r 'Lúea de Tena, comprendiendo 
que esas luchas enitre regkmes á nuda 
c o n d u c í a n que no fuera á .perder l a 
oiportuniidad de lograr una ú otra la 
s u b r e u c i ó n del Estado, invitó á am-
bas comisiones á v;sitar los salones 
de su periód.ieo, y al l í , en charla ea-
'ballerosa. sin discusiones, cediendo 
Bilbao y -haciendo lo propio Sevi l la , 
se l l e g ó á l a aveneuc.i-a suspirada, que 
•nos p e r m i l i r á . al fin. celebrar sin nue-
vos tropiezos ni cbs tácu los la Kxposi-
c ión . 
'La fórmula de convenio es cambiar 
el t í tulo á nuestro certamen, que se ti-
t u l a r á Expos ic ión Internacional dé 
Artes, Industr ia y Comercio,'' dejan-
do el t í t i i l o de " E x p o s i c i ó n Tbero-
anieriea.na" p a r a Ja que e fec tuará 'Se-
villa en 1914. E l ce-mbio de nombre 
p e r m i t i r á á nuestro certamen hacer 
extensiva la invi-taeión de concurren-
eia á Erane ia . Alemania, Inglaterra y 
16$ Estados í ' n i d o s , sin excluir, natu-
rfilraeníe. á las repúb l i cas 'hispano-
americanas ; con lo que, s in «perder na-
da de sn objeto y fines, g a n a r á en im-
portancia nuestra E x p o s i c i ó n . 
E l mismo d í a del arreglo satisfac-
torio á que nos referimos, las comisio-
nes sevil lanas y bilbaína.s visitaron al 
s e ñ o r Presidente del Consejo -para co-
municarle e l acuerdo adoptado. E l se-
ñ o r Canalejas mostróse ci>mplacido y 
o frec ió formalmente resolver en breve 
plazo los t r á m i t e s de la subvenc ión á 
favor de Bilbao. 
Oon lo dicho huelga afirmar que se 
hará la E x p o s i c i ó n . Y a (han emprendi-
do sus trabajos las comisiones diver-
sap, y comuniieando el entasiasmo al 
púb l i co , todos se afanan en contri-
buir, s e g ú n sus fuerzas, a l é x i t o del 
futuro certamen. 
A i d a r cuenta ¡del acto celebrado 
en los salones de " A B C , " los per ió-
dicos comentan la« frases de fraternal 
afecto cruzadas entre irnos y otros co-
misionados. P a r a patentizar ese afec-
|̂ to, el Ayuntamiento sevillano ha nom. 
'brado 'hijo adoptivo de la capital an-
daluza á nuestro Alcalde, s e ñ o r Mo-
yúa . honor al que ha corresipondido el 
consejo b i lba íno proedamando tam-
bién hijo adoptivo de Bilbao al Alca l -
de de Sevil la. 
Y como si es verdad que las penas 
no vienen solas, esta vez tampoco vi-
nieron solas las a l e g r í a s ; a l triunfo en 
M ü i n d tenemos que añad ir el de leja 
j ó v e n e s del "Atlet ic Clu'b" en S a n 
;Sebasitian. 
E l é x i t o alcanzado por el citado-
Club de "foot-ibair' le permite osten-
tar el t í tu lo de campeón en E s p a ñ a , y 
aqüí, djnde tantas s i m p a t í a s tienen 
l'as afir-innes '"deportivas." no deja de 
ser racffvó de orgullo y de a legría tal 
Tesultado. 
A h\ l legada de los vencedores, e l 
pasado lunes, se organizó una mani-
í e s t a c i ó n que con iiiiúsica y banderas 
l l evó los , entre vivas y aplausos, bas-
ta el edificio de la F e d e r a c i ó n At lé t i -
(a , donde, d'espués de los saludos y 
¡is:-ursos de rigor, se d i so lv ió la ma-
n i f e s t a c i ó n . 
L a única, nota d¡esagradaíble ha si lo 
la huelga de -eargadores del muelle. 
Has ta abora só lo compi'ende á los car-
gadoTc? de carbón y es pacíf ica su ac-
titud. S u s prcteníriones se limitan al 
auimen.to de jornal en vista de que las 
cestas de c a r g a exceden del tamaño 
reglamentario. 
L a huelga no ha logrado entorpecer 
e l trabajo de descarga, pues numero-
sas mujeres' se han encargado de sus-
t i tuir á los homibres en sus faenas. 
Ex i s te , empero, e l temor de que, de 
no llegarse á un -acuerdo, se extienda 
la ihuelga á los d e m á s obreros del 
puerto, lo que p o d r í a ocasionar gra-
ves perjuicios. 
E l Gobernador trabaja por avenir 
•d pa t ronos y obreros, aun qne hast a 
ahora nada ha conseguido. 
De la Semana Santa poco hay que 
decir. 
Crist ian a m e n t é solemniza la villa 
los d í a s de Pas ión , interrumpiendo su 
vida ordinaria. 
E n las iglesias extraordinaria con-
( nrreneia de fieles, y ordenadas las 
procesiones. 
¡Salvo algunos desmanes sin impor-
tancia de gentes descre ídas , que tie-
nen á gala hacer o s t e n t a c i ó n de sus 
ideas, sin respeto á las de los d e m á s , 
eso es todo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E P R O V I N C I A S 
DE ALQUIZAR 
Abril 11. 
Procesamiento del Juer Municipal y Se-
cretario.—Cuarenta vecinos multados y 
condenados en costas. 
T>a opinión pública en este término está 
verdaderamente sorprendida con los acon-
tecimientos que vienen desarrollAndose con 
el procesamiento del. señor Juez Munici-
pal y su Secretario por prevaricación; • y 
más sorprendida aún al saber que cuarenta 
vecinos del comercio, industria y propieta-
rios han sido multados y condenados en 
costas por haber informado "confidencial-
mente" á. la autoridad judicial, que de ellos 
solicitó informes para nombrar Jue^ Mu-
nicipal, siendo éste precisamente el que 
hoy ha caldo bajo el peso de la ley por 
incumplimiento de su deber. 
Se asegura que los hechos ocurrieron en 
esta forma: 
Cuando se nombraron los jueces mu-
nicipales, siguiendo el orden ya estable-
cido» por la Ley Orgánica, fué nombra-
do, por resultar los informes favorables 
y los mejores do todos los candidatos, el 
señor M. Ripoll. Así se publicó en los pe-
riódicos, poro algún alto funcionario judi-
cial interesado en favorecer 6. otro candi-
dato dejó sin efecto el nombramiento y lo 
hizo á favor de un señor que nadie co-
nocía en el pueblo; los vecinos se queja-
ron y fué entonces nombrado el que lo 
os hoy y se encuentra procesado. 
Ahora bien, cuando se elevó relación de 
las personas de aptitud y moralidad á la 
superioridad judicial para que le sirviese 
de fundamento al otorgar los nombramien-
tos, fué aquella acompañada de informes 
''reservados" que se le pidieron á los ve-
cinos de arraigo y mfts salientes de la lo-
calidad, que los dieron "como opinión que 
cada uno tenía formada en particular de 
cada aspirante." 
Pues bien, asegúrase en la localidad que 
este informe "reservado" ha sido arran-
cado del expediente y presentado como de-
nuncia á la Comisión, sirviendo de ini-
cio en el sumario que por difamación se 
! ha formado á los cuarenta vecinos y que 
¡ se les multa en $n0 y las costas, 
j Si esos informes fueron pedidos y ade-
; rn&é eran reservados, ¿cómo se han hecho 
i públicos? Ademfls, con ese precedente no 
habrá en Alqulzar ni en parto alguna un 
solo vecino Que preste ayuda ni informes 
á la justicia. 
Además, y esto es lo que hay más de 
anormal en el caso presente, los vecinos 
que informaron han sido multados con 
costas y precisamente en los momentos en 
que se les notifica esta pena, la justicia 
procesa por cohecho al citado Juez, de mo-
do que resulta plenamente demostrado que 
los 40 vec-inos castigados no sólo dijeron 
verdad, sino que de ser atendidos r.o ha-
bría hoy que lamentar el escandaloso pro-
ceso del Juez y su Secretario. 
Se confía en que la reconocida compe-
tencia del legrado que doflonde á estas 
víctimas de un procedimiento judicial vi-
cioso y mal planteado, llevará su defensa 
al más alto Tribunal jurídico, donde se-
guramente se hará luz y plena justicia. 
JULIO T R E L L E S , 
Corresponsal Especial. 
cláusula I V . dol contrato que con el E s -CiaUSUia 1»T. or¡ rtMiw».i.u M'-*- t-̂ ii r i lúa- ° - m ^ " i.-... i • ~ 
tado firmó v se obligó; pero, por lo vis- ta instancia verbal al Presidente, ensoñán-
to, ese señor tiene poder más efectivo que dolé humildemente sus "verijas coloradas" IM. COC ocn<-'» i-.̂ ..v̂  — " " ' -m 
el propio Estado, cuando ha podido hacer por el polvo: 
todo lo que ha hecho' por encima de la ley 
y haciendo perder un tiempo precioso al 
señor Carrerá, que vuelve lo mismo que 
vino. 
P I I N A R D C L * R I O 
D E B A B I i S E Y E S 
Abril 12. 
Toca á su fin la cosecha de tabaco en 
ésta comarca; secando en las casas de cu-
ras, tiene-una de las condiciones que más 
aprecia, el comprador, que todo es, ó la ma-
yor parte del llamado "ligero." gracias á 
las aguas que recibió mientras estuvo en 
el campo, lo que dió lugar á la limpieza 
de la. hoja y el estar cortado á su debido 
tiempo. 
E s admirable ol número de casas de ta---
baco que se han reconstruido de las que 
j dornhó el último ciclón. , 
Se va sintiendo bastante ,1a escasez de 
agua y por esta causa se encuentran com-
pletamente agostados los pastos en los po-
treros. 
Se encuentra enferma de algún cuida-
do, la apreclable señorita do esta locali-
dad Amparo Paz, joven hija de nuestro 
querido amigo don José. 
De corazón lamentamos la grave dolen-
cia que' le aqueja., y muy de veras desea-
mos su pronto restablecimiento. 
E L CORRESPOXSAL. 
S A N T A G U A R A 
D E T R I N I D A D 
Abril 12. 
Hoy embarca para la capital el señor 
Manuel de J . Carrerá, llevándose las ge-
nerales simpatías que supo granjearse en 
ol corto espacio de tiempo que pasó entre 
nosotros. 
No pudo hacerse cargo todavía del fe-
rrocarril para el que fué nombrado ad-
ministrador, á causa de que el señor Loiri-
biere, arrendatario, se negó á entregar, á 
pesar del Decreto presidencial y de la 
E l señor Carrerá lleva una, exposición 
del Ayuntamiento y otra autorizada por 
comerciantes, industriales y hacendados, 
dirigida ambas al señor Presidente de la 
República pidiéndole una cosa nueva: un 
ferrocarril. 
Lo que tiene que ahora se pide que lo 
haga el Estado y que sea el señor Carrerá 
el que se ponga al frente de toda esa im-
portante obra. 
Yo he consignado mi voto favorable á 
ese intento aun cuando puecTa ser que se 
machaque en hierro frío como la genera-
lidad piensa y no piensa mal; porque á 
este pueblo, á fuerza de decirle: pida por 
aquí y habrá ferrocarril; pida por allá ó 
acullá para que lo haga, lo han trans-
formado en un arlequín y hoy se encuen-
tra respecto á lo que tanto le Interesa, 
sin verdadero criterio, sin voluntad propia 
y sin ferrocarril. ¡Qué choteo: 
E l señor Carrerá dice que según ha ob-
servado, deben pasar hambre muchos ve-
cinos de la ciudad, notando á la vez, atra-
so en todo y depauperación evidente. 
NI ol hambre ni la depauperación ni el 
atraso asustan ya á Trinidad. 
Se muere muy bien así. 
Vaya, vaya, vaya. 
Si usas con los necios cortesía, 
los volverás más necios .todavía. 
Esto no lo digo yo; 
lo dijo el Padre Feijóo. 
Aunque en prosa. 
L a sequía es espantosa. 
Se está muriendo mucho ganado por fal-
ta de pasto; y la bacera causada por el 
excesivo polvo, hace numerosas víctimas 
en tan importante riqueza. 
E l señor Lombierc llegó ayer y no se 
entrevistó con el señor Carrerá. 
Esto ha llamado mucho la atención: y 
muchos consideran que se nos avecina otro 
compás de espera muy prolongado hasta 
que se nos ordene otra exposición pidien-




Son 353 los kilómetros (unas 49 leguas 
cubanas) que separan á Regla de esta pa-
tria de Conyedo. 
Pues, unos ratos á pie y otros caminan-
do, se los piensan andar cinco vecinos de 
P o n g a r e m e d i o á t i e m p o 
á l a c a l v i c i e 
Si la caspa ha invadido su cabeza de 
tal manera que tiene Ud. que limpiar el 
peine cada vez que lo usa. Si el cabello 
comienza á caérsele en proporciones alar-
mantes y ya tiene Ud. ideas de acudir 
á un establecimiento adonde confeccio-
nan pelucas, no se desespere. SI consulta 
Ud. íi su médico y si éste ha usado en su 
práctica el Preparado de Ebrey, le acon-
sejará que comience á aplicarse dicho 
Preparado sin pérdida de tiempo. 
Al cabo de algunos días de emplear el 
Preparado de Ebrey notará primeramen-
te que la picazón y la caspa desaparecen 
y luego observará que comienzan á na-
cerle unos bellos muy imperceptiblemen-
te. Si coninúa usando el Preparado de 
Ebrey después por algún tiempo, se verá 
premiado con una mata de pelo maravi-
llosamente hermosa. 
Un libro acerca de las enfermedades 
de pericráneo y su cura será enviado gra-
tis al que lo solicite. Diríjase Ud. á Ebrey 
Chemical Works, 46 Murray St., New 
York. 
aquí, en peregrinación, para dirigirle es-
¡Señor, concede los medios 
para hacer un acueducto 
en la ciudad de Remedios! 
Ayer por poquito, por una miajita, ocu-
rre aquí una hecatombe. 
Se oyó el pito de alarma, voces de au-
xilio, carreras, descargas de fusilería, to-
que de campanas, llamada y tropa... ¡la 
mar! 
¿Qué ocurre? /.Qué pasa? ;,Qué sucede? 
Pues nada, una casa de la orilla que lío 
se podía abrir, porque una montaña de pol-
vo obstruía la puerta. 
Por fin, se abrió; y los dueños de rodi-
llas gritaban: 
—^Señor, concede los medios 
para hacer un acueducto 
en la ciudad de Remedios! 
E l muy distinguido remediano Pablito 
Lsplugas, Inspector de Escuelas de la Ha-
bana, ha dado una brillante conferencia. 80-
Im- el tema: "Flora cubana." en el Cole-
gio Romualdo de la Cuesta. 
Desarrolló su asunto con galanura, cla-
ridad y precisión, por lo que fué muy aplau-
dido, aunque no tanto como le aplaudi-
mos nosotros. 
AI concluir se dirigió al señor Presiden-
te de la República, y le dijo así: 
— i Señor, ponga Vd. los medios 
para hacer un acueducto 
en la ciudad de Remedios! 
Ayer, un caballero, muy empaquetado de 
bombín y chupa, se sentó y pidió fie comer 
en el restaurant de aquí, "El Comercio," 
de nuestro amigo Miguel del Río. 
Le trajeron la ropa, y con extrañeza no-
tó que vino dp la calle una nube que cu-
brió toda la sopera. 
— ¡Qué es esto!—exclamó. 
—Señor, el polvo que no podemos con él. 
Entonces el caballero se hincó humilde-
mente y dijo así: 
—¡Señor, ponga usted los medios 
para hacer un acueducto 
en la ciudad de Remedios! 
Por fin, este cura, ha tenido necesidad de 
comprarse un par de pantalones de color 
amarillo, como el de los soldados ameri-
canos. 
Porque con ropa negra ó blanca es im-
posible ir limpio, pues se convierte uno 
en un mapa de colores. 
Por esta razón, me dirijo al señor Pre-
sidente de la República, y haciendo coro 
con los predichos. le ruego humildemente 
así: 
¡Señor, ponga usted los medios 
para hacer un acueducto 
en la ciudad de Remedios! 
FACUNDO RAMOS. 
da operaciones dentales 
D o c t o r 
DENTISTA Y MEDICO 
Pract ica todas las operaciones de l a 
boca por los m é t o d o s m á s modernos. 
Extracciones sin dolor con anes té -
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos a l alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
4001 26m-16 A 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S * Halla en IaG Principales Farmaciao. 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Estocholmo. Lamparilla 5S, 
altos.—Apartado 573. 
4008 26-16A 
DR. C. E . FINLAY 
BapccialUta en rnieTmréméeu «e loa ojos 
y de Ion nMorn. 
. GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 A 4.—Toláfono IflflO. 
POMiqrUO, Wdado. 17 y -Telefono 
nam. íi^eo. fGT 26-1A 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
MÉDICO-CIRUJAÑO, Maloja. 25. altos. 
Consumas diarias, de 12 ú 2. r.rátis á los 
PobreSi los lúnes. Teléfono 1578, . -
3D48 28-X4 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médim de Iflfto» 
Consultan ¿«12 4 3. — Chacfin t i . «aQUli 
4 Agruacate. -~ Tfléíoao 910. ^ 
EDfermedades de Señoras y Niños. 
Su curación radical sin operación, así co-
í?0 de |a Esterilidad é Impotencia, por el 
gR. GARGANTA. O'Reilly 87. de 12 a 2. 
Doniic¡lio, Lagueruela 26, Víbora, Telefo-
no 6134. 
3825 26-12A 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático ü« la Eacnela de Medicina 
KASAGM VIBRATORIO 
. "ensultaa de 1 a a. Neptuno nflaner» 41. 
•ajoji. Teléfono I4t#. Grada *6\o iúnea y 
' ^ 'ca iee . 
•50 26-1A 
" T d r . ju s to verdugo-
^dico CíruJaD* da la Facultad de Parla 
F'Pp^cUU.Ha en enfermedades del -stfl-
Srf0 f intestinos sorOn el -procedlmlente 
^ los profesores doctorea Hayem y Wlnter 
O^JlV18 Por •> antllfls del Ju*o fflstrlco. 
CONSULTAS D E 1 1 5. PRADO 7 6 bajoa. 
"79 
Ciruj ía en penera-Tj sífi l is y venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras , de 3 á 4. Te lé fono 593. 
2824 26-16 m^. 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIP.UJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2903. — Consul-
tas de 2 & 4. — CiruJIa — Vías urinarias. 
995 26-1A 
CAULISTA.—DR. ALFARO, OBISPO 09. 
venga á verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro $1 Cy., de 8 á 5. 
Domingos hasta las 11. 
S<00 26-2A 
D r . P a l a c i o . 
JCnfermedades da Señoras. — Vtae Urina-
ria*. — CiruJIa en general.—Consultaa d» II 
4 S. _ San Litar* 34«. — Telé tono 1141. 
Omtla * la* pobres. 
976 26-1A 
DR. E . SARMIENTO 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
pnge vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Jlafael y San José. Consultas .li; 1 5, 
4 p. m. 2860 26-1SM 
l>r. A D O L F O BIüYLIS 
enfermedades del BatAsase 
t loteat lae* excla^Tamente. 
Procedimiento del profesor Raj-em deS 
Hospital de San Antonio dw París, y por al 
an411sls de ¡a orina, sangr» y mlcroocóplco. 
Consultas de I á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. alto». •— TaMfOM S74. 
974 26-1A 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X j í X 7 2 S 1 9 . 
981 26-1A 
ABOGADO 
Mafia, y Harraqné. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C . S ' 312-1E. 
Pelayo Sarcia íSHii t iap Hotario DíMio. 
P e l a f o t e a j O r s ^ F m r i m w 
Teléfono S1Í3. CUBA 54. 
De 8 1 1 * a. m. y «c 1 á p- m. 
26-1A ?80 
AXTIGÜO G A B I N E T E D E X T A I . D E L 
Dr R. Calixto Valdés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés, 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila S4 esquina á San José. 
Consultas de 3 & 6, s&bados de S á 6. 
C 948 26'gA 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7: 
TEJLKFONO " I Ü 
V í a s ur inar ias , s í f i l i s , v e n é r e o , lu -
pus* herpes, tratamientos especiales. 
D e 1t£ Á 2. Enfermel lados de S e ñ o -
ras. I>e íí á 4. Agruiar 126. 
C 831 24-17M 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaclonea da loa ojea 
Dietas desde un escuíio en adelanta. Man-
rique 73. entre &an KafaaJ y San Jo«4. Ta-
\ffnvo 1834. 
989 26-1A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a D r . R . C h o m a í 
ESPECIALIT>AD VIAS URINARIAS 
Coaavltas: I.ub lo, de 12 ft S. 
969 . 26-1A 
P I K L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O NU>I. 5 3 1 4 
964 26-1A 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas do 12 á 3. —• Tfléfono 854. 
LUZ NUMERO 4». 
965 26-1A 
& " P e r d o m o 
Vías urinarias, Eptrerhes do la orina. Ve-
néreo, HidrorHo. Sífiles é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 2S7. De 13 á, 3. Jesús Ma-
ría número S3. 
963 26-1A 
DR. GALVEZ GüILLSM 
Erpet-lallsta en bíCUr. hernia». Impoten-
cia y edterilldad. — Habana número 49. 
1062 26-1A 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médlco-drujaao 
Consultas de 12 ft. S todos los días, me-
noa los domln^oa. Desligado, por renuncia, 
de la Direcclún de Covadonga, puede de_ 
dlcarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
C 318 15S-27K 
26-1A 
D r . R . G U I R A L 
OCUl.ISI A 
^nsuitts para pobrea | i al mea la auí-
_r«Pci6n. Horaa da 18 & 2. Connultaa parti-
§"»ra« rte j y media ft 4 y media. Manri-
73. pntre San Ttafael y ían José. Talé-
M 26-1A 
9SG 26-1A 
DOCTOR S U A R E Z 
Especialiífa de la Asociacién Canaria 
del Centro Gallego. 
.n-!r. Garganta. Oídos. 
San D&zaro 86. de 1 & S. Pobres $1. 
996 - - - - 26-1A 
D R , H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO L>E Uk UKmCRSIDAD 
BRONQUIOS Y SAR SANTA 
n a r i z t ouxm 
Neptuno IOS da 12 1 I todos los días ex-
cepto lo? domingos. Consultas y operacionel 
•n el Hospital Mercede*. lune?. miércoles T 
viernes X las 7 de la maflaaa, 
970 26-1A 
DR. H. ALTARES A R T l S 
ENFERMEDADF.S DE LA GARGANTA 
NARIZ t OIDCB 
Conaultaa de 3 a 3. Consulado 114. i 
982 26-1A 
CLÍNICA d e n t a l 
CONCORDIA 33 ESrüiNA A SAN NICOLAS 
Montada 6. ¡a altura da sus aimilaras que 
existen en loa paisas rali adfelantadoa y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whita Den" 
tal é Ingleses Juaaon. 
Pr*cft«B da las Trabajas 
Aplicación de cauterios. . . f 6.30 
Una extracción " 0.6# 
Un» Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpies». . ." . . . . " 1.50 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una Id. porcelana I' 1.50 
Un diente e«piga. '* 3-00 
Orificaciones desda S l . L O á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kla. . " 4^24 
Una dentadura de 1 ft 3 pías. " 3 00 
Una id. de 4 ft 8 Id . . . . 5.00 
Una Id . de 7 ft 10 id. . . . •« g.^p 
Una Id. da 11 ft 14 id. . . . "la.OO 
Los puentes en Oro 4 rasdn da < 24 por 
plesa. 
Kata ca«R cuenta con aparatos para efec-
tuar lo« trabajos de noche A la perfeectún 
Arlao ft los forasteros que se terminaran tuá 
trabajos en 24 horas. Consultas da S ft 10, 
de 12 1 3 y de 6 y rnedla i 8 y medí* 
2é-lA 
DE. FRANOISGOÍ. DE 7ELAS33 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllItIcaa.-Coaaul-
tas de 12 4 2.—Días festivo», da 12 a J . - ^ 
Troradero 14. — Teléfono i i t . 
963 26-1A 
P ü í e Y B Ü S T A M A N T B 
ABOGADOS 
Ban Ignsclo 41. prsl. Tel. 881. da 1 a i. 
*** 26-1A 
D O C T O R A L B A L á B E J O 
Medicinay Ciruifa.—Consaltas da l i k . 
Pobres srratis. 
Telefono 9 2 8 . C o u i p ó s t e l a 101. 
26-1A 993 
SANATORIO "CUBA" 
Casa da Salud. — Infanta 87. Teléfoaa «B3S 
HABANA 
Habitaciones canfortablea y distas al al» 
•el do todas las Sortuaaa. 
"1 28-1A 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Telefono 73. 
Domicilio: Ancha dol Norte 221 Terefo-
no 1374. 
986 26-1A 
DR. JUAN A M T i G Á 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica Enfermedades de las Sefioraa y N'I-
fios. Consultas de 1 ft 3 p. m.. San Mi-
guel 120B, Teléfono 1006. 
960 26-1A 
Laboratorio Bactcrtoló^co de la Crónica 
Kédlco-Q.utrflnñca de la Habana 
Fuudxdo mu 1887 
Se practican ^naiiiin de orina, eaputo*. 
tutnsm, leche, «laa. etc.. «te. l^ndo 1t&. 
3056 26-1A 
D R . C - O N Í A L O ^ 0 : í T E 5 l 7 r 
Uédlcc de la Cnna d« 
Ueneflrcaela y Mn cernida A. 
Especialista en las enfermedadea de ios 
nlfíos. medicas y quirúrgica». 
Consultaa da 13 A 2. 
A OCIAR lOSVW. TaLÜJFONO 32i. 
26-1A 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
Dtrectax de la Casa de SsTnr) 
de la Aiodacfdn Ornarla 
CIRTJJIA GENERAL 
Conmltaa diarias de l d 8 
Lealtad número 36. Teléfono 113S. 
968 26-1A 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s a c i a 
Ciro, as del Haapltnl núun. 1. 
Cspaclallatas on Enfermedades da Mujeres. 
I'artcs, y Ciru.na en general Conmitas da 
l é S . Empedrado 60. Teléfono 255. 
988 26-1A 
CLÍNICO - OUlMICO 
A L B A LA. D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Wural la y Tte . Key. 
Se practica» anúlislg de orina, espatos, 
sangre, leche. Tinos, licorc», agnas, abo» 
nos, minerales, materias, grasas, nzú* 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORI^TCS (COMPLRTO) ; 
esputos, santfrs ó leche, dos pesos (f5í.> 
TeléCcno número 928. 
í»í»4 2«-lA 
R o l i c a r o o L n i á n 
— AfiCKiA-DO- . 
/colar Kl, Baaew «apaAcl, •nactaal 
Teléfono SSAt. 
1069 52-1A i 
D r . E . F e r n á n d e z Sote j3r ¡ m Sa | ] |08 F e M d e Z i D R . J O S E A . F R E S N O ¡ M R n S f á V O L 0 P B 2 
, I . * ir.e«il«adAa Madrid v Htoar.a. ¡ W1 1 rfU^!l • ' " ' • I M U Uc ilullUUfct ' Catedrático ñor aao t̂nlAn .u i» ir.^nir.ii l f JLU U U U 1 ¿4 V U «UJL A r>n ia.« Facultades ce Madrid y Hanana. 1 MAdioo del San torio COVADONOA. Espo- . 
rla)m«»nt-s Gnraan'a. Naris y Oídos. Con-
sultas de Z k * O'Reilly 100. 
103Ü . 26-1A 
OCULISTA 
Consulta? en Prado 1C5. 
Al lado del DIARIO DK LA ilAHINA, 
978 2G-1A 
Catedrático por opo-<lr.!in dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoipltal 
Kiim. I.—Consultas <?« l a I . 
OALIANO 60. TKJ^EFONO 1131 
í'Tó ? 26-1A 
Enfermedades del cerebro y da los r.ervloa 
Conaultas en Beiascoatn lOBV» próximo 
a Reina da 13 Teléfono ISJ» 
977 26-1A 
¿SlARlO DE t A BlAltlNA.—Ediciúi de la mañana.—Abril 16 de 1^10. 
El Fe r roca r r íNe Calabazar 
(POP t f l é ^ r a f o ) 
Sagua la Grande, Abril 15 12 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Invitada por el rico hacendado sa-
güero don Juan de Dios Oña. se tras-
ladó ayer al pueblo del Calabazar una 
comisión de la Cámara del Comercio 
de esta villa, formada por los señores 
Valentin Arenas, Gabriel Folla, Mar-
tín Uranga, José G. Alvaré, José Ji-
ménez y Guillermo Fitz Gibbon. pre-
sidente del Ayuntamiento, para asis-
tir á una fiesta que se celebraba allí 
con motivo de la próxima apertura al 
servicio público del ferrocarril que ha 
de unir i aquel importante pueblo con 
esta, villa. 
En el Calabazar esperaba 4 los ex-
cursionistas una numerosa concurren-
cia, ávida de demostrar el cariño con 
que allí es visto el señor Oña, á quien 
vitoreó incesantemente el pueblo al 
tenerlo como huésped. E l Alcalde, se-
ñor Mata, declaró día festivo el de 
VARIEDADES 
? 
oia C a s q u i é n . 9 meses. San Migruel 276, 
M e n i n g i t i s ; A d r i a n a G o n z á l e z , 18 meses. 
Zan ja 108, Cast ro co l i t i s . 
Distrito S u r . — M a r í a G a r c í a , 16 a ñ o s . 
Habana, San Jac in to 15, Gr ippe ; Serafina 
A l m o n i n á , 59 a ñ o s , Cuba, Si t ios 151, E m -
bol ia ; A r m a n d o G a r c í a , 8 meses, Cuba, 
D i a r i a 20, En t e r i t i s . 
Distrito Oeste.—Milagros Mar re ro . 9 me-
Fes, Habana, Zaragoza 45, A t r eps i a ; M a -
nuel Novo, 3 y medio meses, Habana. Omoa 
5, B r o n q u i t i s aguda; Fe l ic ia V á i d a s , 40 
UN ALBUM INTERESANTE 
Según un periódico inglés, la Reina 
«de Grecia .posiee un álbum, que suele 
presentar á todas las testas coronadas 
que visitan á Grecia ó con las cuales 
ella se encuentra en SUS viajes, rogán- a ñ o s . Cuba. Pedroso L , Nef r i t i s aguda 
doles oue «vn . t^tfv i á l^-í nrpo-untas ( ' á m l l d o F e r n á n d e z , 18 a ñ o s . E s p a ñ a . Ea uuMfh q i r e « n H e s i e n a las pregunuií» Covad((nga( Tuberculosis pu lmonar ; Ceferl 
que les oxpauie. no Lí>pez. 48 a ñ o s . E s p a ñ a . L a Covadonga 
A l rey, SU esjposo, le tOCÓ contestar ! C á n c e r de la lar inge. 
la pregiiirita:—¿Cuál es la idea de ns- j nacimientos 
ted respecto á la felicidad ?—Xo sabe- j Distrito Norte.—2 varones blancos legl 
mes Si el rey lia'brá reflexionado .pOCO 1 ^ r t t o S u r . - l hembra blanca natural 
0 mucho para dar la siguiente eontes- ' 
tación: 
—Die-.poner siempre do una doble 
corona (moneda) sin llevar una coro-
na. 
Menos ambipua resulta la contr.stn-
ción del rey de -Suecia á la preguu-
: — i Qwé idea tenía de la desgra-




r a l . 
varones blancos l e g l t i 
hembra blanca n a t u -
L A A P A U I K N C I . V D i : E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a e l q u e B u s c a 
E m p i c o . 
No p e d é i s volveros viejos. En ratos dias de 
e m p e ñ a d a concurrencia os necesario ijiantc 
v r un calzado demasiado estrecho, ner tanto t iempo como posible la j uven i l apa-
COn un grano do trigo deiltro. | " y P i m p o s i bis conee^nir ^ t o sin p ro fusón 
Al rejr Kdliardo le tocó contestar la de cabello que es té cree endo. 
n f a m i r . f o . . p>,,x „ i „ , „ J „ _-„„-,,-._.„„ i 0 i L a prcsepcja de la CRSO>Í denunciaIfi presen 
p r e g u n t a :—¿Que clase de .pegonas le 1 . ^ d^un germ9n v;ve v pi.OSpera ítaí.an_ 
parecran «er Jniás dcsagrada'bles?, y , do las raí«.es del cabello hasta que sobreviene 
ayer y obsequió á los visitantes con sin ^rn^ubrir sus antipatías escribió:— ! ^ ^ n S í i o f ^ ^ í j i 
un banquete, donde hablaron' él y el g i ser m¿s antipático del mundo es, de esta plajra. de c«<' 
veterano periodista don Gabriel Fo- según mj parocer. 
ya, inspirándose ambos en el progre- t 0 ¿ o r̂an.(>P ](\e geñalátlé á uno c o n del c.-.beno y un remedio contra la caspa. No 
p-l i nn ra crnas o-ri t'ííTuIn • : \ f i l l í CS^tá' • « • p M I * nins-ftn us t i tn to one se os ofrezca 
t i paraguas, grnanao. j .-vqiu e»1»• p0rque no i0 bav. Cura ja come7.ón del cuero 
LA POBLACION ESPAÑOLA ' cabelludo. V é n d e s e en las principales fa rma-
cias, i 
DE MARRUECOS • 1)08 tamafi06- 60 cts- y ^ *,n moaeda ame 
' ^ ricana. 
bro es el finico deftruotor 
acia conocido j de ap i i 
la persona que en ; Ei Hernic.d'/'Xewbro es una loción e1cffant,e 
so de la comarca y recibiendo al final 
de sos discursos aplausos estruendosí-
simos. 
Sentados en la mesa había cin-
cuenta y dos comensales, representan-
tes de la industria, el comercio, etc. 
Allí fué donde el señor Oña declaró 
que se ocuparía activamente en repa-
rar líneas, hacer desviaderos y chu-
chos, estudiar donde han de instalarse 
las estaciones, adquirir locomotoras, 
carros y demás artefactos necesarios 
para acometer la ma^na empresa. En 
una palabra, dejarlo todo listo para 
poner al servicio público la nueva vía 
en el próximo año. 
Estando en el banquete se recibió 
un telegrama del Alcalde de Sagiia, 
señor Méndez, adhiriéndose al júbilo 
del pueblo de Calabazar y deseando 
se le diera por presente. 
Es de tanta importancia para Sa-
gua y su jurisdicción el acto de ayer, 
que no se oye hablar de otra cosa. 
Rosales. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tistn *n el ú l t i m o p e r i ó d o son incurables, 
en los priiTieroF, curan siempre con el Jara-
bí» T IO -K O I^ A compuesto del Dr. ROUX, e 
un s r an t ó n i c o del co razón , suprime la es 
p c o t o r a c i ó n . qui ta la TOS, despierta el ape-
t i t o y nu t re el enfermo. 
E s humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan ei tiempo sin probar con 
un frasco. De venta en Farmacias y Dro-
g u e r í a s . 
BANQUETE-HOMENüJE 
Al Vicepresidente de la República 
La Comisión organiza'dora lia acor-
da.tio que el (banquete-homenaje que 
se le tributará al Vieeprcsidente de la 
Repúblida, Dr. Alfredo Zayas, tenga 
efeoto el día 21 del 'comente, en el 
gmn Teatro Nacional. 
A dicha fiesta asistirán, invitados, 
el señor Presidente de la República y 
Ion ^Ministros acredita ele s .an t e el G-o-
bie<mo de 'Cuba. 
Será una fiesta extraoidiñaría por 
BU significación patriórtica, -pues el ac-
to no tiene carácter político. 
iLas Bandas Municipal y del Cuar-
tel General amenizarán el aeto. 
Una 'eomisión estlá emoargada de 
adornar el teatro y otra de repartir 
las localidades. 
La eitada comisión se propone re-
partir les palcos entre las más -^stin-
guidas familias de nuestra soeredad. 
Los concurrentes á los .palcos serán 
obsequiados con champagne, dulce y 
ikelados. 
Sólo haiblarán en dicha fiesta los se-
ñores Antonio Sánchez Bustamante y 
Ju&n Guail'berto Gómez. 
E l día 18 se cierra la lista de las ad-
liesioncs. 
Las personas que 'hayan separado 
su cubierto, pueden pasar ipor la Teso-
rería, ú cargo del señor Eulogio Gui-
nea. Zulueta 28, y abonarlo. 
Las adhesiones contimian en Zulue-
ta 28. al Sr. Guinea: Aguiar 75 A. al 
Sr. Pennino; Meírcaderes 2, Dr. Co-
lón: Habana 114, Sr. Llerena; Clíni-
<-a de su nom'bre, Dr. Malberty; Áyun-
1 amiento. Sr. Aspiazo; Lonja del Co-
mercio, Sr. ^largarií; Mercadei es 11, 
•Sr. Sierra. 
El servieio estará á careo del cono-
cido restaurant. ""El I^ouvr?." Del in-
terior concurrirán muchos Alcaldes, 
sin distinción de matiz político. 
El señor Frank Steiuhart se cuenta 
filtre la larga lista de comensales. 
•El señor Franvisco Carrera Jústiz, 
(Ministro de Cuba en Washington, 
asistirá á dicho acto por hallarse en-
tre nosotros pasado mañana. 
Es probable que tanibiéu asista el 
BéSor ^lontoro. 
Dada la significación del patriótico 
; . i >. es de supouer que el bauquete 
ŝ a una de las más grandes manifes-
taciones de la capacidad cubana. 
Según cálculos aproximados publi-
cados recientemente, en Marruecos vi-
ven de 15.000 á 16,000 europeos, re- j 
partidos en la siguiente forma: Tan-! 
ger, 9.000; Casa.blanca 4.600; Tetuán, ¡ 
600; ¡Mazagán, 400; Larache, 200; Mo- | 
gador, 150; R^bat. 120; Safi, 660; Fez, 
60 y Marrakesh. 15. 
Del total de habitantes europeos, 
unas dos terceras partes son españo-
les. Calcúlase que viven en los domi-
nios del Sultán 10,172 compatriotas 
riuestroK, y el resto se compone de 
3,725 franceses, 730 ingleses y 200 
alemanes. 
" L a ReuniAn" Vda. de JoFé S a r r á é HÜoa, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y S5, Avearct 
especiales. 
ras ramrn & K K K sc M U ct » 
IPastrias del DR. A N D R E U I 
ñea»4»o prcas* y »*gwe^ Z* l»a Wtit 
d e n p n i A 
LESIONADO GRAVE 
Armando Figuróla, de 8 años do 
eoad. vecino de 31ariña 52, fué asisti-
do en el Hospital Municipal de íimer-
gencias. por el doctor Pedroso, de le-
siones graves que sufrió casualmente 
al caerse de un tejado donde so 'había 
smbido para coger una pelota. 
El doctor Herrera se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
DESAPARECIDA 
En la octava estación de policía se 
presentó ayer tarde el blanco Melanio 
Acosta Naranjo, vecino de Vigía 10, 
manifestando que al regresar á ra do-
¡miicilio había encontrado sus ropas en 
el mayor desorden y arrojadlas por el 
suelo, y que su legítima esposa Tere-
sa Piñón y Cartaya había desapareci-
do, llevándose á sus tres hijos y los 
muebles. 
Acosta ignora dónde pueda encon-
trarse la desaparecida. 
BRUJERIA 
Una morena conocida por Panehita 
le estafó á Elena Rivadeneira y Gon-
zález, vecina de Jesús del Monite, ca-
lle de la Fábrica número 4, varias 
prendías de oro y de vestir, á 'pretex-
to de hiacerle una "Limpieza en la ca-
sa" para quitarle la "brujer ía / ' 
La "ibruija" Panchita ha desapare-
cido, ignorándose dónde pueda encon-
trarse. 
HECHO ESCANDALOSO 
A l 'transitiar en una guaujua por la 
calzada de la Infanta esquina á Uni-
•̂ersid•ad, la joven Justina 'Martínez, 
un individuo blanco que iba también 
en diicbo vehícuilo trató de quitarle 
rua cadena de oro que lleva;b;i pen-
diente al cuello, no consiguiendo su 
objeto por la resistencia que ella hizo. 
El ladrón logró fugarse, sin ser mo-
lestado por nadie. 
i POBRE NIÑA! 
La menor blanca Zoila García Acos-
ta, de doce meses de edad, vecina de 
Esperanza 134, se cayó de la cama en 
que dormía, sufriendo lesiones gra-
ves en la frente. 
S TENTATIVA DE ESTAFA 
Ramón Alonso Vivó, vecino de San 
Carlos 11, denunció á la policía del 
Cerro haber recibido una carta de Es-
ipaña, suseriipta por un tal Prat. reclu-
so de la cárcel celular de Sevilla, en 
la que le habla de recuperar unas ma-
letas en las que guarda unas 00.000 
pesetas; por lo cual cree que tratasen 
de estafarlo. 
Esta denuncia fué trasladada al se-
ñor Juez de sruardia. 
105' 26-1A 
A L L E U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAIT JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
1032 26-1A 
A L Q U I L E R E S 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Se a l q u i l a un g ran local con su a r m a -
toste acabado de hacer y suelo de m o s á i -
co, en el mejor punto de la v i l l a , M a r t í 7S 
y en m ó d i c o precio, es propio para ropa 
ó p e l e t e r í a . I n f o r m a r á n , Mac K i n l e y 16, 
San A n t o n i o . 4021 15-16A 
E l l i l m o . S r . O b i s p o 
d e T c h u a n t c p c c 
RECOMIENDA L A 
E m u l s i ó n ^ S s o t t 
In fa l ib l e P re se rva t ivo 
C o n t r a Las í n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
clojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."- I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s , 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g í t i m a l l e -
va esta marca . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nuova York 
asa 
V I B O R A 
Se a lqu i l an 111105 hermosos bajos, con 7 
cuartos, sala, saleta, grran patio, todas las 
comodidades, en la calle dil JLuz n ú m . 20, 
V í b o r a . R a z ó n : Habana 94. 
C 1150 5-16 
U N L O C A L . — S e a lqu i l a propio pa ra Co-
l e c t u r í a ú o t ra cosa, e s t á cerca de Belas-
c o a í n , pun to de mucho t r á l ú <> y está, inde-
pendiante. Precio cuat ro centenes. R a z ó n 
en Vi l legas 89, F e r r e t e r í a . 
4023 4-16 
P R A D O 60 
Estos espaciosos y c ó m o d o s bajos se a l -
qu i l an en m ó d i c o precio. Suelos de m á r -
mol y m o s á i c o s , todas las condiciones sa-
n i t a r i a s y m u y frescos. I n f o r m a n en los 
altos. 3982 S-15 
se alquil.» n los vent i lados altos, jun tos ó 
beparados, propios para ófícinaa por ser lo 
m á s c é n t r i c o de la Habana. In fo rman en 
los bajos. 4017 4-16 
proximoTa~termíñarse~ eíTcon-
t r a t o de la p lan ta baja de San Ignacio nú-
mero 92, ocupada hoy por var ios estable-
cimientos , se desea ar rendar á una sola 
persona. I n f o r m a n en Carlos I I I 209. 4031 
S-1G 
REGISTRO CIVIL 
A b r i l 15. 
D E F U N C I O N E S 
S E A L Q U I L A , en $31-80, punto m u v sa-
no, una casa nueva con pisos de m o s á i c o s , 
sala, saleta, 3 habitaciones. Informes-
P r í n c i p e 12C, ó Bernaza 19. 
4030 8-16 
E N R E I N A N U M . 14 se a lqu i l an .her-
mosas y Irescas habitaciones con muebles 
ó s in ellos y con todo el servicio, entrada, 
á todas horas. Y en Reina n ú m . 9 las h; i \ 
desde dos centenes, amuebladas. Se desean 
p e r é o n a a de mora l idad . 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa de la ca-
lle A , entre 19 y 21, con j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, tres grandes habitaciones, gale-
r í a , b a ñ o , cocina y d e m á s comodidades. L a 
l lave a l lado é informes en Nep tuno 140; 
precio 9 centenes. 3985 8-15 
S É A L Q U I L A , en MuraliaT n ú m . 2, a l t o ^ 
d e p a r t a m e r t o barato, con una hermosa 
sala de b a l c ó n á la cal le: tiene a d e m á s 
dos habitaciones y buena cocina, b a ñ o y 
d e m á s servicios. In formes en l a misma, á 
todas horas. 3979 8-15 
S E A L Q U I L A N . Lagunas 9, los m o d e r é 
nos, c ó m o d o s y vent i lados altos, con sala, 
omedor, 4 cuartos y uno de b a ñ o , con 
banadera. L a l lave. Gal iano 11, p a n a d e r í a . 
Su d u e ñ o , C á r c e l 21A, altos. 
3956 4-15 
G R A N L O C A L . — S e a l q u i l a en el me-
j o r punto de Galiano, propio para c u a l -
quier g i ro . I n f o r m a n : Gal iano 59. 
3904 s - i s 
S E A R R I E N D A 
por contra to , l a e s p l é n d i d a casa de O'Rel-
l l y n ú m . 102, entre Vi l legas y Bernaza, de 
bajos y dos pisos altos, á p a r t i r de Io. de 
Mayo p r ó x i m o . I n f o r m a r á su d u e ñ o en C 
n ú m e r o 10, Vedado ó el notar io Sr. F r a n -
cisco G a r c í a G a r ó f a l o en el edificio del 
Banco Naciona l . 3965 8-15 
S E A L Q U I L A la casa San Indalecio n ú -
mero 2. L a l lave en Santo S u á r e z n ú -
mero 46, J e s ú s del Monte . 
3971 4-15 
V E D A D O . — S e a lqui la , calle 11*. esqui-
na á 6. una preciosa casa propia para f a -
m i l i a numerosa. Precio 24 centenes, sin ca-
bal ler iza . L a l lave 4 informes en el 27 de 
la m i s m a calle. T e l é f o n o 9051. 
3972 4-15 
4010 26-16A 
Distrito Norte.—Juan Morales. 21 a ñ o s , 
Sa lud 64, A p e n d i c i t i s ; A n d r é s Pr ie to , 59 
a ñ o s , Salud 97, O b s t r u c c i ó n in tes t ina l ; A l i -
D E B E R E S D E L A M U J E R I 
La mujer debo .precaverse contra el éstadó Je ftaqnáza y debilidad <m ' 
qw suele eaer-por efecto de aquellas trastoi nos argúniiküs i (fire se halla 
opuesta cuando la naturaleza inipoii? 6n ella ciertas exigeBeifts oxtraor-
dinarias proipias del organismo femehlno. Para dolén ¡as : v,m . • 1h 
mujer, tales como desórdenes raens Irual-es, lesiom-s en les órgiaiips péeu-
liarmen-te femeninos, histérico, detbilidad consiguiente á malos partos ó * 
causada por las exigomeias inherentes á la crianza de niños, y otra-; mil 
oontingencias á que la mujer, simplemente porque es mujer, se halla eons-
liuitcmente sujeta, no existe remedio ían recomendable ni digno de implí-i 
cita confianza, como las * 
GRANTILLAS D E L DOCTOR GRANT, 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor k ] 
las partes del organismo que más los hayan menester. 1 
S E A L Q U I L A N 
j un to s 6 separados, los altos y los bajos 
Qe l a casa Cerro 5:3, en l a esquina de Te -
jas, r e c i é n construidos, con gas y e l ec t r i -
c idad en toda la casa, servicio sani ta r io 
moderno completo. Los al tos t ienen sala 
saleta 8 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, coc i -
na y rtrrar.a á l a Calzada. Servicio de aeua 
n . 'mendicnte . Los bajos tienen pat io , t ras-
patio, sala, ealeta, 7 .-uartos, 2 b a ñ o s co-
medor, (jQcljja y ¡ o r t a l . se a lqu i lan en 24 
ctsntenen los attos •* los bajos. Pueden ver-
ffi.attodaa horas. iC07 4.16 
HABANA 1 1 3 
se a lqu i lan en precio n jd-
ffleos altos, c o m p í l e n o s 
ra de r . iárni ' i l , recibidor. 
Cionrs. cuar to ác b a ñ o , 
oclna, di.Mr- servicio sa-
axotos t r é s t iábl t f td tones 
dico, ostos i 
<'<• zaguán; r 
sala, si» te h 
saioia, hermo 
nÍ t ; ) r io y cn 
m á s . todas con pi.sos do mosfti. os. „ 
\e r n los bajos, i 'a ra M, ajuste, en Cha-
?on 14, a l t o s . ^ 4000 4.16 
SE ALQUILA ¡a rasa I h q ü ü l ' l o T r.úine'-
ro o í , pro ida para a l m a c é n ó rasa de co-
4Q¿ieS- En la misrna i n f o r m a r á n . 
_ ' l £ L . 15-16A 
GUANABACOA.—Se a lqu i l a l a f^VcaTT 
c ó m o d a casa Araner.i 'en . .M, . , ti.>np terraza 
a l frente, sala, comedor, 4 cuartos bajos y 
•i altos, patio, bailo, 1 fcro, Agua de W m -
to. L a l lave en el S7. Informes: C a s t a ñ e -
do 1 y M u r a l l a 86, Habana. 402¿ gtl« 
E N 15 C E N T E N E S so a lqu i lan los bo-
hi tos y frescos al tos Lea l t ad <0: t ienen 
sala, saleta, comedor, palerfa de persianas, 
4 cuar tos prandes, un sa lón alto, doble 
servic io , á dos cuadras del Malecón . L a 
l lave Lea l tad 57, bajos. Informes: Obis-
po 121. 3975 8-15 
J E S U S D E L M O N T E . — S e a lqu i l a u ñ a 
hermosa casa, calle de Cocos entre Flores 
y Serrano. L a l lave al lado. Informes en 
Neptuno 68. ?.S9ó 8-14 
S E A L Q U I L A N los espaciosos al tos dĉ  
la calle de Xep tuno n ú m . 230, con sala, 
saleta, 4 cuartos, 2 inodoros, b a ñ o y g a l e r í a 
de cristales. E n l a misma in fo rman . 
3<t34 6-14 
S E A L Q U I L A N los magníficos altos de 
Crespo núm. 16 y 18. rebajados. Informan: 
Monte 156. Las llaves, bodega de Crespo 
y Refugio. 3914 8-14 
S E A L Q U I L A N los bajos de Ja casa n ú -
mero 14 de la calle de Habana, con sala, 
antesala, gabinete, tres cuartos y uno pe-
q u e ñ o , comedor, cocina, cuar to de b a ñ o y 
ot ro de ducha para criados y dos Inodo-
ros. I n f o r m a r á n en los altos. 
3913 4-14 
E N K L C E R K O 
calle P r í n c i p e de As tur ias , entre Pezuela 
y San C r i s t ó b a l , m a g n í f i c a casa, la mejor 
del barr io , con sala, saleta, comedor, 5 
cuartos, pa t io y t raspat io , agua de Vento , 
sanidad moderna, g ran cocina y cuar to pa-
ra criados. Se a lqu i l a en 10 centenes, con 
fiador. L a l lave en la bodega de l a es-
qu ina y para t r a t a r en I n d u s t r i a 122. 
3912 5-14 
~ S É A L Q U I L A N buenas habitaciones y 
S E A L Q U I L A N loti baj 
San J-Azaro 125, con fnr.* " ^ ( W T ^ 
entre Galiano y S a i S ^ L 4 ^ S 1 ^ 
de sala, saleta. 3 cuartos v C o n w S I 
llave en! los altos. Informan- r ^ ^ o r * ^ 
3737 * cUba c» s 
" S E A L Q U I L Á Í T d ^ i b j ^ - ^ ^ í:!, I 
bladas, jun tas ó reparadas n*«a^NL 
Monserra te 13A, esquina á \ > eri ía***^ 
3736 êfta p^^P-, 
L 0'*»i 
Calle c e n t í T l ^ r - ^ U 
V E D A D O . - r a l l o c i ^ ^ r r ^ » . 
vos bajos, enteramente i deneLy 2C 
gran sala y comedor, dos bañn ^ 
tos, cochera, cuar to de cria^ 8' 8eU 
t r i ca , etc. 1 3733 la<los. 1Ü2 
15. 
L O S I N Q U I L I N O S de ia 
120, desean que se alquilón 
y frescos departamentos y w11"1"11^ 
con v i s t a á la calle, por ser el t,*fci¡! 
persona c a r i ñ o s a y hombre d» encaíS 
d o s m ó d i c o s . 3745; or<len. 
S E A L Q U I L A la ca sa^g^ . , . 
u n local propio para establecimiento, en ' j o s , • con sala, saleta, 5 cuartos 
Compostela n ú m . 50, entre Obispo y Obra 
p ía . I n f o r m a r á n en el mismo. 
3909 8-14 
S E A L Q U I L A el gran establo de coches 
calle de Zanja esquina á San Francisco, 
reformado y ron pisos de cemento. I n -
formes: Reina 53, altos. 
3905_ 10-14 
S A N L A Z A R O 310.—So a lqu i lan IOÍT es-
ño d e m á s comodidades, ¿^'¡f0"111*, j? 
a l tos é informes en Karcelona iT* ^ h 
m . en adelante. 3743 8' dft 4 
" V E D A D O . K ^ ^ a l í ^ i T T ^ T - ^ 
se a lqu i lan dos accesorias; una ^ M 
y o t ra de $6.37, con b a ñ o . & una p 
e l é c t r i c o . E n las mismas ínforn,Ua<lra 
3726 "narán. ^ 
S E A L Q U I L A , en 
paciosos altos con entrada independiente ¡ Qu in t a del r o n d e de Pozos Dulce 
entre C y D, compuesta de 8 cuart 
ñ o y cocina, m u y en proporc ión j 
por el M a l e c ó n . I n f o r m a n en el bajo. 
3900 8-14 
CARNEADO, Vedado, H y Calzada, a l -
qu i l a dos casas con todas las comodidades, 
una en $15-90 y la o t r a en $21-20, de es-
quina. 3876 8-13 
S E ALQUILAN, 
en m ó d i c o precio, los hermosos bajos de 
Salud n ú m . 19. esquina á San N i c o l á s . L a 
l lave en e\ n ú m . 17, bajos. Su d u e ñ o . Con-
cordia 22, Te l é fono 1352. 3872 8-13 PRADO 24~se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n á 
s e ñ o r a sola ó á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , con 
derecho á la ducha y á la cocina. No se 
admi ten animales. 3871 4-13 
S E ALQUILAN 
Los preciosos altos de E c o n o m í a 54, cons-
t r u c c i ó n moderna. I n f o r m a n en C á r d e n a s 
65, altos. 3866 8-13 
E N 34 PESOS se a lqu i l a la hermosa ca-
sa Puer ta Cerrada 14, g ran sala, comedor, 
4 cuartos, g ran patio y d e m á s servicio^. La 
l lave en el n ú m . 10. Informes en San l á -
zaro 24, T e l é f o n o 552. 3862 4-13 
".TEN LO MAS ALTO y ^ l ú d a b l T ^ ^ J e s ú s 
del Monte, se a lqu i l a la casa L u z 2, de a l -
to y bajo, acabada de reparar, con sala, 
saleta, comedor, 7 cuartos, g r an pat io y 
servicio sani ta r io cada piso. A l q u i l e r 11 
centenes los altos y 10 los bajos. L a l l a -
ve en el 6. Informes en San L á z a r o 24, 
T e l é f o n o 552. 3863 4-13 
PR INCTPÉ-ArFO\rSO~299.—Se alquila 
esta casa de al to y bajo, con ent rada i n -
dependiente, los altos para f ami l i a y los 
bajos para establecimiento. L a l lave, don-
de indica el papel é i n f o r m a r á n A n i m a s 84. 
3856 4-13 
en la misma ó en A g u i a r 100 TC- ,. 
d ing . 372 
~ V E D A D O . 
se 
/ E . — E n la calle 11 ¿ ^ r - g - í ^ 
a lqu i lan dos casas que tienen 4 y C 
oaia. comedor, apua de Vento, gas 
inodoro, con todos los adelantos hi 0 ' 
eos, una en $37-10 y la o t ra en $3i cn ni' 
t á n acabadas de p in t a r y situadas ^ 
meior punto de la loma, á una cuan f! 
e l é c t r i c o . E n las mismas informan ^ 
3728 
E N P R E C I O MODICO se a lqu i lan los 
e s p l é n d i d o s altos, compuestos de sala, sa-
leta, seis habitaciones, cocina, dos i n o -
doros, cuar to do b a ñ o y d e m á s comodi-
dades sanitarias, con escalera de m á r -
mol , en J e s ú s del Monte 273. I n f o r m a r á n 
en los bajos. 3853 4-13 
" " S E A L Q U i l T A l Ñ r ^ a t r i í a f a e l 143, i 11oa. 
San Rafael 163, bajos. M a r q u é s G o n z ñ l e z 6B 
y 6C, altos. Las llaves en la bodepra San 
Rafael esquina á M a r q u é s G o n z á l e z . I n -
formes en dicha bodega y en A m a r g u r a 77 
y 79. o885 8-13 
E S P ^ c T d S O T ' B A T o S se a lqu i l an en la 
calle Ind io n ú m . 11, con sala, tsalota, tres 
habitaciones, b a ñ o , cocina é inodoro, pisos 
de m o s á i c o s y á media cuadra del t r a n v í a . 
I n f o r m a n en los altos. 3849 4-13 
S E A L Q U I L A N los preciosos bajos de 
M a l e c ó n y Manrique. L a l lave en la bo-
dega de San L á z a r o y Manr ique . Obispo 
87 i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 154. 
3S81 8-13 
—SAN RA F A É i r ~ 9 9 ^ S e ' — a l q u i l a n estos 
bermosos altos para una f a m i l i a de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio, 
en 18 centenes. L a l lave en los bajos. T e -
léfono C382, R a m ó n Lar rea . 
3889 4-13 
QU E M A DOS D E MAR IA N A O . — S e - a T 
qu i l a la casa San Federico n ú m e r o 22. en-
t re N o r t e y Lee, sala, saleta. 6 cuar tos 
con mamparas y tlmbrt-s, 3 labavos con 
agua corr iente, 3 cuartos para criados, 2 
b a ñ o s con sus inodoros, luz e l éc t r i ca , pa-
t i o y t raspat io . L a l lave en el 20. I n f o r -
m a r á n Real 91, " E l Roble." Su d u e ñ o , M u -
ra l la 35, Te lé fono n ú m e r o 725. 
3855 9-13 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, y cn el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños,, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que ningún hotel cn la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi . 
Ha Vidal," Vedado, Habana. 
1059 26-1A 
INDUSTRIá 130 
Se a lqui lan matrnffiras habitaciones en 
la casa m á s fresca y c ó m o d a de la Haba-
na, acabada do fabricar y p r ó x i m a á todos 
los teatros.. Hay luz o l é c t r i c a en todas l a í 
habitaciones y magní f ico servicio sani tar io . 
Precios módicos . 
1039 26-1A 
m m« 1 m 
Eelascoatn 61. entre San Rafael y San 
Migue l . Pe a lqui lan . I n f o r m a r á n en la pe-
l e t e r í a de los bajos. 
1040 26-1A 
E N G A L I A N O N U M . 124. A L T O S , 
se a lqu i l an hermosas habitaciones, j un t a s 
6 separadas, m u y venti ladas, con v i s t a á 
la calle, á hombres solos 6 ma t r imon ios 
s in n i ñ o s . I n f o r m a el encargado en los a l -
tos. 3781 8-12 
A C A B A D A D E fabricar l a T l ^ o ^ 
sa Obrapía 116 y 118, esquina á v ^ 
rrate, al fondo del Centro Asturián f 
alquilan estos hermosos altos, pronlo ' ** 
ra una ó 2 familias de gusto ó socfJ*" 
en 18 centenos. También se alquilan 441-
bajos para oficinas 6 por departamL05 
Se piden garantías. 3725 
— S E A L Q U I L A la ca8a"~caíie~de~~¿--
ral Lee núm. 11, en los Quemados ^ v?*" 
rianao. La llave é informes en Cen 
Le? núm. 18, Villa Adelaida. ner,l 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y T i ^ 
V E D A D O . Se a lqu i l a la h e í í í ^ 
    n 
1, saleta, comedor, un gabinete 
ntaciones para fami l i a , dos ouar to iT 
lo con todo el servicio sanitario -
hab 
b a ñ  
derno, habitaciones para criados, c0(!íl° 
r a y cocina; con todos sus techos de ci! 
lo raso. L a l lave en el n ú m . 16 de la mi 
ma calle. Para Informes: Calle de Sa 
Pedro n ú m . 6, su propie tar io Cosme Blafc 
co Her re ra . 3720 
S E A L Q U I L A 
el boni to chalet de la calle 17 esquina i 
J, en el Vedado. E l papel dice en 
so halla la llave. 
a el ice e  d^ndi 
S ' 1 ! 15-9A 
se Alquilan 
en nueve centones, los hermosos altos deli 




Se alqui la , con por ta l , sala., «alela, ( 
cuartos, comedor, toda de azotea. Precio 
ocho centenes. I n f o r m a r á n : Monte "ífi 
«figl _ «-« 
O B R A R I A 2. S E A L Q U I L A 
E s t á r ec i én p in tada y es muy propia p» 
r a üti p e q u e ñ o a l m a c é n , con altos muy cfl. 
mo los para f ami l i a . Por su proxiráldM 
& la L o n j a y á los muelles, resulta muí 
ventajpsa. .';t;88 13-9A 
C O N C E P C I O N D E L A V A L L A 33~~ 
So a lqui la . Informes éh Amargura T7 7 
79 y la llave en ¡a bodega esquina á Leal-
tad . 3668 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajes de Corro n ú m . 787, de d i ^ cuar-
tos, sala, saleta, comedor, propios p - i >Í<-
tablecorse; y los i.ajos do Belascoai.. nú-
mero 613. do osquina, con dog grandes salo-
nes y una accesoria. Informan on las mis-
mas y t el ca fé "Centro A l e m á n . " Pujol. 
3646 S-8 
M U R A L L A NUM. 8/2 
Se a lqui la un departamento con vi i f i 
á la calle. I n f o r m a ñ en los altos. 
' 3689 / 8-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y venti-
lados altos de San Rafael 98 y 102 y los 
bajos del 104. Las llaves en el 92 5 in-
formes en S u á r e z 7, Te lé fono 1463. 
3673 8-8 
ERI 8 M Í T E R í E S " 
se a lqu i l an loa al tos de la casa calle de 
Hornos n ú m e r o >>, á una cuadra del To-
r r e ó n . Son frescos y espaciosos, fabrica-
ción moderna, pisos de m á r m o l y todas las 
comodidades, á una cuadra de los carri-
tos. Su d u e ñ o : Cuba 81, café "La Hon-
radez," 3568 If'-S 
SE A L Q U I L A N los hermosos, ámpllos y 
vent i lados altos de Amis t ad 91. propios 
para numerosa fami l i a , p r ó x i m o s á desal-
quilarse. Informes en la misma y en Suá-
rez 7 T e l é f o n o 1463. ."674 8-S 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos ca-
lle L u z n ú m . 4, compuestos de cinco « uar-
tos y uno para criados, g ran sala, saleta, 
e s p l é n d i d o comedor, b a ñ o , g ran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n -
fo rman en los bajos. 3831 8-12 
S E A L Q U I L A laT casa Mis ión 32, en la 
bodega e s t á la l lave. I n f o r m a r á n en Obis-
po 113, c a m i s e r í a ó en Esperanza 140. 
3830 8-12 
S E A L Q U I L A , en doce centenes. la ca-
sa calle de Manr ique n ú m . 15^. casi es-
qu ina á Reina, de! lado de ¿a brisa, con 
sala, saleta, comedor y cinco habitaciones, 
servicio sani tar io moderno y d e m á s co-
modidades, para una f ami l i a . La. l lave en 
la bodoga de Ja esquina de Es t re l l a y M a n -
r ique. I n f o r m a r á n en Cuba 46. 
3840 6-12 
SE ALQUILA 
Vapor n ú m . 8, con sala, comedor. 4 cuar-
tos y un gran pat io , en $30. 
3662 ló-SA^ 
V E D X D O . — S e a lqui la , p r ó x i m a á des** 
cuparso el 18 de A b r i l , la casa calle n • 
n ú m . 99, entre 6 y 8, con j a r d í n , portal, sa-
la, saleta, cuat ro cuartos, b a ñ o , dos ino-
doros, pisos de m o s á i c o s . fabr icac ión mo-
derna. Se da en p r o p o r c i ó n . Informan en 
ol tíñva. 101. 3C23 
V E D A D O . — F a m l T í a ~ f r a n c e s a que ocupa 
en lo mejor de la t a l l e 17 una casa eie' 
gante y fresca, con garage, j a r d í n . l>lliar' 
s a l ó n y á quien sobran habitaciones, 1" 
a l q u i l a r í a con muebles ó sin ellos á cab^ 
lleroa ó ma t r imon ios s in n iños que Q1** 
sieran veranear a l fresco y con arreglao 
comodidad, buen servicio y buena conl,*L 
Calle 17 n ú m . 56, Castel Florentino, wm 
Y y J. 3448 2 6 ^ -
SE A L Q U I L A la fresca y moderna ca-
sa Gervasio 15. con sala, bah ía , c inco cuar-
tos y el de b a ñ o , todo con pisos de m o s á i -
cos y hermoso patio. I n f o r m a r á n en la 
mi sma de 2 á 4 112. L a l lave á todas ho-
ras en el 17. 3949 8-14 
S E A L Q U I L A N , en Indus t r i a 70 y 72. 
dos salas espaciosas y dos habitaciones 
m á s á 2 centenes cada una y en el 72A 
una con b a l c ó n á la calle en tres cente-
nos, m u y t'ro:-cas. 3946 4-14 
M U R A L L A 66 Y 68 
Se a lqu i lan tres pisos nuevos con todas 
las comodidades necesarias, frescos y bo-
nitos. Informes en los bajos. A l m a c é n de 
Sombreros. 3811 S-12 
R I C L A N U M E R O 22 
Se a lqu i l an los frescos y c ó m o d o s altos 
de e s t á casa, á precio moderado. L a l l a -
ve é In fo rman cn los bajos. 
3809 6-12 
¡ I N C A . SE X R R I K X D A 1J2 C A R V L L E -
i l a de terreno con maeruífico fondo, poro 
con agua abundante, palmas y casa de 
v iv ienda , cerca de la Habana y con sa l i -
ñ.t I la Calzada. S8-50 mensual. I n f o r m a n 
en Acosta n ú m . 93. 3945 4-1 1 
SE A L Q U I L A , en* la pa r t e m á s elevada i 
de la V i l ora, los al tos de nueva const rnc- ; 
ofón, n ú m . 556A, con sala, saleta y cinco 
cuar tos y una terraza con una v i s t a p re - I 
olosa. L a l lave en la bodega de la e s q u í - I 
na. su d u e ñ o , Santa Ca ta l ina 17, V í b o r a , j 
_3926_ 6 -14_ 1 
S E A L Q U I L A N los altos de SaiT Lü-'.a- ' 
ro n ú m . 101, rebajados. I n f o r m a n : Mfón- 1 
te 156. Li<s llaves en ol c a t é de San L á - { 
zaro y Galiano. 3916 S-14 
S E ALQUILA una preciosa casa de re-
creo en el Yodado. ,-,,11 7 habita- iones, to-
das de m o s á l c o . rs?alera de m á r m o l , re-
c ién construida, con j a r d í n y vistas «1 mar, 
amoeMada. con comida ó sin ella. I n -
f o r m a r á n , Vedado, B a ñ o s n ú m . 15. 
_3S01 __8-12 
OBRMPIA NUM. 14. esquina ¿ Mercad 
deros. se a lqu i l an departamentos y h a h l -
taoiones con b a l c ó n á la calle é i n t e r i o -
r e ^ s-10 
GALIANO 37 
Se a lqu i l an á m i llas, venteadas y eco-
n ó m i c a s habitaciones. 
3784 
SE ALQUILAN 
GK.WíjKS V HERMOSAS hanUaclon«?s 
6:n SE SOLTCITA'Ñ DOS Ó TRES 
gramlos <(uo sean de inqui l ina to . Pa. 
marlos en arrendsmiento. Informaran 
Cro«<po n ü m . 2S, Francisco Olives 6 en 
r r a W n ú m . 46, Venancio J e s ú s . ^ 
MAÍSON ROYALE 
tft to-




eapeciab's para el verano y por m*9 
lé fono 9196. - e - l * ^ 
-t ome  instaladas. con con 
•vicio v rmiy bnenap comidaF. Ban°<>ffios 
a caliente, luz e l éc t r i ca , etc., a1"7 rfe-
1792 
S E A L Q U I L A ^ 
E n la nueva y hermosa casa ^ ^ ¿ r J M 
gura 68. una h a b i t a c i ó n ampl ia y otra* 
modld'ades. i5 -3 l 
3286 
CASTEL FLORENTINO 
V K r W D O —f'nl le 17 n ú m . 56. on pl 
í T o r o n t i n o . se a lqu i l a un n ú m e r o i ' ' ^ , , , 
do hahitaoiones frescas y bien am"erj!0«* 
con asistencia, á matr imonios y 
de moral idad. 2848 " 
6-12 
S E A L Q U I L A , en la casa Consulado n ú -
mero 75, bajos, casa de fami l in , un enar^ 
t-' independiente á a u t r i m o n i o sin n i ñ e a 
ó persona sola. Precio $l'>-75 oro 
3S15 " c 
8E ARRIENDA LA FINCA 
LA GLORIA, CERCA DE OWJf-
DE MELENA, DE NUEVE CA**. 
LLERIAS DE TIEEEA, CON i * * 
POZOS, CASAS DE TABACO, ^ . 
VIENDAS. NARANJALES, 
NALES, ETC. éH 
PARA MAS FORMEN OP^" ^ 
DUEÑO G. NSUHAUS, CALI^ 
NUMERO 33, VEDAPO. Q 
3256 tf^f-
ooln;' h. 
L A S O T A D E L D I A 
Todo está, eii paz, todo en calma, 
se mueve ni un mosquito 
n° ]a venta, todo tiene 
aspecto muy aburrido. 
uj- cansado, muy monótono, 
triste. Dice un amigo 
ae todo el mundo se apresta 
¿ morir..- de salpullido, -
y á. viajar por esos mundos 
gratis «t amore. ¡Cristo, 
que de viajes de mangúela! 
cónsules, los ministros, 
jos coinlsionadn?;, cientos 
personajes distintos 
qUe van y vienen y miles 
nUe están en un punto mismo 
hasta que el aire los lleva 
| ios trae. Yo imagino 
nue van mejor los que viven 
moverse en 'este abismo sin • (le gol, en donde el cometa 
hará, primero su oficio, 
v moriremos cantando 
















« de cié. 
le la mis. 

















aira 77 , 
i á Leal 
8-8 
•Qué calorI E n esta Habana 
todo está en calma y tranquilo: 
v [qué aspecto en todas partes 
tan triste y tan aburrido! 
C. 
! Mientras el estómago y los intesti-
nos están desarreglados, no se puede 
aperar que todo vaya 'bien. Tome us-
Ja Emulsión de Angier. Es adaip-
itada f&pecmlmeiite para el trata mi en-
fayde las afecciones del estómago y de 
los intestinos. Ayuda la digestión, me-
rjora la. nutr ieión y aetúa •como laxati-
vo suave en los intestinos, creando "así 
sangre pura y carne firme. 
I r o n t o n j a i - a l a i 
— 
Partidos y quinielas que se juga-
j i n hoy sába'do 16 de A b r i l , á las 
Ocho de la noche. 
Primer PaTtido á 25 tantos, entre 
Mancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, 
¡blancos y azules. 
entre 
; Después de. cada partido se juga rá 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer partido, no se devodverá la entra-
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A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades liasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 14 de Albril de 1910. 
E l Administrador 
Se Quitan Purificando la Sangre 
con esta Medicina, como se 
Prueba i Continuación 

















\ 'Muchas personas, esrioeeialmente las 
'Jóvenes, so preocupan grandemente 
cuando d cutis presenta asperezas y 
¡pequeñas erupciones, que disfiguran 
&' ciertaaueiife afean, y no es de es-
trañar que ello -cause el desespero de 
las muehacihas, puesto que esas afec-
ciones cutáneas son repugnantes en 
íóda buena sociedad. .Mucho más lo 
serían si se diera cuenta el que de tal 
Bufre. que tal condición es prueba de 
Siiciedad en la sangre y siendo el cu-
tas el es-pejo de la condición física de 
cada individuo, prueba así la existen-
cia de impurezas que ihay que quitar 
en forma adecuada. 
{Cómo? Limpieza cutánea con agua 
Cíüicníe y simple jalbón de Castilla do 
uu lado.'y las Pildoras Rosadas del 
I>r. Williams, de otro, producen ^ ese 
táp codiciado resultado. Estas píldo-
¡pas son el tónico "-par excellencc," 
BOiberanas para llevar á la sangre la 
friergía y riqueza que necesita parti-
ciílaiimente en los meses de -Primavera. 
En este mismo país -hay nnichas per-
sonas qne saben lo benéficas que son 
esíus pildoras. He aquí una carta de 
Ün joven cubano, de entre muclias car-
tas similares escritas al Dr. Williams 
Medicine Co. " (.'on respecto á mi ex-
Periencia con las Pildoras Rosadas del 
Wiillias, me es-grato declarar que 
gracias á su uso mo he curado de una 
éáipción cutánea que por más de dos 
uic había mortificado. Parecía 
qup no liabía forma de curar dicho 
^ a l pues 'haibía probado ya muchas 
Medicinas, puri-ficantes y reconstitu-
^entes pues me sentía también débil 
>' algo entorpecida la digestión. Con 
''"^ taeses d'e tomiíir las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams cambié ipor com-
pleto de aspecto, y no 'ha quedado ras-
t*o de la erupcioií, recobrando -el buen 
^oíbr, apetito y robustez en general. 
Desde entonces recomiendo dichas pi l -
doras siempre que tengo ocasión, co-
una medicina excelente para la 
sangre.'* (Del señor Ramón Ponte, 
^ospaehador de equipajes de la esta-
0if'"> de San Juan y Martínez, Pinar 
^ R i o , .Cuba.) 
Rstas pildoras son tónicas y no pur-
gantes y pueden o'bienerse en todas 
3as Boticas. Procúrelas usted hoy 
^lismo para no demorar su curación. 
¡ ''a que .sean las Pildoras Rosadas 
DR W I L L I A M S . 
. Publicamos un folleto conteniendo 
^Qstmeciónos importantes con respee-
•*0 ú la dieta. So m a n d a r á franco de 
l^rte solicitándola del Dr. Williams 
Medicine Oo.. ScJienectady. X. Y. , in -
fn; arido el periódico en que se ha vis* 
to esté aviso. 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i é » de la mañana.—Abri l 16 de 1910. 9 
D E L A V I D A 
Tomy á, secas 
¡Cómo embriaga la ponularidadl 
l ía bastado que se corra por ahí la 
aleve noticia de los cien mil duros, 
para que todo el mundo me conozca, 
y se crea obligado á hablar mal de 
mí. Son muchos duros esos para una 
persona sola. Así me lo dicen en 
centenares de cartas y telegramas mis 
cariñosos felicitantes. Y lo que más 
me entristece es que siendo yo bue-
no y blando á los ruegos, no pueda 
complacer á los peticionarios que á 
mí acuden en súplicas do salvación 
monetaria. Hay quien me ha dicho 
lastimero y quejumbroso:—Con cinco 
mil duros, sería yo feliz. ¿Qué son pa-
ra usted" cinco mi l duros ? 
Nada, bijo. nada. Lo mismo que 
para tí que tanto los necesita. 
Otros buenos y candidos señores 
han sentido que á mí me cayera el 
gordo, así do repente, sin tener aún 
formado un plan de gastos razonables. 
Si al menos nos hubiera caído á noso-
tros, dicen los aludidos, mejor prepa-
rados estábamos para la inversión del 
mismo. Por que es condición huma-
na la de creer que nadie como si pro-
pio sabe hacer mejor las cosas. 
ü n incidente de la curiosidad colec-
tiva que realza en estos días mi hu-
milde persona. 
Bajaba yo ayer noche por la calle 
de Obispo en un automóvil flamante, y 
al pasar junto á un grupo, oigo este 
comentario:—Caramba, le ha faltado 
tiempo para comprar un auto. Y cie-
rro estas chirigotas con unas l íneas 
s impát icas ; 
"F r i end Tomy: 
Xo quise felicitarlo al saber el no-
t i c ión , " para no pasar p o r . . . ¡ vamos! 
por lo que pasa el "pobre" que men-
diga la amistad del " r i c o : " pero a'ho-
ra que sé no hay nada de lo dicho, 
le escribo (olvidando que prometí no 
molestarlo en buen tiempo) para decir-
le, que aunque siento no sea ello cier-
to, por nsted, no dejo de alegrarme, 
con ese inevitable egoísmo que es dis-
tintivo humano, do que no so hubiese 
vuelto usted tan opulento. ¡ os claro!: 
siendo usted el bohemio. Tomy. alcan-
zo algo de su amistad: pero dueño do 
los ' 'c ien rail." sería usted un "Don 
T o m á s " inaccesible.... no. no pro-
teste usted. ¡ ¡Es tan humano!! . . . 
Su amiguita, mientras sea usted 
Tomy. 
!Meroy." 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
En " L a .Moderna Poes ía . " Obispo 
135, "ban recibido nuevos •números ¡lo 
la gran revista madriloña Actuali-
dades." -COÍU ^1 retrato de la bella ar-
tista Elena Salvador. " E l Cuento Se-
manal ," "Los Contemporáneos ." "Co-
med ¡as y Comediantes," con ol rr.'.-n-
to de Lola Vázqno/:; el '"Blan-.-o y Xe-
g r o . " con notas de ¿a Seimina Santa: 
el "Nuevo Mundo." com el retrato do 
María Palón; "Alredcdbr do 1 ^[un-
d o , " muy ameno; " E l Tea t r o " y ¡os 
tomos eomipletos dfl la imhlicación 
" E s p a ñ a en Marruecos." -or.-n -toda la 
historia de la guerra do Mol i Ha y 'con 
magníficins grabivdos. 
Adem.'us, han llegado nuevas reme-
sas de-libros de aetualid-ad. 
ALBISU.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Primero: La ópera española on 
tres actos " M a r i n a . " 
«Segundo: E l disparate cómico t i t u -
lado " E l Comelta H a l l e y " ó "Los 
[•Ochavos.'' 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Ta-
¡riéllades.—Función diaria, por tandas, 
A las ocho: Vistas cinematogrúiicas 
y representación de un gracioso en-
trames. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de pelíeulas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
ci nematográf ieas. 
Presentación de las notables bailari-
nas y couplotistag Las Argentinas. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinomatográ ricas. 
Presentación de la aplaudida estre-
lla coreográfica v chántense Mlle. 
D 'E lb . 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Fresentación de las notables bailari-
nas y coupletistas Las Argentinas. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográ ficas. 
Presentación de la célebre estrella 
coreográfica Mlle. D 'Elb . 
ALAAMBRA.— 
Compañía de 7-arzuela. — Función 
diavia. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela titulada "Regino en el 
Convento." 
Presentación de • l a noteble cou-
pletista Manuelita Argot. 
A las nueve: representación de H 
zarzuela " L a Dama del Ant i faz . " 
Presentación de la notíible cou-
pletista Manuelita, Argot. 
A las diez: so pondrá en escena 
la zarzuela titulada " L a Venganza de 
Tor ib io . " 
Presentación de la noíjable cou-
pletista Manuelita Argot. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
MOULIN ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptunoi) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena el estreno de la 
zarzuela. "Academia Sioa'Mptica." 
Presentación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela en un acto que lleva por 
t í tu lo "Aventuras Nocturnas." 
Presentación do la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
A las cuez: Vista, cinematográfica y 
" F u Marido de Bainoa." 
Prescntaeión y despedida de la cou-
pletista y bailarina hella Crisantemo. 
La Fi larmónica.— 
E l notable artista, señor J. Joaquín 
Nin. Director do la Sociedad Filar-
mónica de la Habana." ha tenido la 
atención—que mucho le agradecemos 
—de enviarnos los programas comen-
tados de los tres interesantes concier-
tos que lleva ofrecidos en esa Ins t i tu 
c ión; se trata de tres folletos elegan-
temente editados y do gran interés 
para los amantes del divino arte. 
A l mismo tiempo, nos remito' el 
señor Nin una circular referente á 
la próxima llegada á la Habana del 
eminente violinista español Juanito 
Maixréft, que da rá tres únicos concier-
tos, exclusivamente para los socios de 
la " F i l a r m ó n i c a . " ' 
Trataremos este punto con la ex-
teiisión debida. Por hoy nos concre-
tamos á dar las gracias a.l valioso mu-
sicógrafo, literato y pianista, señor 
Nin. por. su fineza. 
Cantares.— 
La flor que ayer te entregué, 
en vaso de oro hoy es tá ; 
en tu rubia cabellera 
me hubiera gustado más. 
Pienso que ya no me quieres, 
-pienso que me has olvidado; 
pero que quieres á otro 
eso no puedo pensarlo. 
X. Díaz de Escovar. 
Las convalecencias largas, 
miento prematuro, linfatlsmo. 
quecimionto y debilidad, se corrigen 
con el Dinamogctw Saiz de Carlos. 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 16 D E AIBíRIL 
OBstfe -mes está eonsaigrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular. —¡Su Divina Ma^ 
.ie<;ad está de manjí iesto en el Santo 
Cristo. 
•Santos Toribio de Liébana. y Fruc-
tuoso, obi-spos y confesores; Lamber-
to, Publio. Lupe re i o y Cecilia no. már-
tires-santas Julia y EiKgra-cia, vírge-
nes y már t i res . 
San Lamberto* márt i r . F u é uno 
aquellos ilustres már t i res de Jesucris-
to, que testificaron con su sangre las 
infa'bi'bles verdades do nuestra santa 
fe. á ipoco después que el bárbaro Da-
ciano saorificó al tfuror de su colérica 
saña los innumerables már t i res de 
Zaragoza, cuyas actas se refieren en el 
día tres de Noviemibro. Vivía Lam-
berto en aquella capital del reino de 
Aragón, Ihaci-endo profesión del Cris-
tianismo no extinguido en ella, á -pe-
sar del más formidable estrago que 
j a m á s vieron los si-g.los en tanto nú-
mero de már t i res que .murieron en 
aquel diohoso pueblo. Servía en cla-
se de labrador á eierto infiel, adieto 
como el -que -más al culto d'e los ído-
los; y habiendo tenido con su amo 
varias controversias sobro las falsas 
deidades, .le quiso obligar el dueño en 
uno de los días que se ocupaba Lam-
berto en la labor, á que prestase ado 
ración á ios ídolos: amenazándole 
que cuando no lo hiciese, preparase el 
cuello al cuchillo; pero el horror que 
le causó la sacrilega impiedad á que 
quer ía precisarlo y la heróiea cons-
tancia con que se negó á cora éter l.-;. 
redobló la crueldad- del pagano on tér-
minos que lo decapitó inmediatamen-
te. No tardó el Señor en acreditar 
con admirables maravillas lo agrada-
ble que le haibía sido este sacrificio. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
dH?más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—íDia 16.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen en fían Felipe y en •Santa Te-
resa. 
P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e 
E l juéves veinte y uno se dirá la misa 
á Nuestra Señora Sagrado Corazón á 
las ocho y media con plática é imposición 
de medallas por el Rector de los Escola-
pios. José Isarola. Se suplica la asisten-
cia á todos sus devotos. 
402IJ 
L A CAMARERA. 
4-26 
IGLESIA DE B E L E N 
Día 19 de Abril, sexto mártes de San An-
tonio de Padua. A las 7 y media a. m. pre-
ces al Santo. A las 8 a. m. misa canta-
da y sermón por el R. P. Director. Des-
pués de la misa se repartirán á los de-
votos hermosas estampas del Santo con 
los trece mártes y triduo de San An-
tonio. A. M. D. G. 
39S6 3-15 
Fiesta del Patrocinio del Glorioso San José 
Día 16, á las 7 p. m.—Solemne Salve y 
Letanías. 
Día 17 á las 9 a. m.—Misa solemne con 
sermón á cargo del M. R. P. Comisarlo 
Provincial de los Franciscanos, Fr. Nico-
lás Vicuña. 
L a R. M. Abadesa, Camarera y Síndico 
del Monasterio, suplican á los líeles la asis-
tencia á esos actos piadosos. 
Habana, 14 de Abril de 1910. 7-
39C1 3-15 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se rpcuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos el próximo 
día 17 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del domingo tercero, con misa de comu-
nión á las 7 de la mañana, misa canta-
da á las 8 y sermón á cargo de un elo-
cuente orador sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y después se 
hará la procesión por el interior del Tem-
plo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisso Garrido. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
3891 lt-13 3rn-14 
P a r r o p k I m i m M 
E l S del corriente- empieza en esta Igle-
sia la novena del Señor San José, con 
misa cantada á las S lj2 y después el rezo. 
E l 17, á la misma hora, la solemne fiesta 
con sermón que predicará el R. P. San-
tillana, S. J . Se suplica la asistencia de los 
congregantes y devotos. 
3020 10-7 
M « y 11 u s t r e A r e b i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
SECRETARÍA 
De orden del señor Rector se recuer-
da á los hermanos que la festividad del Do-
mingo tercero tendrá lugar el próximo día 
17, en la forma y hora acostumbradas, su-
plicándoles su asistencia puntual con el* 
distintivo de la Archlcofradía. Habana, 
1*4 de Abril de 1910. 
E l Secretario,. 
A . L . Pereira. 
C 1130 4-14 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E LOS 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
E l domingo 17 de los corrientes, á las 
9 de la mañana, se celebrará lina fiesta 
dedicada al Patrocinio de San José. E l 
sermón está á cargo del Rvdo. Padre Mo-
rán. de la Compañía de Jesús. 
|3e suplica la asistencia & estos cultos. 
3955 3t-14 3ra-15 
E N S A N F E L I P B 
E l mártes próx'mo »e celebrarán, fcomo 
todos los meses, los cultos al glorioso San 
José y habrá Mlsn. cantada á las 8 con 
el Ejercido á continuación. Se suplica la 
asistencia á sus devotos y contribuyentes. 
3962 2t-14 4m-15 
IGLESIA DE L á M I R G E D 
E l próximo domingo 17 del actual, y á 
las 8 do la mañana, se efectuará en esta 
Iglesia una solemne fiesta en honor del 
glorioso San José, ejecutándose bajo la di-
rección del señor Saurí con nutrida or-
questa y escogidas voces la misa del P. 
Bonafonte. E l sermón está á cargo del 
R. P. Salazar. de la Congregación de la 
Misión. L a persona que celebra estos cul-
tos Invita á todos los devotos para so-




E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran. Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas. 
A las o-oho " l ios üiéroes del R i f . " 
A las nueve: " S i ilas Mujeres Man-
dasen. ' ' 
A. las diez: " ¡ i ^ 6 es mi horma-
n i t o ! " 
GRAN TEATRO PAYRET.— 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A-cualquier; 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las ocho en 1 
punto. ' 
o C a s m i s a s q u e s e d i g a n c o n r e s -
p o n s o a ¿ f i 7 i a ¿ e n ¿ a i g i e s i a d e S & e ~ 
l é n ¿ o s d í a s / S ^ J 9 y 2 0 d e l c o -
m e n t e m e s d e J Í b r e i ; s e r á n a p l i -
c a d a s p o r e l a l m a d e l 
S O L E M N E T R I D U O 
Que la Asociación d« la Piadosa Unión de 
San José, establecida canónicamente en 
la Iglesia de San Felipe (Padres Car-
melitas) de esta ciudad, consagra á su 
excelso y querido Padre los dias 15, 16 
y 17 de Abril do 1910. 
Los días 15 y 16 á las ooho y media de 
la mañana se celebrará Misa solemne. A 
continuación se recitará el Triduo. 
Por las tardes, á las seis y media, so 
expondrá á Su Divina Majestad. Rosarlo. 
Letanía Cantada, Preces del Triduo. Ser-
món. Gozos á San José, terminando con 
la Reserva. 
Día 16 
Los mismos ejercicios á las horas del 
día anterior. 
Al final so cantará la Salve Solemne .t 
cuatro vbées; del Maestro Eslava, en la 
que oficiará de Pontifical el Iltmo. y Re-
verendísimo Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Los Sermones del Triduo versando sobre, 
temas de palpitante actualidad, eatán á 
cargo de los señores oradores siguientes-
Día 15—Ledo. Santiago G. Amigó, Ca-
pellán de las Ursulinas. 
Día 16.—Dr. Alberto Méndez, Secreta-
rlo de Cámara y Gobierno del Obispado. 




A las siete y media Misa de Comunión 
General que celebrará Nuestro Excmo. y 
Reverendísimo Prelado, Presidente Hono-
rario de la Congregación, durante la cual 
Be cantarán preciosos Motetes. 
A las nueve. Misa Pontifical colebrada 
por el Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Pinar 
del Río y desde la Cátedra del Espíritu 
Santo, cantará las glorias de San José, el 
R. P. Rodrigo de la Virgen del Carmen. 
Director Delegado de la Congregación. L a 
Misa será cantada por el reputado Orfeón 
del "Centro Euskaro." 
Terminada la Mita, se expondrá Su Divi-
na Majestad, quedando expuesto todo el 
día. 
Por la tarde á las seis. Rosarlo. Sermón. 
Solemne Reserva y Procesión, terminando 
con la Consagración de los fieles al Ex-
celso Esposo de María Inmaculada. 
3935 4-14 
MUSICA PARA AUTOPIANOS 
He recibido nuevos Danzones de los más 
modernos adaptables á toda clase de pia-
nos pneumáticos, gran variedad de toda 
« lase de música. E . CUSTIN, Habana 94, 
cerca de Obispo. C1147 5-16 
E N E L VEDADO S E D E S E A TOMAR 
en arrendamiento 6 comprar un chalet 
moderno para poca familia, entre el Cru-
cero y Baños. Dirigir propuestas al Apar-
tado llKfi. Habana No se negociará con 
corredores. ' 3893 ó-11 
C O M Ü M C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, que la junta ge-
neral extraordinaria que comenzó á ce-
lebrarse el 5 del corriente, continuará on 
este Centro el próximo lúnes 11, y días 
siguientes, á las 8 de la noche. 
E l señor presidente ruega á los seño-
res socios no dejen de concurrir al ex-
presado acto, pues se discutirán los re-
glamentos de As'stencla Sanitaria, inte-
rior de la quinta Covadonga é Instruc-
ción, los cuales son do la mayor Impor-
tancia para la Sociedad. 
Habana, Abril 9 de 1910. 
El Secretario. 
C 1127 A13 
¡ ¡ E D s e l n z a r á p i d a del Inglés!! 
Sistema práctico y sencillo al alumno 
para aprenderlo en muy poco tiempo, sa-
ber el derivado correspondiente y tener la 
verdadera pronunciación europea. Da cla-
ses á domicilio. Precios sumamente módi-
cos. Resultados sorprendentes. Profesor 
V.'illram <4corge Emanuel. Recibe órdenes 
en Obispo 86, librería del señor Manuel R l -
coy y en "Versalles," Obispo 84 y 86, se-
ñor Manuel González. 8999 4-1G 
A S U N C I O N B O S Q U E 
Profesora de dibujo y pintura, se ofrece 
para dar clases á domicilio. Manrique 144, 
Habana. 4028 8-16 
CALIGRAFIA E N DOS MESES.—SON 
prodigiosos los resultados que se obtienen 
con el sistema de <'nseñai!::a del Profesor 
Julián Mijares en su Academia, Monto nú-
mero 5. 3909 4-15 
SEÑORITA E L I S A MAR VEZ, PRO F E -
sora de plano, se ofrece para dar clases 
á domicilia á precios módicos. Gallano 42. 
3892 8-14 
PROFESORA INGLESA 
üria señora Infrlésa. buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce srra-
maticalmentc. se ofrece para clases en BU 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
CANTO, PIANO, 
VIO UN, NT A N DO LIS A. 
M A DA ME ORSIXI 
Profesora ron tres prlmeroB premios en 
dos Conservatorio.". Cuatro años Profesora 
do Piano del Gran "Prytan**" y 10 años 
en tras Instituciones en Francia. En su ca-
sa y á domicilio. (líl canto sólo en francés.) 
Trocadero 71. (Siempre en casa de 11.30 á 
12.30 y de 6 11 7.) 28f>fi 26-18M 
C L A S E S A b O H i i G Í L I O 
Preparación la* meterfas au»» compren. 
<!én !R Primera y flegnnía Xr.seR»nra. Arit-
mética Murcantll y Tane*urfa t»e Llbr»». 
Inffroso en !as carreras espucialea y on el 
Mafiristerie. 
Tamban Fe «ían clase* fr.üvíflua'ef y co-
lectivas para cinco alnmnos Nartnno €1 
eequiaa (l San Nicolás, altos, por Baa Nlc©-
Üa. 
C. 277J XA 
Y P 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura Infa-
liblemente en 30 días la sífilis más rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo frarantizan. Pídase á Snrrá. John-
son. Depósito: Peletería "El Paseo," Obis-
po y Acular. 
C 1132 25-14A 
NO M i 
Y a llegaron los COMPRIMIDOS D E 
OXIGENOL. C O I P E L , para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los países 
tropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. Pídanse 
en las Droguerías, Farmacias. Perfume-
rías. Sederías, etc., etc. Agente General en 
la Isla de Cuba, Antonio Díaz, Romav 38 
C 950 1B-3A' 
Em Si'. i 
M a r q u é s d e B a l b o a 
EN EL 13' ANIVEHSAEIO DE SU FALLECIMIENTO 
P A R A - R A Y O S 
¥ore,J*' ^ c * » » Klcctrlclsta. ejmtrao. 
flemo. t edinc}05. polrorínes. torro. p8nt»r>-
C l.y* buQUí,!!. garantliando tu In.f/ilacl.'.B 
y materialea.—Reparación»! e.% lo» alsmos 
siendo reconocldoa y probadoi oon el apar*, 
lo para mayor garantía. Ir.stalacidn de tlm-
brea eléctrlcoe. Cuadro* indicadoras, tubo» 
acOotíooB. línea* t«(!ef6nlea8 por toda la USa. 
HeparaoJone» de toda olas» de aparatos dal 
ramo eléctrico. Se garantlinn todo» los tra-
tmjo» — Oallejcn de Bnada núm i ; 
' 26-1A 
I F 
3 9 7 7 - 4 0 2 4 
P A I t A . C O M K I C 
Le aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya á comer á la casa de Pepe Pra-
do. Hay bonitos reservados con entrada 
Independiente por la calle dfi Genios; se 
sirven cubiertos á 40 centavos. So dan co-
midas para reuniones íntimas á precios su-
mamente baratos. No Ólrliden, Café y Res-
taurant "Salón Bonachea," Prado 13. esqui-
na A Genios. C 943 26-3A 
S E SOLICITA UNA CRIADA DÉ MA-
nos, del país, de mediana edad, que sepa 
coser algo y que presente Informes de la 
casa donde ha servido. En la misma se 
solicita un muchacho, blanco ó de color, 
para la limpieza, que traiga referenc'as. 
Gallano 60. altos de la Peletería, entrada 
por Neptuno. 4019 4-16 
S E , SOLÍCITA U N Á ^ Ü E Ñ A ^ R L A D A 
de manos, blanca, que sepa muy bien su 
servicio y el servicio de mesa para nna 
casa de huéspedes. Se exigen referencias. 
Sueldo tres centenas y ropa limpia. Ma¡-
son Royale, calle IT núm. 55, esquina á V, 
Vedado. 4018 ' 4-16 
S E D E S E A SABER LA RESIDENCIA 
de Antonio Alvarlfio Adega ó la de sus fa-
miliares. Es natural de Coruña, ayunta-
miento de Cápela, aldea de Bermuy y s« 
le solicita para asuntos de familia. Venan-
cio Barros Alvarlño, 13 núm. 89, Vedado. 
4012 1-16 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
peninsular, que traiga buenas referencias. 
TOA, Línea. Vedado. 4009 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, desea colocarse de cocinera en 
casa particular ó de comercio: sabe su 
obligación y tiene quien la garantice. E n 
Luz 59 informarán. 4006 4-16 
"*SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, peninsular, que sepa hacer bien su tra-
bajo y sea formal, es para corta familia, 
se desea que no sea recién llegada. Ger-
vasio 192. 4005 4-16 
S E SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
que sea de color y tenga recomendaciones. 
Paseo y 5a. Vedado. 
4004 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe cumplir con su obli-
gación y. tiene buenas referencias. • Infor-
man en Lagunas núm. 79. 
4003 -1-16 
UNA PENINSULAR D E S E A ENCON-
trar colocación de criada de manos: tiene 
personas que garanticen su conducta. In-
forman: Chacón 12, Habana. 
3995 4-16 
PARA E L CAMPO S E SOLICITA U*fA 
ci la ia de manos para limpieza de habita-
ciones y zurcir. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Informan: Chacón 3. 
3994 4-16 
UNA SEÑORA SOLICITA COLOCA-
clón en matrimonio para costura y ayudar 
á la limpieza. Es honrada y gana tres cen-
tenes: no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informes en Animas núm. 34A, altos. 
3993 4-16 
UN B U E N COCINERO D E COLOR, R E -
clentemente en esta ciudad, garantiza su 
conducta la casa en que ha trabajado, co-
cina á la francesa, criolla, americana, es-
pañola y es repostero. Neptuno 55. Fru-
tería. 4027 4-16 
T E 
con siete años de constante práctica por 
osta República, se ofrece á los industria-
les ó importadores, no siendo do ropa ó so-
nería. Importantes firmas acreditan por 
escrito su actividad, ronducta y cultura 
esmere da. Sueldo después del primer mes 
de viaje. Aviso á Viajante, Apartado 651. 
3974 7-15 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R - D E -
sea colocarse do manejadora ó criada de 
manos. Informarán: Monserrate 97. 
3973 4-15 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENI N-
súlar que entienda algo de cocina. San 
.losó v Oquendo, bodega. 
3970 4-15 
S E SOLICITA UNA ORLADA PARA L A 
limpieza do habitaciones y que sepa co-
ser, que sea fina. Calle 2 núm. 2, Vedado. 
3969 5-1B 
SÉ SOIÍIOITAX 
jóvenes muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fi.in ó comisión. 
Pasp.r por Reina 69, altos, de 4 á 6 p. m. 
3991 alf. 15-14A 
TSB SOLICITA UNA PERSONA QUE 
quiera, hacerse cargo, por su cuenta, del 
despacho de un "lunch" en un buen cafó. 
Darán razón en Pardo núm. 87, altos, el 
dueño. 3968 4-15 
~ S E ~ O F R E C É UN "ESPAÑOL D E ' M E-
diana edad, para portero, sereno ó creado 
de casa de comercio ó particular ó limpieza 
y cuidado do oficinas: es muy práctico cu 
esos trabajos y sobre todo muy honrado y 
trabajador, teniendo recomendaciones. Ro-
may esquina á Omoa, carnicería. 
3966 4-15 
EN LOS FRESCOS y mejor situados al-
to.*? do Prado 18, co ceden dos habitaciones, 
juntas ó separadas, con balcón á la calle, 
con las comodidados que deseen. Casa de 
familia. Teléfono 1883.% 8992 4-15 
/ SB3 SOWCÍTA UNA CRIADA: PAIIA E L 
servicio completo y lavado do ropa de una 
señora y un niño: sueldo en proporción. 
SI no sabo cumplir con su obligación que 
no se presente. Progreso 8, segundo piso. 
3989 4-15 
PARA GUANABACOA S E SOLICITA 
una criada de mediana edad: sueldo tres 
centenes y ropa limpia En Aguila núme-
ro 74. ae le impondrá de los demás por-
menores. Almacén de Tabaco, á todas ho-
ras. 3990 4-lE¡ 
PERDIDA.—DE COMPOSTELA núme-
ro 177 se ha extraviado una perrita la-
nuda, blanca, con manchas de carmelita 
en las orejas. Se gratificará al que la 
entregue á Baltasar Fierro. 
MM 4-15 
SE D E S E A SABER E N DONDE R E 8 I -
de la familia de] difunto Domingo Pórtela 
Martínez CQ. B. P. D.) Es para un asun-
to de interés por lo que el sobrino del fina-
do solicita á dicha familia. Manuel Ríos 
Pórtela, fonda "La Dominica," frente ar 
muelle de Luz. 3958 4-15 
DOS J O V E N E S C A S T E L L A N A S De"-
scan colocarse juntas ó separadas en casa 
de moralidad: tienen quien las garantice 
y buenas referencias de las casas en que 
han servido, no colocándose menos de tres 
centenes. Habana 200. cuarto núm. 8. 
»»« 4-15 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Lampa-
rllla núm. 84. 3952 4-15 
UNA JOVEN D E L PAIS D E S E A C(> 
locarse con un matrimonio americano pa-
ra servir á manos, que dejen dormir en su 
casa. Informarán: Monserrate núm. 131. 
3951 4-15 
UNA PENINSULAR -RECIEN L L E G A -
da, desea colocarse de criandera á lecho 
entera, buena y abundante, de 2 meses, re-
conocida por médico: tiene quien ropponda 
por ella. Darán razón en Santa Clara nú-
mero 89. 3983 4-15 
S E solicita] EÑ trocadero" l T 
una manejadora de color. Sueldo 3 cente-
j nes. Ha de traer referencias. 
3981 i~i5_-
! COCINERO PENINSULAR DESEA Ct >-
locarse: aabo bien el oflelo y tiene réCc-
j rendas de las principales familias do ea-
I ta capital. Lamparilla 63 esquina á Vi -
' Uepas. el encargado informará. 
1 3903 4-U 
1 0 D I A E I O D E L A M A R I N A , — E i i c i ó i de la n m ñ a n a . 
1910. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P R I N C I P E D E S M E M O R I A D O 
V I 
(COVCLUTEJ 
nado á quiénes se debía la muerte del 
tirauo y la salvación de la patria. 
¡ A h ! ¡ E l pueblo tiene muy buena 
nariz! 
El médico se puso á eehar BUS cuen -
tas ; cuando á la luz do la luna vió des-
aparecer el barco entre las brumas li -
ja ñas. 
—Que demonias me haffo yo aho-
.'—se dijo—i 'ovnuir no bay escapa-
toria,' por tierra tampoco, porque ya ]os brazos abiertos por el príncipe An 
V I I 
El médico cristiano fué recibido con 
fcan cerrado las puertas ti*' la ciudad 
y por las murallas no se puede saltar 
sin romperse el bautismo. Por supues-
tr.. mañana nv aprietan el ¡-tasapán ó 
hacen salcliiiha conmieo. ¡Quisiera yo 
ver en mi pellejo al mis pintado! Xa-
an. i o más sencillo es i r á meterse en 
\n caliente, y mañana salga el sol por 
Anterpicra. 
Así diciendo, el médico se volvió ;í 
su habitación, se acostó, y. con la pe-
na que tenía sobre su alma, se quedó 
profundamente dormido. 
T'na hora después empezó ú oirse un 
rumor sordo en palacio: este rumor se 
fué extendiendo por la ciudad, y al 
captor los gallos había tomado todas 
las proporciones del que atruena las 
ciudades cuando se celebra en ellas 
una srran tiesta ó estalla una gran re-
volución. 
Simultáneamente ocurrieron un ex-
traordinario sueeso en la habitación 
del médico y otro en la playa. 
Una gran turba derribó las puertas 
de la habitación del médico, arrebató 
á éste de la cama, en calzoncillos y to-
do, dando estrepitosos gritos, cuyo 
sentida ignoro, porque se daban en 
turco muy revesado,.y le llevó de calle 
cu calle y de plaza en plaza en un ca-
rro, que no sé si era triunfal ó de lira-
pieza, pues la noche estaba como boca 
(te lobo. 
A l mismo tiempo un barco se hacía 
das mil pedazos contra las rocas de la 
¡•laya, y im hombre y una mujer que 
venían en él se salvaban, el hombre na-
dando como un perro de aguas, y la 
mujer agarrándose á él como una lapa, 
que eso lo saben hacer con primor las 
mujeres, aunque no sepan nadar. La 
multitud corrió al encuentro de los 
náufragos, los colocó en un carro como 
b] del médico, y los paseaba de calle en 
calle y de plaza en plaza, (lando cada 
berrido, por supuesto también en tur-
co revesado, que se hundía la tierra. 
Al fin amaneció Dios, y .se vió que los 
carros eran triunfales, y los que iban 
en ellos nada menos que el médico cris-
tiano y el Príncipe Andana con su no-
via Como el príncipe tenía nna memo-
ria tan infeliz, no había podido recor-
dar por dónde se iba á su tierra, y an-
dando de ceca en meca, el barco habí;] 
vuelto á dar el batacazo en el punto do 
partida. 
A l fin pareció un diccionario de la 
lengua turca, y se comprndió que el 
pueblo gritaba: 
—¡Vivan los salvadores de la pa-
t r i a ! ¡Vivan los que nos han librado 
del t irano! 
Sí, sí, la ovación era justa, el entu-
siasmo era legítimo, y la salvación de 
la patria era cierta. 
Como las paredes oyen, las del cuar-
to del Gran Turco habían oído escapar 
á la chica circasiana, con sus cómplices 
t i príncipe y el médico cristiano, y se 
habían apresurado á contárselo á su se-
ñor. Y el pobre abuelo, que cómo él ha-
bía dicho, no andaba muy católico, ha-
bía pegado un p<fta.lHdo al saber tan 
triste nueva. Y el pueblo había adivi-
na na, que como tenía memoria tan in-
feliz, ya no se acordaba de aquellos re-
quiebros que el médico le echó desde 
la roca. E l médico, por su parte, se./o-
noció que el barco se había desbocado, 
y que aunque así no fuera, el prínci-
pe no le había jugado partida serrana 
alguna, porque por algo se dice: ' ' e l 
que venga tras que arree,'' y " e l úl-
timo mono se ahoga." 
Las Cortes turcas acordaron dar una 
buena propina, como recompensa na-
cional, á los tres heroicos salvadores de 
la patria, que recibieron en vir tud de 
este acuerdo cada uno un navio de tres 
puentes cargado de onzas de oro. ¡ Eche 
usted onzas! 
Pocos días después pasaba lo siguien-
te en la corte del rey Perico: 
Mul t i tud de gallegos y asturianos 
conducían talegos de peluconas del 
muelle al palacio real. 
La reina Mari-Castaña hacía una 
tortilla eon tropezones. 
Los médicos de cámaras trinaban 
porque los habían deshancado un mé-
dico venido de extranjís. 
Y en la catedral se leían unas amo-
nestaciones, y las mejores chicas de la 
corte tomaban fósforos al saber que el 
novio se llamaba Andana. 
La reina Mlari-Castaña y una ve-
cina estaban al día siguiente tomando 
el sol á la puerta. . 
—Señora Mari-Castaña—dijo la ve-
cina—¿eon que se nos casa el chico 
grande de vuestra majestad? 
—Sí, hija, á Dios gracias; que nos-
otros ya pensábamos que ese chico no 
iba á tener salida, por su cabeza de 
"chorlito. 
—¿Y qué tal es ella? 
—Es una chica que no tiene pero, 
mejorando lo presente. 
—Pues, señora, eso es lo que necesi-
tan los hombres: una mujer como Dios 
manda que tenga habilidad para to-
do. . . 
—Hi ja , tocante á eso. ésta es un pro-
digio. Figúrase usted si tendrá habi-
lidad, cuando cuenta mi chico que en 
una junta, ó yo no sé qué, que tuvie-
ron, echó tan sólo con los ojos un dis-
curso que se quedaron todos convenci-
dos. Eso sí, canario, los ojos los tiene 
tomo dos soles. 
—¿Y de dónde es ella? 
—Es de . . . aguarde usted que me 
acuerde. . . de cerca de Asia, ó una CO-
SÍ así. Ello es hacia los moros. 
—¿Y qué tal ha vuelto el chico en 
lo tocante á la memoria? 
—Hi ja , como apenas le han llega-
do Ips cartas que se le han escrito, ha 
traído poca memoria. 
—¡ Cómo ha de ser, señora ! En este 
mundo no hay gusto completo. 
—Ande usted, hija, no hay que te-
ner pena por eso. Ya le avispará la 
framihutilla, que nosotras las señoras 
mujeres nos pintamos solas para eso. 
— Y mucho que sí. K a . s e ñ o r a Mari-
Castaña, que Dios los haga bien casa-
dos, y que vuestras majestades lo vean 
con salud. 
A. DE TRFEBA. 
SE SOTJCITA U N A TUrENTA T R I A D A 
Ao manos y un portero do edad, con bue-
titíf. referencias, s i no IHR tiene que no se 
presente. Prado 81. 3916 4-14 
^ E S É X ' C O L O C A R S E Ü Ñ CRIAE)Ó D E 
manos que Fabe hien su o b l i g a c i ó n y en-
tiende de j a r d í n : t iene buenas referen-
cias. Compostela 104, f r u t e r í a , dar&n r a -
zón, casi esquina á Sol. 
4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con buenas referencias: cocina 
á la espaflola. francesa y cr io l la , I n f o r -
m a n : M o r r o 50, 1". de Colón . 
3980 4-15 
SE S O L I C I T A , E X E L V E D A D O , C A -
lle 17 esquina á, F . u n operario do sastre 
«jije sepe bien el ^flcio y que sea t raba ja -
dor: se le da casa y comida. 3902 4-14 
F R A N C E S A . — S E S O L I C I T A U N A JO-
ven de doce fe catorce a ñ o s para jugrar 
con una n i ñ a p e q u e ñ a . Cerro 547 esquina 
á. Buenos Aires . 3898 4-14 
~lTÑA~JOVEN P E N I N S U L A R , Q U E E N -
tiende alífo de cocina, desea colocarse de 
c r e í d a de manos: t iene referencias. Acos-
ta n ú m . 88. 3897 • 4-14 
U N J O V E N Q U E L L E V A DOS A5ÍOS 
en el g i ro de pelotería. , dosea colocarse en 
<l mismo giro . I n t o r m a r á el c ü m a r e r o del 
Hote l Habana, Cua t ro Cammos. 
3953 4-14 
1'XA ~_.JOV EN " P E X I X S Ü L A R - D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: es muy 
fuerte para, el t rabajo, sabe c u m p l i r con 
su obllgración y tiene buenas referencias; 
pero desea d o r m i r en su casa. Puer ta Ce-
rrada nrtm. 51. 3908 4-14 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E -
nlnsular de 14 á 16 a ñ o s , que sea honrado 
y <iue t r a i g a las mejores referencias. Pa-
seo 25. altos. Vedado. 3927 4-14 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E bien 
el oficio de criada de manos y con bue-
nas recomendaciones, se ofrece para l i m -
pieza de habitaciones. Sueldo 8 centenes 
y ropa limpia. Trocadero 22A. 
3924 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien garant ice su conducta. I n f o r -
man en A g u l a r n t ím. 92, P o r t e r í a . 
3922 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M . \ -
nos que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión . 
Calle L entre 19 y 21, Vedado. 
3920 4.14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una cor ta f ami l i a . Suel-
do 3 centenes y ropa l imp ia . Calle B n ú -
mero 5, entre 3*. y 5'., Vedado. 
3919 4-14 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y re-
postero, desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar 6 es tableclmlento: sabe c u m p l i r y t io -
no recomendaciones. Informes : Progre-
so 38. 3918 4-14 
C O C I N E R A PENTNSULAR DE M E -
d iana edad pa ra cor ta fami l ia y ayudar 
; á los quehaceres de la casa, hace fa l ta en 
el Vedado, 17 n ó n i . 11. 
A G E N T E S D E A M B O S SEXOS SE SO-
l io l tan en Escobnr 98. bajos, para vender 
dos a r t í c u l o s por medio de f o t o g r a f í a , con 
lo cual pueden ganar de 4 á. 6 pesos d ia -
rlos. Horas de recibo de 1 á 3 p. m . 
3906 4-14 
U N A S E S Ó R A P E N I N S U L A R , D E 25 
años de edad, desea colocarse de cr iada de 
manos 6 manejadora : tiene buen car&cter. 
sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión , sin pre-
tensiones y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
forman: 1*. del Destino, a r r imado á. la 
marina. S e b a s t i á n Cartedo López , Casa 
Blanca. SI no es buena casa que no se 
presente. 3917 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a con bastante leche, no deja de ir aunque 
s«a para el campo: buenas recomendacio-
nes y tiene su hijo que «e puede ver. I n -
formes: Soledad ntlm. 2. S901 4-14 
D E S E ^ C Ó L O C A R S E U N A J O V E N PET 
mnsular de criada de manos ó maneja-
dora ó camarera: no sale de la Habana, 
tiene recomendaciones. Informan: Agua-
cate 138. 3911 4-14 
T E I T E D O R D E L I B K O S 
U n caballero alemá.n que conoce, ade-inús 
de su propio idioma, el ingrlés, f rancés y 
el e spañol , y posee una educac ión comer-
cial completa, desea encontrar una 6 v a -
rias casas de comercio donde l levar los 
libros en horas « ' x t r a o r d i n a r i a s . hacer ba-
lancefv a b r i r l ibros ó cualquier o t ro t r a -
bajo relacionado con su profesión. D i -
rigirse por correo á "Accountant," Apar -
•w] • m , ¿ ¿ a b a n a , saiO i-X\ 
3941 4-14 
' U N A C O C I N E R A , Q U E L O S E A , SE 
sol ic i ta para 4 personas. Se prefiere q u i 
duerma en la casa. Sueldo dos centenes. 
Ortega, Inqu i s ido r 12, altos. 
3939 : M ; 
F R A N C E S A . — S E S O L I C I T A I ' N A Q U E 
sepa coser con pe r f ecc ión . Cerro 547. 
3937 4.14 
EN NKPTUNO 157. ALTOS, SE SOLI-
ct ta una cocinera peninsular. Ha de dor-
m i r en l a co locac ión . 3936 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D É M A -
noa con referencias. Es t re l l a 16, al tos 
J » 3 •* 5 - Í4 
P A R A I R A L C A M P O SE S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera que cumplan bien 
un cocinero 6 cocinera que cumpla Meo 
con su o b l i g a c i ó n : se da buen sueldo. Pre-
s é n t e s e en Calle 4 entre 17 y 19, bajos 
J5943 4-14 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DKT 
sea colocarse en casa de fami l ia ó de 
comercio: t iene quien informe de ella 
O 'Rei l ly n ú m . 94. 3896 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, ha de tener buenas referencias. I n -
formarán: Campanario 75. 3894 4-14 
UNA C R I A N D E R A PENINSULA'R CON 
buena y abundante leche, de tres mepos. 
desea colocarse aquí ó en el campo: ; i o . 
ne quien la recomiende. Dirigirse á Con-
cordia n ú m . 184. 8944 4.14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de mediana edad y la otra mús 
Joven, de criadas de manos 6 de mane-
jadoras: tienen quien las recomiende y sa-
ben cumplir con su obl igación, quieren 
ganar 3 centenes cade una. Dan razón en 
Mon te n ú m . 22. 3933 4-14 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y d« pequeño r ap i t a l , 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cof» sél lo . muy formal v conflden-
clalment© al Fr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señori ta? y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, atin 
r a r a los ín t imos familiares y aml-
4014 8-1C 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , f i -
na, de camarera para una s e ñ o r a sola: sa-
be coser y peinar y no tiene inconveniente 
en I r a l campo. Eg ldo n ú m e r o 23. 
3M2 4-14 
C R I A D A D E M A N O S : SE S O L I C I T A 
una que e s t é acostumbrada al servicio y 
sepa coser. Sueldo 3 centenos y ropa l i m -
pia. Bernaza 32, altos. 3928 4-14 
U Ñ A ~ S B Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
para coser, peinar y ayudar á hacer a h í u -
na l impieza : no duerme en la co locac ión 
y t iene quien la recomiende. Inquis idor 
n ú m . 19. 3875 l - L ! 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA D E MA-
ROS que sepa bien su oficio y que tenga 
buenas referencias. M a l e c ó n n ú m . 12, a l -
tos. A 4-13 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S , 
blanco, que sepa el oficio, l imp io y tenga 
buena ropa y recomendaciones de buenas 
casas. Prado 88, bajos. 3872 4-13 
~ S É S O L I C Í T Á . P A R A C A S A ~ P A R T I C U -
lar de poca f ami l i a , una cr iada peninsular 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n y coser. Se 
desean recomendaciones de las ú l t i m a s ca-
sas donde haya servido. I n f o r m a r á n : Su-
cursal Habanera . T ienda de ropas. Calle A 
esquina á Calzada, Vedado. Sueldo 3 con-
tenes y ropa l i m p i a . 3S73 4-13 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A ^ 
dora 6 c r iada de manos, de color, pref i -
r iendo de manejadora: no t iene Inconve-
niente en sal i r fuera de la isla y tiene 
buenas referencias: s i la f a m i l i a es ex t r an -
jera, mejor. Cuba n ú m e r o 5, cuar to n ú -
mero 5. 3861 4-13 
M $ 1 6 ORO 
vendemos preciosas vajillas, con filo-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n 0 ' R e i l l y 5 1 y O b i s p o 68 . 
Casa d e H i e r r o " E L F E N I X . " 
" L A Z I L I f i , " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z n ú m e r o 4 5 
No hay casa cU» prestamos que dé más dinero que " L a Z i l i a . " por ro-
pas, muebles, alhajas y cuantos obj€ tos convengan, tanto comprados co-
mo empcfiadoa. 
A p r e c i o s b a r a t í s i m o s vorule toda clase de efecto^, c o m o alhajas, ropas 
y muebles procedentes de empeños. * 
S u á r e z 45, e n t r e A p o d a c a y G l o r i a . 
i o n 26-1A 
Dinero é Hipotecas 
S I X I X T E R V K X C I O I C DE" C O R R E D O -
res se toman, con excelente g a r a n t í a , $6,S00 
oro e s p a ñ o l a l T por 100. I n fo rman en V i -
llefraf? 27. r.Stíl 4-13 
O R B O N . C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7. en 
todas cantidades; tengo par t idas de 2, 
5 y 20,000 pesos y en segunda por p a r t i -
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
g ran reserva en las operaciones. 
3417 26-2A 
M a i f i M s y e s t a W i e i i í e s 
GASA EN VENTA 
$ 3 7 , 0 0 0 
S ó l i d a f a b r i c a c i ó n . U n s ó l o i n q u i l r 
n o . E n d i e z a ñ o s n o se h a p e r d i d o u u 
d í a d e r e n t a . P r o d u c e m á s d e l 71 - p o r 
100 l í q u i d o . 





U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando r e f e r e n c i a » . Sabe su oficio 
á la e s p a ñ o l a y cr io l la . Reina n ú m . 149. 
3S52 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
3 centenes. Vedado, calle 13 n ú m . 30A, en-
tre 10 y 12. 3860 4-13 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
colocarse en casa de f a m i l i a 6 estableci-
mien to : sabe c u m p l i r bien, no va fuera 
de la Habana y no duerme en la coloca-
c ión . Sueldo 4 centenes. A m a r g u r a n ú -
mero 81, altos. 3846 4-13 
S E S O L I C I T A A E L A D I O SAEZ, E S P A -
ñol, de 26 a ñ o s , h i j o de Mateo Saez y M a -
r í a Palacios, y que hace unos tres a ñ o s 
fué k Cuba. D i r i g i r s e á Mateo Saez, Box 
4, Prudence. U . S. A . 3847 8-13 
D E S E A ~ C O L Ó C A R S E U N A C R I A N D E ^ 
r a peninsular á, leche entera, buena y 
abundante, de cuat ro meses. I n f o r m a r á n : 
H o t e l F l o r de Cuba, Monte n ú m . 10. 
3843 4-13 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , E N -
tendida en su oficio, desea colocarse en 
casa de f a m i l i a ó de comercio, dando re-
ferencias: sueldo 5 centenes. I n d u s t r i a n ú -
mero 20. 3842 4-13 
U N A F R A N C E S A 
con buenas referencias, desea encontrar fa-
m i l i a & la cual a c o m p a ñ a r A Franc ia ó los 
Estados Unidos. Calzada n ú m . 3¡), Vedado. 
3884 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de quince a ñ o s que sabe ingles con a lgu-
na p e r f e c c i ó n , pref i r iendo s e d e r í a , ferrete-
ría , p e l e t e r í a ó t ienda de ropa: se dan re-
ferencias. Prado 80, in fo rman . 
38S3 4-13 
UN TEJAR 
se arr ienda, se admi te un socio, 6 se ven-
de: es un g ran negocio, pues se hacen 
en él toda clase de materiales, incluso una 
g ran calera. Su d u e ñ o no puede atender-
lo por hal larse enfermo. I n f o r m a n en Pro -
greso 26, bajos, do 7 á d a. m . y de 11 
á 1 p. n i . ;:7üs 8-9 
S E V E N D E 
un establecimiento eon tüdo§ sus ar-
matostes, vidrieras, etc.. situado en 
San Rafael, punto céntrico. San Láza-
ro 38, altos, de 6 á 8 p. m. 
4029 4-16 
F I N C A 
Se ar r ienda una finquita con m a g n í f i -
cos terrenos, agua de pozo abundante, casa 
de v iv i enda de tab la y teja, en el pueblo 
de A r r o y o Arenas y en calzada, dos cua-
dras del paradero del e l éc t r i co . T a m b i é n 
se cede á un pa r t i da r io de responsabilidad. 
Para informes: Habana 94. 
C 1149 5-16, 
G R A N NEGOCIO.—POR T E N E R Q U E 
ausentarse su d u e ñ o se vende un gran t ren 
de lavado, b ien montado, buena marchan-
t e r í a , por poco d i n é r o y en el mejor punto 
de esta capi ta l . I n f o r m a r á n cu Dragones 
n ú m . 48. 3997 8-16 
LOS COLECTORES 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros en la calle de Obispo, lugar inmejo-
rable para vender bil letes y deja en la ac-
tua l idad mfts de cien pesos mensuales. I n -
formes en Consulado 94, al tos, de 11 á 1 ó 
de 7 á 10 p. m.. N u tengo pretensiones. 
4011 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N del 
p a í s , para l impieza de habitaciones ó ma-
nejadora: no tiene pretensiones. I n f o r m a n : 
Lagunas 68. 8867 4-13 
SE S O L I C I T A T^ÑA C R I A D A D E M A -
nos que sea peninsular , sueldo tres cen-
tenes y ropa l i m p i a y una cocinera que 
sea del p a í s , sueldo tres centenes. Sol 63, 
p r i m e r piso. 3882 4-13 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res, se venden 2 casas: una en Est rada 
P a l m a n ú m . 54, con 7 habitaciones, mo-
denui . toda de techos de cemento, en $8,500 
Cy. Y o t r a en Si t ios n ú m . 6, en $4,250 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a r á Albe r to Angulo , A m a r -
gura n ú m s . 77 y 79. 4013 5-16 
EN GUANABAGOA 
Se vende una casa grande de maniposte-
ría , en buen estado de c o n s e r v a c i ó n con 
un solar anexo de esquina, cercado, luz 
e l é c t r i c a y agua de Vento. Se da barata. 
Informes , su d u e ñ a . Calzada del Cerro n ú -
mero 414. Habana. 3886 4-13 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á una cuadra de la Calzada y á una de la 
A v e n i d a del Presidente G ó m e z , vendo l i -
bre do todo gravamen, una manzana l l a -
na de 102 por 86 metros y de la manza-
na con t igua 102 por 58, menos la parte 
vendida y fabr icada; todo j u n t o & $3.00 
metro . San Indalecio n ú m e r o 34. 
3808 5-12 
¡ A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I 1 
dad! Por ser su d u e ñ o de o t ro g i ro y no 
poder atenderla, se vende por menos de 
su va lo r una m a g n í f i c a bodega si tuada en 
buen punto y con buena m a r c h a n t e r í a . Pa-
ra Informes: O 'Re i l ly 74. 
3786 8-12 
SE V E N D E , E N E L CERRO, C A L L E 
A u d i t o r , a l fondo de la Qu in t a do Santo-
venia, de t r e in t a á cuarenta m i l metros 
planos de terreno, en p r o p o r c i ó n . In fo r -
man en A g u l a r 100. 3729 8-10 _ 
V E N T A DE_CASAT~$37Í0()0 SE V E N D E 
una buena casa en el bar r io de San Juan 
de Dios, renta $247 oro y reparaciones me-
nores. Servic io sani tar io moderno. T ra to 
directo. Obispo entre Vi l legas y Aguacate, 
" V i l l a de P a r í s . " 3730 6-10 
POR A U S E N T A R S E E L D U E Ñ O SE 
vende- una casa de h u é s p e d e s m u y acre-
d i tada en una de las calles pr incipales de 
la Habana . I n f o r m a r á n : Obispo 110, "The 
Hole in the W a l l . " 3706 8-9 
R E M A T E POR E N F E R M E D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de manipos-
t e r í a , s in gravamen, acabadas de fabricar , 
en la calle de R o d r í g u e z esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte . D u e ñ o : Bue-
nos A i r e s núm. 11, Cerro. 
3492 26-5A 
j . m T g a r r i d o 
A G E N T E G E N E R A L D E N3GOCIOS 
Realiza toda clase de tranyaccion«>« sobre 
propiedades urbanar y rOst lcai . 
Compra- vende valores cotizables en Bolns. 
Dinero para hlpoteces desde el 7 por 100 7 
en todas cantidades. 
Escri torio: Amargura número 11, de 3 á 5 
A J l .M. 
N E G O C I O B R I L L A N T E . — S E V E N D E 
una Fonda y Can t ina s i tuada en un punto 
de preferencia en esta c iudad: hace un dia-
rio de $40 á $50 y no paga alqui ler . I n f o r -
m a n : Pue r t a Cerrada n ú m e r o 1. 
3364 r-í-u 
SOLARES E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa "W. 
H . Rpdding en Aguiar 100. 
3 0 2 9 2 6 - M - 2 3 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S . P E 
nins ' i la r , desea colocarse en una buena ca 
sa. D a r á n r a z ó n en O'Rei l ly n ú m . 22, Te 
léfono 396. 3880 4-13 
""DOS MUCHACHAS ^ P É Ñ I Ñ S T J L Á R E S I 
desean colocarse de criadas de manos 6 
manejadoras. I n f o r m a n en Carmen 46. 
3879 4-13 
U N A PENINSULAR D E 22 A Ñ O S . D E -
sea colocarse de cr iandera con una f a m i l i a 
de m o r a l i d a d : remie todas las condicio-
nes y buena leche de 28 d í a s , p u d i é n d o s e 
ver su n i ñ a . I n f o r m a n : Compostela 66, 
cuar to n ú m . 4. 3887 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CO^ 
cinero repostero, peninsular, que cocina 
á la cr io l la , francesa y e s p a ñ o l a , con es-
pecial idad, en casa pa r t i cu la r y de respe-
to: t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n 
en Obispo 125. 3S88 4-13 
D N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse ¿ e portero 6 criado de manos, te-
niendo recomendaciones de la casa en que 
ha servido. I n f o r m a n en Luz 75, por Cu-
razao, Puesto de Frutas . 3890 4-13 
P R E C I O S A C A S A con vistas a l mar y 
muchas comodidades, se desean dos ó tres 
persortas, como t r a t o de fami l ia , buena co-
cina á la inglesa, francesa y e s p a ñ o l a . V e -
dado, B a ñ o s 15. 3800 s-12 
TEMEDOR DE L I B R O S 
Se ofreoi pa.ra toCs. cinsf de trabajos 4« 
contabilidad. Lleva libros en horxs «'.esotu-
paJas Hace baianess. ¡iq-uk'ar.lonc* e U N«n-
tuBo ce es«suina & San NÍCPUS. alt»». »or 
San Nicolás . 
S O L I C I T O U N H O M B R E P A R A U N A 
finca de campo cerca de la Habana, á par-
tido, con buenas referencias. Infonru- .'ni 
en Prado 115. Farmacia . 3746 G-10 
U N C A B A L L E R O SOLO D E S E A A L -
qui l a r u n depar tamento con dos cua r to ! 
con derecho al bafto en la loma del Veda-
do. A v i s o en el despacho de a n í m e l o s de 
este p e r i ó d i c o . C 3779 8-10 
FINCA URBANA 
E n lo m á s pintoresco de los Quemados 
de Mar ianao , calle de General N ú ñ e z n ú -
mero 8 (antes San Juan) y p r ó x i m a á la 
l inea de los t r a n v í a s , se vende una bue-
na casa con mucho terreno para fabr icar 
y en buenas condiciones para v i v i r l a ó ex-
plo ta r la . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Manue l Gar-
cía, calle de Habana n ú m . 190. 
3967 5-15 
E N " M A N R l ^ - E ~ S > r V E Ñ " Í ) E U N A c'A^ 
sa moderna de dos pisos, con seis cuartos 
bajos y cuat ro altos, sala y comedor en 
cada piso. $10.600. Su d u e ñ o : Habana 127, 
R e l o j e r í a . No quiero corredores. 
3987 4_-15_ 
B O D E G A . — V E N D O U N A P R O P I A " P A -
ra p r inc ip lan tes de pJfco capi ta l , buen con-
t r a to y m ó d i c o a lqui ler . Monte n ú m e r o 40, 
C a f é " L a Palma," p r e g u n t a r , a l cant inero. 
3963 4-15 
P I A N O S H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pi to A r r i ó l a , Boisselot, de Marsel la y Le -
r o i r F r é r e s , los venden al contado y & 
plazos sus ú n i c o s importadores , V l u d 1 >'• 
hi jos de Carreras. Se a lqu i l an , af inan y 
se hacen toda clase de reparaciones gra-
¡ ran t izando los trabajos. Aguacate 53, Te-
lé fono 691. 4020 26-16A 
PIANOS 
E l su r t ido m á s completo de pianos en la 
Habana, se ofrece al p ú b l i c o a l contado y 
á plazos, P I A N O S A L E M A N E S Y A M E -
R I C A N O S en cajas «nac lzas de caoba, en-
chapados en nogal, roble ó caoba, m u y 
buenos. E . C U S T I N , Habana 94, cerca de 
Obispft. C 1118 10-16 
á E ~ V E N D E . A M I T A D ' D E S U PRE^ 
CÍO, un escaparate de tres lunas, cedro en-
chapado de nogal ; dos camas de madera, 
u ñ a c ó m o d a y u n Juego de cuarto. Todo 
j u n t o ó separado. Vi l legas 123, altos, de 2 
á 5 p. m. 3984 8-15 
5 : i n ú m e B ' o S O 
entre F y G, j a r d í n , po r t a l corr ido, 3 ven-
tanas, saleta, 7 cuartos, l adr i l los y m a -
dera, acera solar completo, medianeras, 
se vende en $4,000 y censo $500. Renta 
m á s del 10 por 100 y sale por met ro te-
rreno con f a b r i c a c i ó n á unos $6. T r a t o d i -
recto. Su d u e ñ o en l a pilsrna casa. 
3978 4-15 
B U E N N E G O C I O . — P R O X I M A A G A -
liano y en punto comercia l , vendo una ca-
sa p rop ia para establecimiento ó para fa-
m i l i a de gusto. U n a opor tun idad para un 
buen negocio. Peral ta , San l á z a r o 85, a l -
tos, de 8 á 12. 3923 4-14 
SE \ ' ^ b _ E - I J N A C A S A D E T R E S P I ^ 
BM en el Ma lecón , entre Perseverancia y 
Leal tad , en $20.000. R a z ó n en " L a Es t re -
lla de Cuba," O 'Re i l lv 56. 
3950 10-14 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
Se exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
' 'Bazar I n g l é s , " San Rafol é In-
dustria. 
C 945 o. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
aia imel Vales Queir is , na tu ra l de Betanzo. 
Lo Solicita, para asuntos de fami l i a en 
. uentes Grandes, Real n ú m . 92; Alber to 
L ó p e z Loureda. 6670 g-s 
SE S 0 0 C I T A Ñ ~ S E S 0 R A S Y S E Ñ O R Í 
tas para la r e p r e s e n t a c i ó n de un negocio 
f ac i l í s imo , pndlendo t rabajar á sueldo fijo 
o c o m i s i ó n . En la m i s m a se so l i c i t an agen-
lil8; T ^ d j U o n ú m . 45. 3389 16-1A 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
de Manue l F e r n á n d e z Moure, na tu ra l d« 
Lugo, Chantada, Alampar te , Mar lz , h i jo 
l e g í t i m o de R a m ó n F e r n á n d e z y de Toma-
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hal laba en 
la p rov inc i a de Santiago de Cuba. SI a l -
guna persona sabe su parader.-; se le agra-
d e c e r á que d é aviso á su hermane. Manue-
la F e r n á n d e z Moure , calle de J e a ú s Ma-
ría n ú m . 46, altos. Habana. 
34U 16-3A 
OJO CON EST* G A W 
Se venden cua t ro capas f|ue e s t á n j u n -
tas y una hace esquina que hay una bode-
ga establecida, en nueva m i l pesos, y t a m -
bién se venden separadas, en la calle de 
Buenaventura esquina á C o n c e p c l 6 l ¿ m\ 
J e s ú s del Monte . In forman en IH bodega 
de Buenaven tu ra y C o n c e p c i ó n . J e s ú s del 
Monte. 3940 j - n 
"~sHTVENDE U N A C A S A D E H U E S P E -
des m u y conocida: es muy buen negocio. 
Se necesita venderla antes del p r imero do 
Mayo. E s t á bien situada, en |fnea de t r an -
vía . I n f o r m a r á n en Neptuno 19 
3938 * 4 ^ 4 
F A R M A C I A : S E ^ ^ E Ñ D E ' u N A LU.K)ÜA 
y acreditada, en el campo. Es la ú n i c a 
que hay en el piiVblo, de 3,000 habi tan tea 
I n f o r m a n en Consulado 95. 3929 8-14 
F O N D A 
Se venden los muebles y enseres de una 
Fonda. In fo r lnan en el C a t é Neptuno é I n -
dus t r ia . 3844 4-13 
G A N G A . — C O N TRESCIENTAÍT 'MONE^ 
das de contado y el resto en plazos c ó m o -
dos con el cinco por ciento anual , se pue-
de compra r en el Vedado, j u n t o á. la Cal -
zada, un espacioso chalet de dos pisos que 
renta quince centenes. I n f o r m a r á J. A . V. 
R o b l e ñ o . Cuba 06, de 8 á 11 A; M . y de 
1 á 4 p. m. .".SSl 8-13 
U N A n O M T A F í N Q U I T A 
á la vista, de !a Elabafiá, como de dos ca-
b a l l e r í a s , á 4 k i l ó m e t r o s de la V í b o r a , con 
todo su frente fi. la carretera, terreno que-
brado, buena arboleda, pozo y c a ñ a d a y 
p r ó x i m o á Instalarse el agua de Vento ; 
t iene casa de pablas y tejas en medio de 
qn terreho que mido 4,000 metros que se 
af t iul la aparte de la finca: r en ta todo $28 
mensuales. Se vende en $2,í»00, s in g rava -
men. A n i l l o A r r o y o , Apolo 31, TeVéfono n ú -
mero 6183. 3823 S-13 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , U N O S 
armatostes con hojas de correderas de 
cr i s t a l y unas v idr ie ras con mostradores. 
Pueden verse en S u á r e z 118 y A n i m a s es-
qu ina á A g u i l a , n ú m . 48. 
_3976 5-15 
S E V E N D E U N P I A N O A U T O M A T I C O 
con dos c i l indros y con patente. E s t á en 
buenas condiciones. I n fo rman en l a calle 
de Cuba 103, Dionis io G a r c í a . 
3904 _ _ _ _ _ _ _ 15-14A 
S E V E N D E N TODOS LOS'MUEPLES 
de una casa, jun tos ó separados, e s t á n 
nuevos y propios para u n m a t r i m o n i o que 
ciñiera instalarse. San Migue l 89, altos, de 
9 11 y de 2 á 5. 3907 10-14 
<3 O - A . J S I O INT 
Por menos de la m i t a d de su va lor y 
en perfecto estado, se vende una precio-
sa b ibl io teca ta l lada, sillones <ie cuero, 
sombrerera imper ia l , banco de cuero para 
recibidor, escaparates sencillos y con l u -
nas, un c a m a p é de brocatel de seda, va -
rios juegos de cort inas, mesitas do varios 
t a m a ñ o s , columnas, cuadros de var ias cla-
ses y d e m á s enseres de l a casa. Prado 35, 
bajos. 3608 a l t . 8-7 
M E S A D E B I L L A R . — S E V E N D E l ' N A 
p e q u e ñ a , hecha con maderas del p a í s , arre-
glada para carambolas, piñn ó palos, y 
propia para fami l ias . Calle de San J o s é 
112, altos. 3025 6-14 
mim b u e n a s 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
1005 26-1A 
SE CAMBIAN PIANOS 
V I E J O S POR N U E V O S E N CASA DE 
S A L A S . S A N R A F A E L 14, C M C A CASA 
Q U E fclACH E S T O E N L A HA P A N A , f ' l V-
NQS D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS 
P L A T A , A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
8899 8-14 
i i C S i l p ? 
se venden á precios de r e a l i z a c i ó n por re-
formas en el local, t a m b i é n se a lqu i lan 
muebles por meses. A n t i g i i a M u e b l e r í a Ca-
yón , Gal lano 76, T e l é f o n o 1747. 
3869 1-43 
.Mri:i;Li-:s E N P R O P O R C I Ó N 
Se venden en C h a c ó n 19, altos, un esca-
parate de dos lunas, una cama, un lavabo, 
una mesa corredera, una meslta noche y 
dos sil lones de mimbre . 3868 4-13 
i ^ U l S B L É S B A R A T O S . — S E V E N D E N 
m u y baratos todos los muebles de una fa-
mi l i a , juego de mimbre fino, juego de co-
medor, juego de cuar to de m a j a g ü a , l á m -
paras, cuadros, cor t inas , si l las, sillones, 
canas t i l le ro y otros var ios de cuarto, suel-
tos todos, baratos. Tenerife n ú m . 5. 
S7B9 8-10 EN 20 CEÑTEir 
SE V E N D E U N A I f A O N I F t C A P I A N O -
L A E N C A S A D E S A L A S , S A N n . M ' A ] ^ 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R É S P E -
SOS P L A T A 3686 8-9 
A g e n t e s Generales 
p a r a l a I s l a d e C u b a 
B R Ü N D I É R E & C * 
ApaMsdo 137, H A B A U M 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hav 
se rte efectos franceses recibido'» J 
mente. Viuda é hijos r"? J p0ft 
nicnte Rey 83, frente r.t Paronp i ' 
to. Habana. 974 
Se c a m b i a n pianoŝ  ^ 
V I E J O S POR N U E V O S . U N l ' f * 
Q U E H A C E ESTO E N LA HABAV,** 
L A S . SAN R A F A E L 14. Pianos de . í 
ler á tres pesos plata. a"H 
3721 , 
SE V E N D E U Ñ B U E N FAMILIAR 
m u y poco uso, seis asientos, vuelta pm 
con caballo y una yegua, todo junto A 
parado. In fo rmes : ' M a r q u é s G o n z á w u 
4015 j . ^ 
SE" V E N D E U N A D U Q U E S A PRAJfg^ 
sa de uso y un vistoso caballo amorJ 
no maestro de t i r o con su limoi 
f o r m a r á n en A g u i l a 119. 
3827 
T u ¡hernioso p a r de ca' iaüns y 
coche milord con arneses urnaaient 
dos r o n p l a t H . Los caballos son ma 
tros para t i ro doble ó sencillo, 
vende barato Mr. JíJeer.s, O'RfcUU 
A, Altos. 
O 1 1 4 2 J _ 4-15. 
SE V E N D E U Ñ H E R M O S O CABAjUB 
americano de t i ro . , fino y muy potente, 
resabios, joven y de S y 1|2 cuartas de 
zada. Puede verse en 10 n ú m . í!, VóSti 
3930 4 
SE V E N D E 
E n Prado 10, una yegua americana Í<M 
te para t i r o de coche, y t a m b i é n un cab; 
lio c r io l lo para monta . 3679 g.f 
M I S C E L A N E A 
U N C O C H E C I T O 
Se vende un ' cochec i to con un chivo y, 
arreos propios para n i ñ o s . Vedado, callíd 
n ú m e r o 23. 4016 8-K 
A R T i C U L O S O E V I A J É 
E n la g ran p e l e t e r í a de Monte y Fprnan 
dina, t i t u l ado '"El Encanto." se vendí! 
unos m a g n í f i c o s b a ú l e s , fabricados col 
m i m b r e y cuero. Por su poquís imo pal 
ilo pagan en Ferrocar r i les exceso de cqüi 
paje, siendo su precio desde cuatro hasí 
diez centenes, s e g ú n t a m a ñ o . Teléfono nü 
mero 6475 3988 8-15 
[IRAN JO CTO BE BOLÔ  ES M 
E l domingo 17 de A b r i l se estrenará, ur* 
OftjAi e s t a r á i i v m l a d a todo el d ía : la pri-
mera s e r á con media de Sidra Cima y 
resto con cerveza. 3942 3m-14 3t Canga. 
Remi t iendo 20 centavos en sellos, 
manda una P U L S E R A D E P L A T A ster 
forma cadena barbada moderna 6 un 
de yugos 6 tres botones para camisa, do 
< nchnpado fino. Nove l ty Co., Apartan" 356. 
Habana. 3S70 26-13* 
NO M Y m BOTAR 
MdEBLES VIFJOS 
rmhellíHMéiMlolos <'on nuestros LU»* TK! S artísticos ••ZKNITH" <l«,c *s un B AKNIZ <JO distiutos COLOlí: »' 
X ^ l e l i s i o G a t é a l o s 0 0 
RKCIBIMOS c o n s t a n t e m e n t e 9 nuosíras Fsihnras ilo F l l a « l e l n * ffl !rraii surtitío íie t o d a s c lases ' i t * I , , 
T I KAS. IJAKMCKSy A C K l T B l v l i o J>J0 Li.NAZA. 
: ~ N,Z. GRAVES &Co. 
O'aEILLY I2.-HABANA 
J o / n i B . Cveavh , 
Admimstrftfl'11;. j 
jé-18* C 1139 
2 R R M i IIJN¿¿ímíjw 
• p i n lor A-iuncios Francesas wn (4 
Í S U L M A Y E N C E J C : 
• 18, rué de if Gran^e-Bat^Ü-^ 
M B J O l ! AÑTALMWftL 
Revémendado por los Moai** 
más notables, 
CÜRACSÓW RÁPIDA y RADICAL c e " 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r 
v e s i M i o s . P r o s t a t i s - H e m a t u * ^ 
y t odas las E n f e r m e d a d e s " 
V e j i g a y de j o s R i n o n e i . 
l i l m t í r i a i MOWAL. H ^ L i ^ ^ S o i é 
imprenta y E - f e ' e * * 1 » 1 » ! ^ * J del D I A R I O D E L A M A»4» v 
Tealeate Rey / FrMÍ0' 
